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Precios de s-ascripciói. 
Í 12 m o B M . , $21.30 010 6 id 11.00 „ 3 I d ™ 6.00 „ 
Í 12 meaea^ $15.00 plf 6 id 8.80 „ 3 id 4.00 „ 
12 niesoa^. $li.00 
M a b a i i » M - - ^ < 6 i d 7.00 „ 
8 i d - ^ 8.75 „ 
A N O T H E R N E W Y O R K 
:i - í-- : 
ADMINISTRACION 
i)S£L 
Dosilo ceta fecha qnoda nombrado 
íigonta dfi esto perlórlion en S a n C r i s -
tóbaí el Sr . D . PAníl lo Oaraaoho, con 
quien so e n t e n d e r á n loa aeRorea BUB 
criptoros en dicha localidad. 
Habana, 7 de noviembre de 1900.— 
E l Administrador, Josó M* Villaverde. 
Oon c e t a fpüh;4 h a sido n o m b r a d o 
agento en Udbinoyea e l Sr . 1). Eze -
quie! Alvarcz , quo bar.! el c o b r o de las 
HUBoripcioaoa (Jende Io del a c t u a l y 
con quiea 83 e n t e n d e r á n los ü e ñ o r e s 
HU3oriplore0 da etía localidad. 
Habana, 14 do noviembre de 1900.— 
E l Admiuiatrador, J o s é M * Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
SERTICIO TíMiEtl 11 AtlCO 
sai . 
Diario de l a M a r i n a . 
AL DIAJllO DE LA líIAHINA. 
H A B A N A . 
l i e M O C Í I O . 
Madrid, noviembre 15. 
Í J O N 9 B J O D E M l N I S T K O a 
ha ooltíbrado Consojo da ministros, 
presidido por S- lí- la Eoina Kaganto- Lo 
máa importanta dol discurso resumen 
pronunciado por si Presidenta del Consa-
jo fué su doclaración do habar sido sofo-
cado el movimisnto carlista y do quo el 
orden es completo on toda la Poníusula, 
añadíondo el Sr- Azoárraga que ol gobier-
no ticno tomadas las moiidas nacasarias 
para sofocar instantánaamonto cualquiara 
movimiento que pudiora ocurrir-
E X P O 8 I 0 I O N E 3 P E R M A N E N T E S 
La Comisión da Exposiciones dol Con-
greso Hispano-Americano, que preside 
D. Cesáreo Fernández Duro, ha acordado 
proponer al Congreso qua ÍIO establezcan 
expeaiciones parmanontcs do los produc-
toa españoles y amoricanos en las ciuda-
des do las ooatas do España y de las Ra- í s t . Petorabarg, Rnsaia, Nov. 15 th, 
públicaa hiapano-americana??. ~The V™* is «ow at Livadia and the 
I Ozarowitz at Fredeaborg, Germany, 
F A L L E C I M I E N T O | but it is said that he pupogaa t o t e -
Ha fallecido la hija dol general Mart í -
UMTEDSTÁTES 
ASSOCIATED PSBSS SERVICE. 
New York, November Iblh. 
S l ' A N I S H - A M B R I U A N 
D E L E G A T E S K O Y A L L Y 
R E O B I V E D 
Madrid, Spain, Nov, 15fch,—Qaeen 
Regent Ohristina, of Spain, gave a 
reception in honor of the Delegates to 
the típanish-Araerioau Congress, now 
^Hnoiiibled here whioh waa largely at-
tended. 
fc3r. Zaldivar, the Representative of 
the Repablio of Salvador, made an 
addresa in behalf of the Spaniah 
American Delegates ia which ho ex-
pressed their anabtted love for the 
Mother ü o a a t r y whoso glories, as well 
as their eufferings, he aaid, they 
sharod. 
J O Ü N H A R R I S O N A O T I N G 
D I R E Ü T O R G E N f l R A L O F 
Ü Ü Ü A N P O S T S 
Washington, D . 0., Nov. I S t h . — 
Charles E . Smith, United Sbatea Poat 
master General, has desigaated Mr. 
John HarriRon as Aotiog Director 
General oí (Jaba Posts, pendding the 
absenoe on aooouut of illneas of Mr. 
Fosnes, 
S. 8. ' ' N I A G A R A " 
New York , No?. 15th.—Ward's 
linesteamer uNiagaraíf, from Havana, 
has arrivod here safaly this m o r n í n g . 
G E N E R A L B O T I J A 
H A 8 S B N T T B R M S 
F O R S Ü R R E N D E R 
London, Kngland, Nov. 15tb.—"The 
London Maii'h^' oorrespondent at P r e -
toria wires that Boer ü o m m a n d o r - í n -
Ohlef, General Louis Botha, has aent 
a measage to L o r d Roberts with the 
terms whereon the Boers st í l l afleld 
will enrrender. 
I M P O S 3 I B L B T O W I T H D R A W 
M O R E T R O O P S F R O M 
S O U T H A F R I C A 
"The London News" eays this morn-
ing that it undorstands that Lord 
Robarte has intimated t h a í it ia im-
posaible to withdraw more Bri t i sU 
Troops from South Africa . 
O Z A I V S I L L N E S S N O 
P A R T I C U L A R L Y S E R I O U S 
M I L L S T O N B Q O E S U N D E R 
The wellknown D r y Gooda Oommia-
sion House of Wil l iam Stroag and 
ü o m p a n y haa auft'ered the aame f ate 
as become the lot of so m a n v o t h e r 
oíd New Y o r k Oommercial Honses 
and haa fallad. I t ia eatimated that ita 
liabilities will amount to aeveral mil-
lions of dollars. 
The foander of the hoaae which now 
goes down waa former New Y o r k 
Oity's Mayor Wil l iam L . Strong, the 
laat Mayor of New Y o r k City before 
¡B^becMae Consolidated with the s u r -
'rmiafl^lg towns which now formGreat-
e r N e w Y o r k , 
L A B O R T R O Ü B L B S 
I N TAMPA G K O W I N G W O R S E 
Tampa, Fia,, Nov. 15th.—There is 
tronble between The American Inter-
national Union" and <4The Spaniah 
Oigarmekera íJnionM owing to the 
resiatenoe to the oigarmakera Union'a 
which has become more acate thaa i t 
ever wae. Shots have been exohanged 
to-day, 
A l l the local oigar faotories have 
cloaed at noon. Some extra P ó l i c e for-
cé haa been sworn in to-day. 
A L L E G R O P S 3 W A T C H E S 
T H E I L L Ü S T R I O Ü S 
S I O K A T L I V A D L A 
WashingtoB, D . C , Nov. 15th.— 
Owing to Czar Nioholas' I H o f R a a -
eia, peacefal attitade well koown to 
every body, aerioaa aprehens ión waa 
felt all over Enrope when it waa an-
nounoed that he was suffering from 
typoid fever bat the apprehension haa 
been ooneiderably relieved by the 
statement apparently made oa very 
reliable anthority, saying that the 
oonrae of thesickness is quite satíafac 
tory. 
K I N G O S C A R ' S 
C O N D I T I O N Ü R I T I O A L 
Btockolmo, Sweden, Nov. I5 th .— 
The Health of K i n g Oscar of Bweden 
is very oritical and very little hopo is 
ontertained of bsing able to save his 
life. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Arbitrio de vendedores ambulanles. 
P r i m e r s e m e s t r e de 1 9 0 0 á 1 9 0 1 . 
ÚLTIMO A V I S O . 
Se hace saber ¡i loa que ejercen la venta 
de efectos en ambulancias, que se loa con-
cede un plazo improrrogable de diez días 
que vencerá el 24 del corriente para que se 
provean de la Ucencia necesaria al efecto, 
sin recargo alguno, eu la inteligencia que 
desde el día 25 siguiente incurrirán los mo-
rosos en el recargo que señala la orden nú-
mero 25i del Gobierno Militar. 
Habana, noviembre 14 de 1900.—El Al-
calde, Alejandro líodríguez. 
o lf83 8-15 
A d m a n a de l a H a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
u n a á 2 5 lineas --• . . . . $ 3 50 
Por ídem idem de 2ÍI á 50 idom... 6 
Por idem Idem de 25 á 200 idem.. M 
cuyoa derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El admlnis-
rador, Tasker H . Bliss. 
. . 20 Alfonso X I I : ComB» yeeo. 
21 Lauenburz: Mobila. 
. . 24 México; New York. 
. . 26 Yucatán: Frogteto j Voríortt». 
„ 27 Seguranoa: New York. 
. . 28 Ardanroso: Mobi'a. 
Dbre. 1 GontUntla: HambMap y MC. 
Y A P O E B 8 O O S T E R O S 
S S H S P B R A N 
Nbro. 18 Joíoflta: en Batabanó, procedente do Cu-
ba y escalas. 
. . 25 Eelna de los Angeles, en Batabanó pro-
procedante de Cuba y éso. 
S A L . D B A N 
Nbre. 33 Jossñta: de Batabanó para Cienínegos, 
CaBilda, Tunas, Jácaro, Man»anillo j 
Cuba. 
. . 29 Reina de los Angeles, do Batabanó para 
Ciecfnegos, Casilda, Tunas.Jtoaro.Maa-
sanillo y Cuba. 
A L A V A , déla Habana, los miércoles á las í de 
la tarde para Sagca y Caibarlón, regresando los lu-
nes.—'i doufoeiU á bordo'—Viada do Znlneta. 
mjAúlAÜA., déla Habana los sábados á las 6 de 
la ta?ík jara Sío del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
Fé y «?T5ftrHiMjB,,—8ÍI deanaoha i Vord» 
UNION.—Todos los sábados par» Bahfa Honda, 
Kio Blaoco Y Sin Cayetano. 
vtarn to Rass ia immediately. 
nsz Campos—Angok—^uo S3 hallaba en 
forma cuando falíooio aquol. 
S E N A D O R E S V I T A L I C I O S 
"The London News" has a telegram 
from its oorrespondent at ü o p e n h a g a 
Ü e n m a r k in which he eays that the 
Kass ian fímpress Dowager has receiv-
, ed advioes saying that the Oaar's 
Hojrha firmado M. la Eeina Ee^on-riHaess is not partionlarly serioas. 
ta los nombramlontos do Sonadoras vi ta-
licios á favor dol ínlnislro cb la Saorra, 
generd Llaar«3, ol Sr. Mevry del Val , 
antiguo embajador do España caroa do la 
BintaSede, Sr. Linares ¿Ivas y Barón 
dal OáatUb da C'alrol, propuestos por ©1 
gobierno. 
C A M B I O S 
Hoy no eo han cotizado on la Bolsa las 
libras eutorlinas. 
S e r v i c i o do l a P r e n s a A s o c , . . 
New Y o r k , noviembre 15. 
Q U I E B K A 
La antigua y bion conocida casa do oo-
merciantos, comisionistas do tejidoi do 
William Strong y C, fundada por el últi-
mo alcaldo quo h ó do la ciudad da Nue-
va York antos do conaolidarso con las 
olroünveolnaa y constituir Nuova York 
la Magua, ha quebrado, y se dice que su 
pasivo aadondo á vaíios millones do dol-
ían . 
Tampa, noviembre 15. 
E m : m TABAQÜEUOS 
Hay dificultados entro "La Unión I n -
ternacional do Trabajadores" y "La 
Unión de Tabaqueros Españoles" debido 
á la resistencia do estos contra los psrte-
nodentos á la ''Unión Internacional", 
Estas dífiouIíado$E3 haa onreerbado 
más quo nunca. Hoy ha habido algunos 
tiros. 
Todas las fábricas de tabacos se han 
cerrado al medio día de hoy. Se ha au-
mantado la fuorza do la policía local 
Washington, noviembre 15. ' 
L A S A L U D D E L O Z A R 
Dobido á la actitud pacífica bien cono-
cida dol Czar actual, en toJo ol mundo y 
particularmonte on Europa se sintió una 
gran aprensión cuando se dijo que ol so-
berano ruso estaba con tifas, pero ha 
desaparecido oso temo? al saborso posi-
tlvamonto quo no revisto caraotor gravo 
la enfermedad. 
Efctokolmo, noviembre 15 
E L K E Y D E B U E Ü I A 
El E^y Oscar do Suecia ostá enfermo 
de gravedad, y s© desconfía de salvarlo. 
K E F O . K M 8 I M P 0 3 8 I B L I 5 
I N Ü H I N A 
P a r í s Franco, Nov. 15th .—Ya-Keo, 
tho ühineste Miaiater to Frauce, has 
doclared that the proposed reforme in 
China will be imposslble as long as 
the Chínese Hmpress Dowager rales 
and has added that th» Powers should 
endeavor to bring K w a n g - S a , the Chi -
ucae Braperor, to Pek ia , Who onoe re-
established in the Throne would qniok-
ly pnnish all the guilty. 
Y u - K e n said also that Prlnoe L i -
H a u g C h a n g ia utterly powerleasto 
iMjr. on the matter and that tbo Chínese 
exeontions as they are now condacted 
are raerely sharae. The gailty Prino-
í'a and the other Chínese Ofüoers, 
hiprli in anthority, wi l l not be panishod 
w l ü e theEraprees reigns. 
T Í I E K A I ^ E R ' a 
O P K N Í N C S P B E C H 
Berlin, Germany, Nov. 15th.—The 
Kaiser, npon the opening of the 
Cerman Boiohstag made a speech in 
whíeh he sald that the only d@sire of 
tho united nations now is to restore 
the order iu China , to pnnish the 
gailty and to prevent the repetition of 
the ontragee, 
¡ 3 E V E N T Y B 0 D I E 8 R E O O V B R E D 
l í o n g - K o n g , China, Nov. 15tb,— 
Seventy dead bodies of the viotiros of 
the recent typhoou have been reoov-
ered asliore and a ü o a t alcug the 
Cantón It íver. Maoy others are st i l l 
miseing. 
S E T T L B M E N T P R O G E E S S I N G 
FdciD, China, Nov. 16th.—The F o -
reign Minlsters oredited here ara pro-
gressing favorably in the settlement 
of several points for ite presentation 
to China. Only minor differeno&s are 
still pending. There aro fewerdiffe-
renoes on impertaul points thaa it w a s 
expeoted. 
T O T H E N O E T H W E B T 
An exped í t ion of Qermans, A a s t r i -
ana and Italiana haa etarted for the 
Northwest of this City were the for-
mer Chínese g a r r í s o n o f P e k í n ia sa id 
to be. 
C O N J O I N T N O T E T O C H I N A 
K E A D Y I N T E N D A Y B 
P c k i n , Nov. 15th.—The Oonjoint 
Diplomatio Note from the PoTVerea for 
the Chínese peace Commieioners wil l 
be probably ready inside ten days. 
I t is nnderstood that the maia poiats 
have been praotioally agreed apon and 
that everything ia ready except few 
minor qaestions whereon th© Minis-
tpra have asked instrnctiona to their 
res-poctivo Govarnraents. 
N-jcva YerJs, noviembre 15. 
tres tarde. 
Centena, á$1 .78 . 
Dasoaonto papel ooraoroíal, 3ü fi*?. do 
Li[2 á 5.1i4 por olenfio. 
Cambios sobr?! Londrei, 00 (S?y.,' han-
qneroa, á 4.80 7t8. 
Cambio nobro Parí» 00 div., baníineroa, á 
5 francos 20.ó [S. 
Idem sobro Hsmburgo, 60 d^v., banqne-
roe, á S¿4.1[16. 
Bonos roglBtradoo de loa Estadei Unidos, 
4 por ciento, á 115.1 [4. 
Oantrífüga», n. 10, pol. JJS., cosSo y ñdtQ 
en plaza á 2.11[1G o. 
Oentrífugaa en plaza, á 4.3(8 o. 
Masoabado. en plasa, á 3.5[8 d. 
Aaúear do mlol, en plasa, á 3 3[4 o. 
E l morcado do azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.65. 
Harina patont Minnesota, á f4.13. 
Londres, noviembre 15. 
Asúcar do remolaciha, á entregar tu 30 
dlMjá 9 e. 7.1i4 d. 
Astóoar ooutrífuga, pol. 30, á 12 s. 9 d. 
MsiGcabado, A 1.1 o. 6 d. 
Consolidados, á97.1iÍ6. 
Descuento, Banoo Inglaterra, 4 por 100. 
Onatro por 100 espafiol, á 63.3^8. 
París, noviembre 15. 
ttent» íi po? eisuto, 100 francos 50 cón-
irnoa. 
Valor que tiene en esta plaza la monedy 
española con relación á la amorican: 
Centenos « . . . — - $4-82 
Luises • 3-86 
Plata $1 - - - - r 60 
Idem 50 cts - 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 c t s . . . 06 
Idem 05 ota - 03 
A S P E C T O D B L i P l á Z i 
Noviembre lo de 1900. 
AZÚOABES.—El mercado continúa quie-
to, y sin variación. 
Cotizamos nominalmonto: 
Ccntrííugae, pol. 95,96, de 4.7i3 á 5 rs 
arroba. 
Azúcar de miol, pol. 88i89, nominal, 
TABACO. —Sigue esta plaza bajo las mis-
mia condiciones anteriormente avisadaa. 
CAMBIOS.—El mercado sigue quieto y sin 
Variación en las ectizacionos, anterior* 
mente avisadas. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 1ÍH á 19| por 100 P. 
3 div 20i á2ü§ por 110 P. 
París, 3 d[V (ii á Cí por 1U0 P. 
España S| plaza y can-
tidad, 8 div 19i á 19 por 100 D 
Hamburgo, 3 d(V 4J á 54 por 100 P. 
E . Unidos, 3 d[v 10i á 10| por 100 P. 
MosuDAfl a x x s A K j a B A a . - Se «sotkan 
hoy como sigua: 
Oro ftm6rioano,„„0«oM 9f á 10 poi M í F 
a r e e n f c a c k s . . . 9 f b 10 por ICO P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 Y 
Idem Idem, antigua „„ 60 á 51 por 1G0 V 
Idem eme-rieana ¿in a-
gtijeyo^. $ i ¿ 10 por 100 F 
VAI.OB2IS.--POCO animada ha estado boy 
la Bolsa, en la qua solo sabemos haberse 
efectuado las siguientes ventas; 
$5,000 obligaciones dol Ayuntamiento, Ia 
hipoteca, á 108.IfJ. 
10 acciones B. Español, 87. 
200 id. Gas Hisp. Am., á 21.7^8. 
J C T K T O D B l i A C A B A N A 
Entradas de tftTMfa 
Dio 15: 
Do Miami vap. am. Mianü, caf». Delano, tríp. 41, 
tona. 1749, con carga, correjpond«ncift y pasa-
jeros, Zaldo 7 cp. 
Barcelona T escalas en 28i días T»p, eip. Be-
reneuer el Grande, oap. Uerr», trip. 52, tons. 
S102, con carga general y pasajeros, á C. Blanch 
y comp. 
Pansacola en 3 días lanchón am«r. H«ary L . 
Gregg, oap. Sohepe, trip. 6, toni. 4&5: c*n ma-
dera á 6. Lar-r ton Childs y Cp. 
Barcelo.a y («salas en 33 días fap, «sp, Mont-
serrat, cap. Moreno, trip. 130, tons. 4,016; oon 
carga general, correapondenoia y 308 pasajeros 
4 M. Calvo. 
SaMaa de travesía 
Dia U: 
Para N. Orleaus vap. am. Ar*nsa», cap. Hdpner. 
Dia 15. 
-Miamí vap. sm. Miamí, eap. Delano. 
Montevideo bea, esp. J . R., oap. Ferrer. 
Tampico vap. ings. Ardanmhor, oap. Jamieson 
MOVIMIENTO DE FA8AJEBOB 
L L K O A B O N 
Eu el vap. amcr. MIAMI. 
De Miamí: 
Sros. H. B. Wüson—L E . Qnigtr^-D. Van Ahas 
—Alfrod Willy—Francisco D í e í - J o s é Franco— 
Cocswoío Deigudo—Hlice Paertos—Clara Arda— 
Jnan Ramens—M. Aspaito y 1 do familia' 
EKírsdaa de ©a!)»t«J« 
Dia li» 
D J Sagua gol. J . Felipe, pat, F a r m , con 10CÓ sa-
sacos carfcon. 
— Cárdenas gol. laós, pat. Govás, eon fiOO sacos 
catbou. 
Bespachs^ do eahttaja 
Dis 15: 
Pa'a Cabo do S. Antonio gol. J . Rior», pat. Perror 
á^niea Q6e abierta reentra 
Dia 15: 
g^"No hnbo 
Cetisteiéa elciai de Si fñ 
Billetes del Bañes Ispañs l ¿« ! 
P L á T á ESPAÑOLA; 811 á 82 per 100 
üompíi 
Vslor. 
Departamento de ágrlcultura de lea 
1 . ü . de Amérioa, 
W H A . T H 3 H B t T H H ^ U 
OBSÍSaVACIONIÍS 
dfíl dia 15 de Nbre. d« jLMQ & las 8 m. ««i 
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J fikooarille. 
f a m p e . . . . . 
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Casa do Beneflconcia y Maternidad 
Relación délas limosnas en espoeiei y efectivos 
que so haa rooibida on esta Cana do Benefi-
cencia y Maternidad en el mes de Obre, del 
afio actual y altas y bajas de los asilados. 
E N E S P E C I E S . 
L a Srita. Margarita Mendoza remite como regado 
nn corte de vestido de punto con adornos de plata. 
E l Sr. Greble, Jtfo del Departametto de Benefi-
cencia remite varios instrumentos de circjfi, según 
detallo. 
E l Sr. Oficial de Guardia de la 7? Estación de 
Policía, remito 10 libras de pescado decomisadas 
ot morerio Jo^é do J . Martínez. 
£ i mismo Sr. remite 4 libras do pesendo decomi-
sadas á Fraacisco Bostar. 
Los 8ro«. José Barrá remiten 10 docenas pomos 
aceite da Wcalao creosotado con yoduro d* hierro. 
E N E F E C T I V O 
Plata. 
FONDOS P U B L I C O S , 
Obllfrv?lijn<M Ayuntaratsiito i? 
hipoteca.....n..«>a> •••»^«« 
ObUgadones Higoteoayias dol 
Ayuntamiento...«.«.....<>«« 
HilUtas Hlpotíoasloa üo laÍB.'.e 
- ' ^ .,,BnAKS 
ACÜIOKE8, 
BÍKQO Rsr-sSol la íei? 3̂ 
C u b a . . . . . 
Bftnoo d.ol Cendrólo. . . .«a.a.s 
üompaSia de FerrooEjríka Cal 
dos do la Hab»na y Almaoc-
nen de Eegla (Limitade)..,, 
AnpBÜía do Cfiiuinos fio Ule-
pro do Cárdona» y J dcaro»» 
Ckuapdíiís do Csminos do Hio-
mo de M&k&nsas & Sabanilb 
CompaSía dol Ferrooftsíll 4¿! 
Oe>t«..«.«».^«>.e •*sñsmi • 
CoíOnbaEa Qouife,\ BAIIV̂ -: 
Xásni l á m acense;, 
üo-s^^ia Cabana da AIZJJÍ-
hti'lo de C^f-s-.j-r». 
Bonos de la Compatiío Cuba-
na do Gas .sn 
Compt-ftíB de Gas Hs8p£no~A~ 
zaeriaazsa GoaisoüdauR.lu»flM 
ÍSOHOS HÍ̂ÔOOSTIOS ác, la fforrí-
psíSía dé Gas Ccasolidatía^ 
Bmsí» aS^SWaSUói CcnTSTtí-
«üos do Gse Gon3o)!d&«!o..aH 
3 » ! Tfilafdslca tío la Habeos 
Compañía <!!« ÁliaMoeas 
H f r c e c d í d o c . . . , . . . . . . .Me» 
SífigTMa de Fc3;.»aío y Ntiva • 
geelíndoí tSxT.x*™**,,™,,™ 
Gficappiüs de AlKiRConea do Tís 
<!á'-h-r de la Habana., . f». .» 
Ob.Ugaoicnos Hlpoteo&íiaa de 
Cion/fiogoe y VülKolsrijaa.a 
Nneva Fábrica da Hie lo . . . . . . 
Betoorta 68 Astcsr de Q&?d<r-
aao. 
AO<;iOnOÍ,„,.,,„.cou«.w»a «esa 
Oblígaolonas. 8«t5« A . 
ObUgjMjlonoe, Borlo B . , .H. .B , i 
O'ocipaaíA do AlmwioQcs BS 
Seatü DsfadSu r. .»». . i« 
Ooiwpaflís Lonja d*. VlvareSra 
Porisoarril du Qtbara & Holg-ala 
A»0Í0Efr3,.,B,oo),„, 
ü b l l g f t o J o a e s . Q , „ , „ . . 
ForjoosTril do 8sa Gayetsu» 
4 Vlfiale».—Ao3icn9«.I„B1¡;a. 
Dia 14; 
Para'famps, via Cayo Hueso, vap, am, Oüvette, 












N, Orloans vap. am Araneas, oap, Bof cor, por 
Oalban j cp, 
126 bultos pifias 
5 cajas dulco 
S30i'0 tabacos torcid'»», 
4(03 eajetillae cigarros. 
7 cajas conservas 
4 coíhe» 
16 baúles vacíos 
l l i kilos picadura 
X.:.SU«ÍJ oon registro abierta 
N. Hotk vap. aw. Morro Cástl*. caj , Downs, 
por ^aido y Cp, 
8t, Naíaírey escalas vap. francés L a NormaÉ-
rie, por Bridat, Mont'ros y op. 
Para Veraoruz vap. esp. Montserrat, oap. Catrera, 
por M. Calvo, 
Para Miamí vap, amer. Miamí, oap. Dolano, por 
Zaldo y op, Dai. fisi ©i) ^ ^ C O i 


















































le l i r a cero! taces» 
L A N 0 R M A N D I E 
cap i tán V Í L L B A Ü M O K A S 
Eeíe vapor saldrá directamente para 
S a n t a n d e r y 
S t . 2Tazaire 
sobro el 15 do Noviembre. 
A D M I T E CAKQA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
p ira ! resto de Europa y la América del 
Sut. 
L a carga recibirá finieamente el dia 
YS, m ci muelle da Caballería, 
Los bultos do tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrado! y se-
llados. 
De mis pomsnoTea informarán in* e«a-
sisjimt̂ rios, BBlIíAI!, MOHT'BOS y Op.} 
Mercaderes u^rr. 35. 
7110 10 6 
YAP0EE8 BORREOS 
fle la COMÉ 
Habana, 35 do noviembre db 1900. 
Bemórará algún tiempo todavía, r.ntes do que pueda estar listo pa-
ra oironj • lá ínejói íorma de esperar, es sentado, recomenda-
mos Duestirás cómodas butacas, mecedores, sillas, etc., que reúnen l a s 
cnalidades (Jo Bec fuertes, muy bonitas y sumamente baratas. 
Fo conínndir nuestros muebles americanos, procedentes de las me-
jores fóbilcas de los Estados Unidos, con esos otros que se venden co-
mo talop, y quo roüultan ser de pacoti l la. 
E l Sr. Antonio Gonzalee de Mondoza. 
Sr. José Sair6 
Sr, Pbro. Y. P.Ca 
Hra. viuda de Abadens 
lürea. Perraa, Alonso y C? 
Brcs. Anselmo Lopes y C ? . . . . 
Sres. L , M. Ruie y C? 
Sres. Luciano Ruis v C? 
Sres. F . Gamba y C? 
Sres. Quesada, Pérez y C* 
Sres, Balcelln y C ? . 
Sres, H. Upman y O? 














T O T A L . . . 
nr^f __ 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes A esta 
Casa do Benefloencla el día 81 d» Otbre. del 
afio ar taal en onyo mes porcia ía diputaoidh 
©1 Kr. Ricardo D. Calderón. 
DraPATtTAMKNTOS. 
I>JS JJA B1AQÜINA D E E S C R I B I R 
75 
Obrapía 
Importadores de Muebles en geueral. 










Niños y niñas oon licencia.. . . . 
Niñas y mendigas en Hospitales.. 
Crianderas v manejadoras ., 
Hermanas déla Caridad.. 
Empleados aMa, 
Total , 
Habana Otbre. 31 de 1900,-
Bi»uch»z Agrawonte. 
L O N J A D E V i Y E K E S 
Yentas efec'nfidas el día 15 
Almacén: 
20 c? latas tomate al natu-
ral F , . $1.18 una 
20 cognac Primier 1800. $ü una 
1¿0 ^ frijolee negros $2.624 «¡itl. 
100 id. id Detallados $2.75 qtl. 
50 si id id Orilla $3.12 qü, 
;'100 s; harina Tontina Í6.50 uno 
U50 62 harina Falmyra $6,10 uno 
100 e; harina Gran Fuerza. $5.85 uno 
200 82harina n. 1 Colorado.. $5,80 uno 
125 62 harina Olimpos $5.60 uuo 
100 id Carthago $5 60 uno 
100 82 id Bel leza. . . $5.90 uno 
















-B¡J nirootor, Hootor 
8 
V A P O E K S D ñ T R A V E S I A 
Nbre. 36 Pío 3X: Barcelona y eíCalaS, 
. . 17 Olivoite: Tampa y Cayo cueso, 
M 17 Alfonso X I I : Veracrcz y eso, 
«. 18 Orlsaba: New York, 
. . 19 ftíascotío: Tampa y Ke? Wa.ii. 
. . 19 Lanenburg: Mobiia, 
. . 19 Vi^ilanoia: Verterás. 
. . 19 Whitnoy: New Orleans y esualas, 
. . 19 Transit; Halifax: 
. . 20 Cayo Romano: Amberes, 
. . 21 Móxico: New York, 
21 Riojano: Liverpool y eso, 
. . 31 Ramón de Larrinaga: Liverpool, 
. . 21 Araneae: New Orleans. 
25 Yu&aUn: New York. 
. . Í6 Ardanme: Mcb'lp. 
26 Seguranza; Yeracmz, 
. . 28 Francisca: Liverpool yeoo. 
. . 28 Morro Castie: New York. 
. . 80 Constautla: Hambnrgo y eic, 
Dbre, 12 Puerto Rico; Barcelona. 
S A L D R A N 
Nbro, 16 Montserrat: Voraeruz y eeo. 
. . 17 Morro Caslle: Ntw Yoi'k, 
. . 17 OMvette: Cayo Hueeo y Tampa, 
. . 19 Mí-scctte: Cayo liaeso y írt ii*, 
19 Orizaba: Voracruz y esa. 
. . 19 Whitnoy: New Orleans y ei!^ 
. . 30 Vlgilaoeia: í í w York. ^ 
w$&!!mmmmmmism!iB'. ÜIJIIIJMÍBÍIIÍÍIWIÍIIMÍIIWIÍI ••^mmmm^simmm 
So reciben lói'fi^montos de embarqao hasta oí 
día 18 y la carga á bórd*» h'jsta oídla 19 
NOTA —Esta Compafiía UStii ftbiorta «na póliza 
flotante, asi para 6íta]íp«a como pSTl ^dss las de-
más,bajo la cual pueden aíoprarso to-doa 19» oíoo-
tos qu,o «a embarquen en sas vapores. 
Llamamoi la atsaolín de los «efloroa paiajeroi u*' 
oía ol artículo 11 del Beglamonto ¿o pasajes T ¿el oi-
<en y raimen intorlor áO IS* T^porOI do esia Com-
pafiía, el cual dioó asi: . , V 1 
'Loi pasajeros deberán osoriblr «obfd tMm m»™ 
tos de suoqulpsjo, s» nombro yol puerto ?« ^f -
Uno, con todas tus letras y oon la mayor claridad. 
•Cnndándose on esta disposición, la Compafilo no 
admitirá bulto alguno de oquipajos qua no lleve cla-
iaraento estampado el nomoro y apellido d« imd^eHe 
<SJJ tamo ti dsl DUSFÍO í* dottiae. 
Do m&s porroenorea Impondrá « consignatario 
M.CalTO, Oflcloi cúm. 28. 
\Á Ú m V A P O R E S 
DE 
M m á Ies ca^íi??| | . 
Sita Compafiía no mponde del rotisso 6 extfa-
tio que sufran los bultos do carga quo no l lovía 
Mtsz&padM con toda claridad ol dostlnc j rcaroy.e 
do las mcrcano/Rí, ni tampoco do las rowamaei.O" 
BU que so hagan, noy mal saTLío y ísli-» inefll?-
ta es loe miamos. 
o 1503 I 7S-10 
A N T E S 
AUTOITIG LOPEZ Y C? 
S L VAPOR . . 
cap i tán Carreras 
Veracruz directo 
al 16 ¿e N'jviombro á las cuatro de la tarda 111-
roepondeao^a jrabBoa. 
rgá y pwflj oros para íloho pnarto. 
billetes do pasaje, sola seria aspotii** 
tutata hM ¿iez del d!a do stlída. 
Lfiü pólizas da carga ee firmarán por «1 Coniigna-
arlc 1 b-- jpJtreríaai »la cuyo requisito sarán 
aulas. ' 
gt ¡dba carga á boíáó hasta ol día 15. 
NOTA.—Bata Compafiía tiene abierta «na pdli-
is flotante, asi para esta línea cem o para todas \ ai 
•, b̂ }0 la cualpuodon asegurarse todos loa-»-
feotes QGS'ÜO eníbaxqaejji en sus vaporo». 
a do los sofio/ot pasteros 
iisíiía ol ártTeoló 11 del Beglamonto de pasajes y 
del árdea y régimen interior do lo» vaporo» da «ata 
ConiDR«ía, ol cual dloo aa{: , 
•Lo» PRSÎOTOÍ dobérán cjcrlbir aobra lo» baltos 
do su sqKlpRjo, su n.055} ¡ÍÍO y ol puerto do a» dostí» 
ao y pon tbde,» rta lotraa yjsoo la mayor olaridad. 
La Compafiía rnadraíflrá bulto alguno de equipa-
Js 5"o no ílovo olaramenta estampado ©1 nombra y 
. así como el del puerto de 
¿Cailíl-J. 
Do tná.fl pormonores impondrá m ooniisnatarlo, 
K . Calvo, OÍIOIOB n, 33 
R b Y A F O E " 




el ¿ia 30 de Noviombro & las 4 da la Arda, 11a-
var.ao la oorreapondonoia públioa. 
áidu\it»3 pasajeros y carga general, inolato taba-
oo para dichos puerto», 
BeoibO sztlcar, cafó y cacao on partidas á flota 
corrido / con ccnochuloato directo para VljO, Qi-
Jíf. Bilbao, y San Sebastián, 
-Múi ¿a pasaje, celo «arán axpadidoabai 
i* ;:: í c'iez dol día do salida. 
Las pólísas do oar^a so firmarán por al Cenala-
naiaiio &nt«3 de correrla», eln onfo req«l«Hí mas 
m m 
LINEA DS WARD 
Habana 
Efassaa 
EEtjjo. da Oaba 
gerriUo regular de vapores eorrees aSHítr es*? 
astro lea pnorto» aigaiestas! 




Salida» do ííso^a York para la Habana y pftertM 
do México los miérocloí á laa tres do la tardo y pa-
ra la Hcb&ns iodos lo» tóbadoe & la ans ¿o la 
tardo, 
Salidaí do la Habana para KuoTa ¥ork tc¿«9 loi 
martes y s^badrs A la una do la tardo comooigúo: 
. . . Novbre, 17 MORRO C A 8 T L E . 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . 
S5SÍXICO — .»«• aimt»«»«p«f*!5 
S S G C R A N C A . . . < . , . . . * « . 
MORRO C A S T L É . . . . . . . . 
Salidas psra Frotpreío y Vartorua lo 
la» ouatro do la tarde, como sigue; 
ORiZABA. . .« . . i c . . . . . . . »<! Novbre. 
YUOATAN.B......Mra«KaM mm 









PAÍ9AJJS8.—Ksto» hermosos vapores que ed«~ 
máa de la seguridad que brindan á los Tiajerot 
haoen sus viajes on 64 horsj, 
Ss avisa á lo» .efiorea pasajero» quo para evitar 
ouareutoua on New York so provean da un certifi-
oado is 9,ollmataolón del Dr. Qleunan en Empe-
drado 80, 
COfiKSriPOHDaKOIÁ.— L a oomípondasoí í 
%a sdmitiiá fiElcimonto en la administración ge» 
ersfal da oorrcie. 
CASOA.—-La carga «o rooibe en «1 muelle da 
Oab&llaría í^lfimente «1 dia aníss do ia fecha da U 
salida y ca aámlta carga para Inglataraa. Kambur-
go, Bromea, Ametordara, RoUerdan, Hairro y Am-
bereo; Buenos Aires. MontOTidoo, Santo» y Kio 
Janeiro oon conoaimientos diroett}». 
JPLBTE8.—Para fletas diríjanse »l 8r, D. Los l* 
V. Flaoé, Cuba 70 y 7§. Bl fleto do la ca'üja pera 
puertos do MiSjioo será pagado por adoiastado en 
F m EÉS ponaeaoro» dirífine á eu» caaaifn*-
tRflOS 
B A L D O & €70. 
ÍM-t .V 
7 © O L i F O D a MB3CIC<!3 
r e p m i y m m i m 
Da HAMBUBGO al S8 da eada me», para la HA-
BANA ooa escala en PÜKÍÍTO B I C O 
L a Smprosa efimlt* itínalmonío carga para fiía-
ianaai, CÁrdenas, Cianfuogos, SantiaRo üo Cuba y 
cual'iuisr otro puerto do l» corta Norts y Sur 6*1% 
lela de Cuba, fiompro qío baya la carga ttSciscía 
para ameritar la esosla. 
También so recibo nargft «OH ÜONOCLSÍiKM-
fOa DISBOTO.? otra la isla do Cuba de los 
prlnftlpalcc pusitos de ¡ínropa entro otros de Amfr-
lerdam. Ambom, DirmingbaB, Be?dsant, síra-
nas, Charboúrg, Oap^ahagon, GínoT», Orimsby, 
Menchaíte?, Londres, Nópoles, Souíháaiplon. ñ v -
Hardam y Plynoufu, debiendo los osrg.idores diri~ 
str»e á lo» ajtontos do ¡a CompaSía SR dicho» píB" 
te» para sais pcra»ni.rtf-\ 
PABA Mh E A Y B B Y H A M B Ü f U á O 
eos etoaUt cvonlKalo» en COLON y BT, T H O -
K&S, saldri sotro el día 1" ¿é Diciembre de 1900 
«! rajsor sorfoo f^tmi», ds 1997 tonelada» 
n i 
eaplián K R A C F T 
para 
Aa«»í*o sarga para ios ei»ad<»« pnwtví j 
jSsnsbordos C-JSI cor.'>o!inl«ntoB dlrectcs 
jien número de E U K O P A , A K B S I C A del BU 
iSlA, A F R I O A y A L ' S T H A L I A . «egán pome-
Mrei qso ssfaclilísn en la casa f.ouíignEífisía, 
3íOTA.--La oatga dMtfnada K pfiertos fi^nda ,.t: 
tê sa ol vapor, ¡ÍGZÍ Irasbcrdad» «n Ususburgo tx 
si Hsvra. á coavesiienola do la 55mpr?f». 
SsU vapor, harns f,-S!m.f»<Ji«E, to simlit v-ŝ ' 
•roa. 
t i * carea s« raotís* par «I muaU* 4* OabaUwta. 
L a oomss-oMonds soli» s« rasít? ÍJ«?ÍÍ h-éÁ\-
íJíVKB'íllíyl4 IWTOBTAWlfS. 
JRita 5mpr««a pone £ la dUpo»isidn da Loi afla-
tas csargadores cu» Tapora* para teoibir sarga av 
uto 3 s i i i surtos de la sosta Horta ; Sur At ia 
tsl» do Cuba, siempre qu» la oarga qu» ío ofrasce 
m «uSislenta para »íE«!itar la esoa!». Dicha 
e« admito pura B A V S B j HAKBCfe GO r m -
UMia para <ma»q9j.er airo pttób, con teerborde es 
Kavraó Haatbnrga k «Mtnvotii^aaia• dala i * ^ ' - '-a-
J*STS ss.49 poasessm dirigiría í sai tf»r.?Is»ii4s-
e 876 
Vapores costeros. 
EMPRESA OE ¡11P0RES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
5 
capitán SANSON. 
Saldrá de este puerto todoa los miórcoles 
á las 4 de la tarde para 
Recibe carga loa lunes y martes todo el 
dia, y el miórcoles hasta las 3 de la tarde. 
Además de loa puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienfuegoa, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
on conocimiento directo, y á los siguien-
es tipos do flete. 
Para Cienfuegoa 8 arrobas ú 8 pies 
cúbicos, mercancías $ 
Idem idem idem idem, víveres y loza 
Idem idem idem idem, ferretería... 
Idem Santa Clara id. id., mercancías 
Idem id. id. id., víveres, ferretería y 
l o z a . . . . . ^ — 
Para Caguaguas (Quemados de (xül-
nee), víveres, ferretería y l o z a . . . . 
Idem id. id id. mercancías 
Se ctespaoha por sus amadorei 
San Pedro n. f» 
Ei^i^iEíi^ CB]PCü^IVI• 
Kddrán todoa los jueves alternando, de Batabanó para Santiago de Ouba, ioi TÍ* 
orC* P ^ I ^ A M X,OS A ^ a B L B S y J O S B F I T A haciendo eacalai « O l B l -
Wül&QC^: OASIIÍDA, TUNAS, JUÍJAKO, S A N T 4 Ü K Ü Z Ü H L B Ü B j M A -
NZANILLO. 
Keolben paíajeros y carga pai'íi todos loa uaortoa indloadoa. 
^"u. • 
83 próximo jueves saldrá el vapor 
dospuás fio I» llegad» del tren difeoíío del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
S A M IGNACIO m U M E R O 82 
N O T A : I .os Gres , p a s a j e r o s deben p r o v e r s e de l cert if icado de 
S a n i d a d , l a v í s p e r a del embarque , e n E m p e d r a d o 3 0 . 
7H-1 O 
J.JTÍÍ1BÍ!!!IH 
ballería (pié do la calle do O'ROIUT» rrri rr- ins-
peccionado y desinfociado en caso nocoaario, so^úa 
lo proTlenen recientos dispocloionos dol Centro de 
Sanidad. )T V 








l i l i 
ANTES 
Uym de ftiinaisl'j j Imimk de! Su 
VAPOR ''VEfílíEKO" 
Saldrá de Batabanó todoa los Juovoa em-
pezando desdo el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde nara Coloma, 
Punta (fó Cartas, Bailén y Cortes, llevando 
carga y paaajoroa. 
Retornara do Cortés á laa 8 de la rnafia-
na todos los domingos por Igü.ilas puerto» 
para llegar á Batabanó los lunes al amí;rro-
eer oa donde cuentan con tren combinado 
pára car-a. 
Goletas (<Agaíía4< y '•Vohmtario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar\del Rio, San Luis,San 
Juan y Martinee, Luis Laso, (Juanes, L a 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre loa 
reducidos precios que iíjan para loa vannres 
laa tarifas expuestas al público on los Al 
ráacenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco do cualquier 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para Informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oüoloí 23, (Altoa) 
Ota. 1616 1 N _ 
DIVINA CARIDAD 
Sociedad de S o c o r r o » M u t u o s 
y de 1 i iHtrucciói i y Recreo . 
Sección de liccreo y Adorno. 
En Jonta Directiva celebrada oí H del aotaal se 
acordó celebrar nn concierto vocal d Inttrsmental 
con baile ni final el 26 del quo cursa, como ftaejó» 
do mes para tna asociados, siendo requisito tndi> 
poueablo para asistir, la prosentaoiÓD del recibo de 
noviembre, 
Tsrnbiéu ee bo olo îdo el 81 do diciembre par» «1 
baile do dicüo mes. amenizado por la orquesta dol 
8r. ValeDzncls.—Hubana, noviembre 15 de 190O.~. 
E l SiCratario, J . Safora. T'JIQ 4-M 
Sociedad Benéfica 
de Insíruccióii y Recreo del Pilar. 
L a Jnnt A Directiva do esta Hooiedad, en sesión 
celebrada el día 10 de) actual, h i aooreUdo dsr nn 
baile campeetro en el local de la misma, el prlxim» 
sábado 17, & beneAcio de la Institución, 
So participa A los señores asociados que dleh» 
baile rs de pendón general, 
Oo ifolrmí al lü'ni amento so admltea socios basta 
última hora 
llubiu a, nov < mbre- 11 ito 1«00,—IW Heorotarle, 
Federico Oarcín. 7194 la-I4 |d-15 
GIROS P E LETRAS, 
O'llElLLY, 3 
A M E B C A B K H K a 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
m C I O N LK BSPEPIENTE8 
del Comercio de la Habnua. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Bocre tar ia . 
E l próximo domingo 18 del mes actual, ee cele-
brará en loo ealoi es dol Centro de esta Institución, 
un baile desala, como función sosia!. 
Para la entrada sorá requisita, iadisp«n»ab'o, la 
exbibicióa i la Comisión de puerta dol recibo do la 
cnota social del mes do la fecha. 
L i s puertas deilocal se abrirán á las ocho de la 
nocho y el bailo dará principio á l is nuevo. 
Tocará la primera orqueeti de Eolipe Váidas re-
forzada. 
Habana 15 de noviembre de 1SO0.—El Secsetarlo, 
leñado Garcií, 
Nota;—Esta Boocion está autorizada para no per 
mitir la entrada ó hacer salir del local á aqn tillas 
personas c(uo ostimo desdigan dol buen nombre do 
la sociedad, 
7210 8a-ll3 Id-lC 
erican Trust Cta 
i i l iU ' . (BANCO AMERICANO) 
Vapi ta l . . 2.000,000 
Surpluss 2.500,000 
' OFFICES: 
N E W Y O R K , i O O B r o a d w a y . 
L O N D O N , 9 S a r e s h & m St. B . C . 
H a b a n a , 2 7 C u b a St , 
Sant iago , l O M a r i n a S i . 
Cienfuegoa, 5 5 S. F e r n a n d o 
M a t a n z a » , 2 9 O - E e i l l y St, 
í'lecal Agenis oí tho U. tí. Gcvemnient. 
Transacís a general Banking business; 
recelves deposite subjoct to ccock; makes 
advances and loans on approved securlty; 
buys and sells Exchange on tbe United 
States, Europe auc all citlee in tbe Island 
of Cuba; iesues Lettora of Credit on all 
principal citles in tbe vf orld; is legal deposí-
tory for Government, City and Court funás; 
paye interest ou monoy dopositod in ita 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Acts as Trustees foi 
Corporatíona and individuáis. 
Advlsory Directors in Havana. 
Sr. Luís Suaroz Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Morcbant. 
Sr. íVancIsco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L^pezóc Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Plnai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Ventfficio Sierra, Marina Sierra y Op. 
Ramón O. Willlama, F . M. Hay es 
Seorotary of Board. 
FtaciUtaa c a r t a s d « orddtlwr 
üitm iRtrRS sobro Lonírts Wow í o r k , Heir Ói 
eanr, MfUn, Ttvrln, Rom», Voneeta, rlorenela 
ííápolis, Lisboa, Oporto, Cttbraltor, Bíoin(Mi,ENT 
togo, París, ñtrr.-i, iíaiit*,f., Hurd^oe, )8arfal\» 
Ulle, Lyo», Méjl-v-, Poraaranf, B*U J««a «« TWH 
mmtOi eto.i ato. 
Sobre (edad 160 easHaloo j pcoblc» sobre falaia 
¡lo Mdloroa, ibla*. Mtóon y Ranta Ü n a 4* T w a -
rtfo. 
Y Í5H m ^ A I S L A 
eobr* J!ff6t*aras, CnUut,», Eoraedlos, Santa UUta, 
- . Tn-ideri, OI»»faea<w, 
Spírltaí, I ' KO do ünba, Ciego de Avila, 
tara, V'p.̂ rto Fa!«a!-
9a, NuaVitaa. 
o ¡504 i 7«-l O 
" i r o . 
tíacob p.'.f;o« por el cable, gltran lotras 4 a*m y 
íiugu T lcUj úzix cartas do crédito sobre New Tarli, 
fflladelfl», Now ¡Orleans, Son Franolsco, Londres, 
Parla, Madrid, Baroelona y demás oapitales y tiMr 
d^ee im»ortanto>i de los Bstados Unidos, MAzJte 
1500 
domo £»bre todo* (los pveblos 
y paettos de nSéiito. 
de 
7g-l O 
N M G E h A T S Y C»-
108, A g u i a r , 108 
esquina ú A m a r g u r a 
H A C E N PAUOS i'OK K l . CAH1.K, FAUÍL.!-
TAN C A R I AS DB QBEOlTO Y O I R A N 
Î STBAS A COU'l'A Y L A R U A 
VISTA, 
sobre Nueva York, Nuova Orloans, Veraonu, Mé-
xico, H.4n Juan do Puerto iüco, Londres, Paila, 
BardaoV) Lyon^ Bayona) Hamburgo, Rom», Ñápe-
les, Milán, Génova, Mtrsolla, Havre, Lille, Nan-
t )9, áalni Qalntln, Oleppe, Toulouse, Veneala, 
Florencia, Pa'or no, Turin, Masino. oto., asi eont 
.icbro todâ i las capitales y provínolas de 
H ^ p a ü a ó I s l a s C a n a r i a s 
IBft-lfi k t 
C O T A 
'I 
4 3 . 
Hacen pagos por el oab'.o y gtraa letras 4 ooria 
y lar^a vista sohro Now York, Lnndres, Paris y 
sob/P todas las oapitales voueblos de Kspafia é la-
UP Can.trinn. « ««0 I W - l J l 
*• • ^ 'loa 
Manastor, 
a 1fi31 i N 
Empresa lT¡iida de Cárdenas y 
Jácaro, 
El día 30 del actual, á las 12, oü la casa 
calle de Mercaderes, número 30, (altos del 
Banco del Comercio), tendrá efecto la Jun-
ta General ordinaria, en la quo so leerá el 
informe de la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto pre-
sentados eu la general del día 31 del mes 
próximo pasado, y ee dará cuenta con o! 
dictamen do la Directiva acerca de la pro-
posición presentada por cinco eeñeres ac-
cionistas, para quo cada tres meses se for-
me la lista de accionistas y ee ponga do 
manifiesto en laa oficinas de la Compañía. 
Lo que se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas para su asistencia al acto; 
en concepto do quo dieba Junta so celebra-
rá con cualquier número de concurrentes, 
y que en el citado día 30 no so verificarán 
traspasos de acciones ni se pagarán divi-
dendos. 
Habana 13 de Noviembre de 1900.—El 
Secretario, Francisco de ¡a Cerra. 
C 1686 15-11 
O F F I C E OF CIIIÜF G N G I N E E K , D I -
^ J ^ V I S I O X OF CUliA, TACON 3, HA-
VANA, CUBA, November 15, 1900.—Sea-
led proposals will be recoived until 12 M. 
noon, Decombar 15, 1900, and tlien pibli-
cly opone;!, l'or thoerection of a Sehool 
Building at Santiago do Cuba. Inforn¡ia-
tion fanvaluui on appllcatlop. Major W. M. 
Black, Cbiof Enginoor, División of Coba, 
c 1689 alt A-16 
A V I S O . 
E n v i i tad del Aotade l Parlamento 
de Canadá , 63 y 04 Vic tor ia , oapíta-
los 103 y 10Í , el nombre del 
MERCMNTS Báffi OF HALIFAX, 
se^oambiará el dia 2 do enero de 19üX 
por el de 
THE BOYAL BAM OF GiNADA. 
[K, L , Pi íASE, 
.Administrador Genersl, 
H A L I F A X Noviembre Io de 1900. 
C fl f-H ««-16 N . 
Créditos de E-paña, 
Gestiono el cobro do eré litoi que deba satitfaeer 
_. Gobioruo Es^afíoi y adquiero por compr» »1 con-
tado los quo so «Hicnonti-o'i re cono nidos do *»'" 
den y los do próximo p.1.̂ 0. Kni lo 16. T e l í * 1.689, 
" os da provincias dirlianse pur norrio A .lo«*S»l*ei. 
fiioi 
T o r $ 2 4 m o n e d a a m e z i c a n a 
por todo co*to so hacoa cargo de Inscribir ea ©1 B, 
Mercantil al que lo deseo on la paptleria é impren-
ta L a Australia, Oaispo 81. Toléfoco 810. 
1 <\\ 4a-14 id-lS 
Tlie Celisii CeBtrül U w , LiiiiiM, 
(Ferrocarriles Contralos do Cuba) 
•90 O-Rld SEURKTAU1A. 
Kl Sr. A'fuueo López, apoderado do la Sva, Jna-
na Valdói y sas li'jus Migad, Fatcnal y Eulo^iolA-
mado L6por y Valdés y de lo» Sroe, Kifaol Ruper-
to, Manuel Píancisco, Juan Eageuio y Emilia Su-
sana Valdés y Valcés, en su cardüter de causa- ha-
bientes del Ledo, Manuel Jimeuei Peña. adjadiCK-
tavios según ia dof.umentación presentada on esta 
oficina de las cincuenta acciones números sesenta 
y ocho al ciento diez y siete, inclueivea, y de les cu-
pones ndtneros doscientos ochenta, de doscientos 
peso ; número seisaientOB tres, da ciento diei pe-
sos; número mil oehocíontoa novíula y uno, de cien 
pesos; dos mil aoteclontos treinta y nuevo de dor-
clentoa veinte peaot; y uúmoro tres mil cuatrocien-
tos uno desetonta pesu; inscriptos ánombre de1 
Lcd Dioto Jimenoí; y Pcfia eu los libres de la ex 
tinitnidi " Jompafiía del Ferrooartil entro Liftnfno 
eos y Vlliaclara", solicita quo 80 le expida dupll 
cado do dichos títulos por haber sufrido extravío. 
Lo que so anuncia por esto medio, de dies en 
diez días, por tres veces, & fin de poder expedir el 
correspondiente atestado, ai no se presontare ra 
clamacKiu alguna justificada, on la iutoligcucia d 
títalos (x'raviados BO tendrán por nulos Lot íeüorei Tiajeros quo «o dirijan á los puertos de Nnovitas, Pusrto Padre, Gibara, Mayari, Bagua ! que ios 
do Tánamo, Baracoa. Cuantánamo y Santiago ô l anniatun valor ^lefect 
Ottba, antes de presentarse á tomar ^ t e d91 all- S-tí pM»3é?4el)enUmíeTi o ^ l p ^ al muelle de 0*-|^Pag^S«oretwiQ ^ a-e 
üniiíii de Fabricantes de licores 
de la Isla de Coba, 
HECKKTAKIA 
Ue ouleu dol Sr. Pftsidente, so citadlos sefiores 
asociados para la Junta gaueral de elecciones fue 
tendrá efecto el jueves '2¿ dol actual á U ana de ta 
tarde, en la callo de Laiaparüia n. fe, Louj» de Vf-
^iabaua noviembre 13 do l'JOO.—El Seoietarioi 
C. Lome. 0 16i4 fa* 
Inscripción on ol Eogistro Moroanlil 
for $2.r)0 plata ameritaua comprendidos gastos y 
comisión, Ño so cobra nada hasta después do hecha. 
1G Monserrato, bajos del ex Hotel Boma. 
7015 1S-7N 
Se vsíidc UNA G O L E T A 
construida co.! ir. id ras dol pala, oon velamen y a-
parejoa nuevos, do 31 toaoladas. Informará» en 
Batabanfi, casa de los ceQores Camino y Cajigas, G509 26-17 O 
8o haoa «abar por osta »,ia:ioío á los s«lloree> 
contratistas y úixah poraoaa;» qua ramitaa * ea" 
traguen ©factoKí vlvorei á osta oasa do Boaoncoa-
cia y Matornidiwl do la Habana, quo sus lista» de 
romisión deberán sor rívinadas & sn entrog» por 1» 
Mtiyordomla y puesto ol conformo; do lo oontr» 
no será pagsoa ninguna cuenta. 
Lo du» ¿e Dttblloa para general oonoolmleato. 
Haba»» IKKO l de i m ~ « l DUsatoi ^tmb!* 
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VIEEJÍESIG D E NOVIEMBRE DE 1900 
EL DEf OEÍTO PfiEFIO 
Oon gnsto^, por tratarse de una 
cuestión interesante, publicamos en 
este lugar la, bien escrita y medita-
d a carta qup DOS ha dirigido " U n 
contribuyente". 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y señor mió: H e leido con aten-
c i ó n el suelto que hoy publica £ 1 Nue-
vo P a í s acerca del d e p ó s i t o previo 
como requisito para la a d m i s i ó n de 
alzadas en materia de derechos rea-
l e s , y , francamente, no estoy oon 
forme con las conclusiones á que 
llega el autor del suelto que, en sín-
tesis, dice: "No pretendemos que se 
oigan alzadas, s in previo d e p ó s i t o , 
contra liquidaciones equivocadas en la 
cantidad, sino que no se tolere en ade-
lante que se hagan declaraciones de 
adeudo por actos que no e s t á n sujetos 
a l impuesto, y que se diga a l interesa-
do: "pague y d e s p u é s reclame." 
E s t o equ iva ldr ía á decretar que nin-
g ú n liquidador se equivoque, cosa im-
posible, teniendo en cuenta la falibili-
dad humana y lo complicado del Re-
glamento del inpuesto. Precisamente 
las cuestiones m á s debatidas á que su 
a p l i c a c i ó n ha dado lugar siempre son 
las que se refieren á la c a l i ñ c a c i ó n de 
los actos y contratos contenidos en 
los documentos presentados á liquida-
c ión . 
Ante disposiciones como las conte-
nidas en el art ículo 38 y en el párrafo 
segundo del ar t í cu lo 40, nada tiene de 
particular, s e g ú a sea el criterio con 
que se las aplique, que un liquidador 
considere sujeto á t r i b u t a c i ó n un acto 
ó contrato que en definitiva se decla-
re que no lo e s t á . 
E l remedio al mal hay que buscarlo 
por otro rumbo. L o que hay que ha-
cer es aclarar, ad i c ionándo lo , el Re-
glamento del impuesto, y no por cierto 
eu su ar t í cu lo 115, que no exige el de-
p ó s i t o previo, como equivocadamente 
han dicho en la Secre tar ía de Hacien-
da. E s e ar t í cu lo lo que dice, y as í lo 
corrobora el párra ío ú l t i m o del 166, 
es que el pago del impuesto no debe 
diferirse ni aun á pretexto de reclama-
c ión , lo cual demuestra que la recla-
m a c i ó n ó alzada puede establecerse 
sin perjuicio de que la a d m i n i s t r a c i ó n 
acuda á la v í a de apremio para cobrar 
la cuota l iquidada, pues conforme al 
a r t í c u l o 166 lo ú n i c o que se exije es 
que la instancia haya sido presentada 
en tiempo. 
Hay , s i , un ar t í cu lo do la Instruc-
c i ó n de apremios contra deudores á 
la Hacienda, de cuyos t érminos , que 
no tengo ahora á la vista, se deduce la 
necesidad del d e p ó s i t o previo. E l a r -
t í c u l o 115 del Reglamento es inocente 
del crimen que se le imputa. S u texto, 
sin embargo, se invoca siempre en 
contra del contribuyente, á pesar de 
qae no hace muchos a ñ o s el Gobierno 
General de l a I s l a , de conformidad 
oon el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n y 
la Intendencia General de Hacienda, 
dec laró que no ese ar t í cu lo 115, sino 
el de la I n s t r u c c i ó n de apremios á que 
antes me he referido, e x i g í a el depó-
sito previo en materia de derechos 
reales, y con este motivo se p i d i ó al 
Ministerio de Ultramar que reformara 
la citada I n s t r u c c i ó n en el sentido de 
que en todos aquellos casos en que los 
derechos liquidados estuvieran garan-
tizados por bienes inmuebles ó dere-
chos reales, cuya inscr ipc ión en el Re-
gistro de la Propiedad á favor del ad-
quirenta no puede hacerse sin el pre -
vio pago de los derechos ó la declara-
toria correspondiente de e x e n c i ó n , de-
b í a n admitirse y resolverse las alzadas 
que contra las liquidaciones practica-
das establecieran los interesados en 
las mismas. E n estos casos, tanto el 
Reglamento del impuesto como la L e y 
Hipotecaria, garantizan plenamentelos 
intereses del Estado . 
íTo s é qué reso luc ión d i c tó sobre este 
particular el Ministerio de Ul tramar; 
pero s í s é que lo que se le p id ió es tan 
justo y tan racional que de seguro el 
señor Oancio, que puede moverse sin 
las trabas de otros tiempos, adoptará 
una medida igual ó parecida á la que 
dejo indicada, y a que con ella se l ibra 
á los contribuyentes de la posibilidad 
de sufrir quebrantos irreparables, sin 
que por eso se dé lugar á que se bur-
len los intereses de la Hacienda, como 
han dicho al DIARIO DE LA MARINA 
en la Secre tar ía del ramo. 
Oreo que lo expuesto basta para que 
se comprenda que no es prohibiendo á 
los Liquidadores que incurran en equi-
vocaciones, sino facilitando, sin per 
juicio alguno para la Hacienda, los 
medios do corregir las equivocaciones 
que, á pesar de la prohibic ión , come-' 
tan esos funcionarios, como se pone 
remedio al mal de que se trata. 
De usted A . S. S. Q. B . 8. M., 
UN CONTRIBUYENTE. 
Habana, noviembre 9 de 1900. 
E i comunicante confunde, en 
nuestra opinión, dos cuestiones dis-
tintas. La que se refiere al previo 
depósito para establecer reclama-
ciones contra liquidaciones mal 
practicadas, y la del procedimiento 
de apremio para la cobranza de 
derechos no satisfechos en su opor-
tunidad. 
Oon respecto al primer extremo 
no puede ser más terminante el 
artículo 114 del Reglamento de 
Berechos Reales, que dice así: 
" E l pago del impuesto se verifi-
cará dentro del plazo de 16 días, 
contados desde el siguiente inclu-
sive ál en que se presentó el docu-
mento á la liquidación"; y su con-
cordante el 115, que dispone: "que 
bajo ningún motivo podrán los in-
teresados diferir el pago del im-
puesto liquidado, ni aún á pretexto 
de reclamación contra la liquida-
F O L L B T I N , 221 
LA JUTOTOÍ) m m m IT 
POR 
P O N S O H T S R S / 1% 
S E X T A P A R T E 
La floche de San Bartolomé 
{Esta noTsIa, publicada por la eaia de Bftuojf. 
da Barcelona, se halla de venta «a LA, MODJBB-
17 A P O E S I A , Obispo, 135.) 
CONTINDAJ 
— A d e m á s se ve que hace poco que 
la han escrito, y en mi concepto ,—aña-
dió Fibrao,—ese documento só lo cuen-
ta con ocho dias de fecha. Oonñeso que 
p a g a r í a bien al que me descifrase ese 
documento. 
— Y yo t a m b i é n , dijo Enr ique de 
B o r b ó n . 
—Pues bien, vuelvo á mi idea: L a 
Ohesnaye hablará . Y e n i d , conmigo, 
señor . 
—¡Mald i ta sea la pol í t ica! Me estoy 
cayendo de s u e ñ o , pero no importa, 
vamos al lá . 
— L a Ohesnaye e s t á en el Ruega á 
Dios desde esta m a ñ a n a . S e g ú n dicen 
es muy fiel á los pr ínc ipes loreneses, 
pero la idea de la muerte le atemoriza. 
E l rey de Navarra y E i b r a c f u é r o n -
ee al calabozo y bajaron de puntillas 
l a escalera. E l centinela que hab ía en 
l a poterna era, por casualidad, el mis -
mo suizo que la m a ñ a n a anterior echa-
r a abajo las puertas-
ción practicada, sin perjuicio del 
derecho á la devolución que pro-
cediese." 
Si los interesados no pagan los 
derechos, claro está que contra ellos 
se incoará el apremio, pero estable-
cido recurso de alzada contra una 
liquidación mal hecha en sentir del 
interesado ¿puede continuarse el 
apremio si la liquidación no es fir-
me y por tanto ha sido apelada? 
En este caso no cabe duda que de-
ben depositarse los derechos, pues 
no se trata de la suspensión der 
apremio, sino de la suspensión del 
pago definitivo de los derechos im-
pugnados; y precisamente para evi-
tar el previo pago que dispone el 
artículo 115, y en su defecto la eje-
cución por la vía de apremio, es 
por lo que procede que se consigne 
en depósito los derechos impugna-
dos. 
Y esto resulta más ventajoso 
para los contribuyentes, mientras 
subsista el vicioso sistema de que 
la Administración de Hacienda sea 
juez y parte en sus diferencias con 
los particulares. Si de todos modos 
el contribuyente tiene que pagar 
los derechos liquidados—á reserva 
de la devolución cuando proceda— 
ó depositar para evitarse la perse-
cución del apremio, mejor es indu-
dablemente lo primero, que evita 
las molestias de las notificaciones, 
embargos y recargos que señala la 
Instrucción de 15 de Mayo de 1885 
á que alude Tin Contríbnyente. 
A pesar de eso, cuando los re-
cursos se establecen antes de los 
16 días que para el pago señala el 
Eeglamento de derechos reales, se 
admiten sin el previo pago, á re-
serva de exigirlos, cuando dicho 
plazo transcurre, por la vía de 
apremio; y si se quiere paralizar el 
procedimiento es preciso depositar 
la cantidad reclamada, según cri-
terio que establecen, no sólo los 
Reglamentos y la resolución del 
Consejo de Administración á que 
alude Un Contribuyente, sino mu-
chas otras resoluciones del mismo 
Ouerpo, entre ellas las de 23 de 
Enero de 1886 y 12 de Diciembre 
de 1888, y la misma Instrucción de 
15 de Mayo de 1885, la cual pre-
ceptúa que n i aun en los casos de 
tercerías deben suspenderse los 
apremios. 
Esto no obstante, creemos que 
debían aclararse bien estos parti-
culares por no dar lugar á dudas 
como las que tan acertadamente 
expone en su carta Tin Contribu 
y ente. 
CONTENCION 
La de ayer fué otra sesión per 
dida; es decir, perdida precisamen 
te no, pues á los señores conven-
cionales les ha valido sus diez du 
ros por barba, item más, las dietas 
recetadas por el doctor Wood. Pe-
ro es el caso que no hubo debate, 
como se esperaba, ni se tomó acuer 
do alguno digno de figurar en la 
historia parlamentaria de Ouba 
cuya primera página permanece 
aún en blanco, aguardando que al-
guien la llene con sus palabras ó 
con sus hechos. 
Esperábase con impaciencia el 
dictamen dé la Oomisiónrevisadora 
sobre las actas de la Habana, algu-
nas de las cuales estaban en entre-
dicho, creyéndose que darían lugar 
á una muy animada discusión; pero 
no fué así, al menos en la sesión de 
ayer, pues leido el informe de la 
citada Oomisión, que por cierto 
aconseja que se dejen las cosas 
como están y que á pesar de las in-
correcciones cometidas, se aprue-
ben las actas de los candidatos 
proclamados por la junta escruta-
dora, el señor Giberga propuso que 
dicho dictamen quedase hasta hoy 
sobre la mesa, y así se acordó, le-
vantándose inmediatamente la se-
sión por no haber más asuntos de 
que tratar. 
En la sesión de hoy se abrirá, 
pues, ese debate, que promete ser 
interesante, si es que no surge a l -
gún otro compás de espera, que 
acreditaría de previsor al general 
Wood, quien parece que conocía el 
paño cuando dispuso que fuese 
anual el sueldo de los convencio-
nales; porque, en efecto, á este 
paso, podrán esos señores cobrar 
varias veces los 3.600 pesos al año, 
que con tantas penalidades y tra-
bajos están ganando. 
L A P R E N S A 
Mal le ha sentado á E l Cubano 
Libre la reelección de Mac K i n -
ley. 
Mal, mal, mal, mal! 
Véase cómo laTecibe: 
Ligada fatalmente, hasta ahora, la 
suerte política de Ouba á loa vaivenes 
de la política americana, hemos for-
zosamente de prestar atención á los 
movimientos de la opinión del gobier-
no en la gran República, y escudriñar, 
en lo posible, las intenciones que res-
pecto á nosotros tengan los estadistas 
de aquel país y sus partidarios. El 
hecho lamentable, pero cierto, es que 
todavía tenemos sobre ai el control de 
una metrópoli, y que ahora debemoB 
averiguar en Washington lo que antes 
teníamos que averiguar en Madrid. 
Lo peor no es que tengamos "so-
bre sí" ese control, por que si sobre 
sí lo tuviésemos, como la persona 
paciente sería el país interventor, 
ahí nos las diesen todas. 
Lo peor es que lo tenemos "so-




¿Qué s igni f icará para nuestro por* 
venir la ree lecc ión de Me. K í n l e y , de-
terminada en las elecciones que antea-
yer ee verificaron en los Estados Uni-
dos. 
Mo K í n l e y no representa para noso-
tros ni siquiera una esperanza de jus-
ticia. ¿Hay en él algo de aquella su-
blime a b n e g a c i ó n , de aquel e s p í r i t u de 
redentor de A b r a h a m Lyncoln? Me. 
K i n l e y es el sumo pontí f ice del oro, el 
jefe de un gran partido de p l u t ó c r a t a s , 
la m á s poderosa de las aristocracias 
modernas, y tiene la insensibilidad del 
rey Midas. 
¿ D e b e m o s , pues, esperar algo favo-
rable de su personal inic iat iva los cu-
banos? 
Mucho lo dudamos. 
Lo que es nosotros no las tene-
mos todas "consigo." 
Por eso convendría que los cuba-
nos volviesen "en nosotros." 
Es la mejor manera de que "vol-
vamos en sí." 
"Los que la presente leyóreis y 
entendióreis, 
Sabed": que Las Villas han escri-
to y "nos" reproducimos lo siguien-
te: 
Indignidad. De tal puede calificarse 
la que hacen los pe r iód i c os JEJl Nuevo 
Pais y JSVDiario'de laMarina al juzgar 
los actos de la Ü o n v e n s i ó n Nacional . 
Ambos per iód icos lo hacen en estilo 
burlón, en son de chacota y estima-
mos qne t r a t á n d o s e de una c u e s t i ó n 
tan seria, respetable y trascendental , 
esa conducta es impropia de per iódi -
cos que quieren pasar por serios y de 
lo m á s respetable habido y por haber 
en la prensa cubana. 
¡El pobrel No sabe lo que han 
escrito de Oonvención francesa 
Oamilo Desmolins, Marat y otros 
periodistat de dentro y fuera de 
aquella Asamblea. 
í íosotros no hemos hecho otra 
cosa que copiar textualmente las 
frases más salientes que en el teatro 
Martí han resonado hasta ahora. 
Y felizmente ninguna de ellas es 
la pronunciada por Robespierre el 
9 Thermidor. 
N i quiera Dios que lo sean las 
que se pronuncien en lo sucesivo. 
• ^ 
• • 
Para Las Villas lo "digno" en la 
Oonvención debe consistir en el 
aplauso de las turbas que se lanzan 
á deliberar como si tuviesen voz y 
voto en la Cámara; en pronunciar 
el juramento antes de aprobarse 
las actas; en ir á ella á decir que 
los independientes no pinchan ni 
cortan, á lavarse las manos y á 
dar gracias á Mac Kinley por 
los beneficios que nos ha dis-
pensado, privándonos de libertad y 
poniendo en telado juicio nuestra 
aptitud para gobernarnos. 
Si es así cómo el colega entiende 
la d ign idad . , . . . que le aproveche. 
— E s e suizo es mudo cuando se le 
ordena,—dijo Pibrao,—y se cree que 
todas las ó r d e n e s que se le dan proce-
den del rey,—y el c a p i t á n l l amó al 
suizo d i o i é n d o l e : — Y a s á cerrar la po-
terna, ü l r i o o , y no abrirás á nadie, y 
s i oyes bajar la escalera cruzarás la 
alabarda y no dejarás pasar á nadie. 
—¿Ni a l rey? 
—¡Imbéc i l !—murmuró el c a p i t á n . 
Se recordará que é s t e se h a b í a guar-
dado por la m a ñ a n a las lleves en el 
bols i l ló , y s a c á n d o l a s abrió al mismo 
tiempo que murmuraba: 
—¡Oon tal que ese pobre diablo no 
se haya muerto de hambre, pues no se 
me ocurrió enviarle de comer. 
L a Ohesnaye estaba acurrucado so-
bre el m o n t ó n de paja que d e b í a ser-
virle de leoho, no dormía y d ir ig ió a 
su alrededor miradas de terror. 
—Buenos dias, le dijo Pibrao ce-
rrando la puerta en cnanto e n t r ó el 
rey, y L a Oresnaye p r e g u n t ó : — ¿ Y e n i s 
á ponerme en libertad? 
—Sois muy C á n d i d o , amigo mió. 
—Oomo no soy culpable . . 
—Permitidme, amigo L a Ohesnaye, 
que os dé un consejo,—dijo Pibrao des-
pués de enoojerse de hombros. 
— ¿ U n consejo? 
—Sí ,—dijo Pibrac poniéndole la ma-
no en el hombro,—y precisamente S u 
Majestad el rey de Navarra que e s t á 
aquí, piensa exactamente como yo. 
A l oír nombrar al de Navarra estre-
m e c i ó s e L a Ohesnaye, miró al persona-
j a que a c o m p a ñ a b a á Pibrac, le recono-
De L a Justicia, de Oaibarión, 
describiendo la situación, corta-
mos: 
Oada cual hace lo que mejor le con-
viene y ni siquiera piensan en una 
probable y estrepitosa c a í d a , de la 
cual no fuera fácil rehabilitarse, no 
existiendo la d e s p r e o c u p a c i ó n que á 
codos vientos domina. 
S i tendemos la vista en derredor 
auestro, hallaremos la clave de nues-
cras indicaciones, clave que nos l leva 
«l mayor desconsuelo de nuestra v ida 
polít ica, porque real y positivamente 
nos pone de manifiesto que no e s t á la 
mayor parte del p a í s en condiciones de 
gobernarse por s í misma. 
¿A quién podrá e x t r a ñ a r nada de 
auanto en algunos pueblos acontece, 
oabiéndose que en ellos impera no la 
razón, sino la p a s i ó n , no el ju ic io ra-
tonado, sino las exposiciones nervio-
das, no la just ic ia , sino las ambiciones 
personal ís imas? Y no es eso lo peor; 
lo grave, lo que no tiene remedio, es 
que tal orden de cosas perdurará entre 
tanto no se convenga por todos que 
jada cual debe ir á su oficio: el zapa-
tero á los zapatos; el labrador á la gua-
taca; á la l e g i s l a c i ó n los jur is tas; el 
teó logo á la iglesia; á la escuela el pe-
dagogo; el economista á la hacienda; el 
m a t e m á t i c o á las cuentas y as í respec-
tivamente hasta dejar en el m o n t ó n á 
los inút i l e s , oomo pasa a l asilo de i n v á -
lidos el que se inutil iza en la guerra. 
Oreeríase, leyendo tales cosas, que 
aquí todo está desquiciado. 
Pero eso sería demasiado pesi-
mismo y ahí está Patria empeñada 
en que tengamos fe y en extraer 
azúcar del limón para resolver la 
crisis del de caña. 
E l Sr. D . Joaquín Castillo Dua-
ny ha presentado desde Santiago 
de Ouba la renuncia de su cargo de 
Delegado á la Oonvención. 
Y eso que le correspondían las 
dietas de cuatro pesos y medio, por 
venir á la capital desde una dis-
tancia mayor de diez millas. 
Pero ¡naturalmente! 
¿Oómo se va á someter á dieta 
un organismo tan fuerte y tan sa-
no? 
Desde que Hermida fungió dé 
miembro del Congreso internacio-
nal de Navegación, celebrado en 
París, representando la isla de San 
Balandrán, no es raro observar que 
su lenguaje ha adquirido elementos 
de técnica náutica que lo abrillan-
tarían si ya no fuese de suyo bri-
llante. 
ció é hizo la siguiente preciosa refle-
xión:—El rey de Navarra figura entre 
mis enemigos; de manera, que debo con-
siderarme más perdido que nunca. 
Apeló, no obstante, á la audacia, y 
replicó: 
—Espero, señor de Pibrac, vuestro 
consejo. 
—Es el de que juguemos á cartas 
vistas. 
—No deseo otra cosa; pero os empe-
ñáis en hacerme hablar de aquello que 
no sé. No soy más qne nn pobre pañe-
ro, y tanto el rey de Navarra como vos, 
queréis transformarme en un hombre 
al que honran con su confianza los 
príncipes de la casa de Lorena. 
—No soy yo, amigo mío; es la verdad 
la que lo impone. 
—¡Qué ganas de broma tenéis! 
—Escuchadme y veréis como no me 
embarco jamás sin pruebas cuando afir-
mo un hecho. 
—¡A.h! Si me probáis eso, confieso 
que hacéis un buen milagro,—dijo im-
pasible el pañero. 
—Sea. 
— Y para conseguir ese resultado... 
—¡Callaos de una vez!—ordenó Pi-
brac con altanaría.—Os ruego que me 
escuchéis. 
La Ohesnaye bajó la cabeza. 
—Esta noche, y mientras permane-
cíais aquí, volví á vuestra casa. 
No pudo La Ohesnaye dominar nn 
movimiento de inquietud. 
—Vuestra criada había huido, pero 
hallé á vuestro dependiente. 
Véase cómo larga gavias en la 
reseña que hace de su viaje á bordo 
del Morro Castle, en compañía de 
Mr. Root, después de hablarnos de 
las condiciones marineras del bu-
que, de vientos duros, de mar ar-
bolada, de movimientos de popa á 
proa, etc., etc.: 
E l Secretario de la Guerra , Mr-
Root,—dice,—se hizo muy agradable 
(á bordo) por sus modos sencillos y 
democrát i cos ; parec ía nn pasajero 
cualquiera; s e n t ó s e siempre á comer 
entre el pasaje s in la menor ostenta-
c ión, y no fué objeto de ninguna defe-
rencia aparatosa. Hombre de pocas 
palabras es, sin embargo, afable Mr. 
Root. 
U n pasajero le p r e g u n t ó : 
—¿Onándo habrá marina cubana? 
— Y a la hay. E s t e buque en que na-
vegamos es un barco de cabotaje. L a 
c o n t e s t a c i ó n del Secretario de la Gue-
rra de los Estados Unidos no debe 
ser mal interpretada, pues sus ojos, 
al pronunciarla sus labios, revelaba 
que se trataba de una frase de esprit. 
L o s hombres que hablan poco suelen 
tener mucha espiritualidad. Y gran 
substancia cerebral. 
¿Cuánto apostamos á que el es-
prit de esa frase, revelado en los 
ojos, consistió en el guiño del iz-
quierdo, como quien hace "la seña 
del tres."? 
Es lo menos que se nos ocurre 
pensar en vista de la advertencia 
del croniqueur. 
Líbrenos Dios de entender que 
Mr. Root, al pronunciar esas pala-
bras, puso los ojos en blanco. 
Porque entonces sí que habría 




En cuanto á que el ilustre viaje-
ro no fué objeto á bordo de ningu-
na deferencia aparatosa, se com-
prende. 
Viajaba como pescador y lleva-
ba plegado el aparato. 
Ahora lo estará desplegando ad-
mirablemente en la parte occiden-
tal de la isla de Pinos. 
ASUNTOS VARIOS 
S O B R E T E I B U T A O I Ó N 
Habana, noviembre 14 de 1900. 
E l Gobernador General de Cuba , á 
propuesta del Secretario de Hacienda, 
ha tenido á bien disponer la publica, 
c ión de la siguiente orden: 
I L a s Casas de Salud p a g a r á n en 
lo sucesivo á los Municipios la siguien-
te contr ibuc ión anual en moneda de 
los Estados Unidos: en la Habana,do8-
cientos pesos; en poblaciones de 1* y 
2^ clase, cien pesos, en las d e m á s po-
blaciones cincuenta pesos. 
I I . P a s a n á la 5* Tar i fa para que 
puedan ser gravadas por los Munici-
pios como ingresos voluntarios, confor-
me al párrafo (a) A r t í c u l o I V de la 
orden N? 254, las siguientes indus 
trias: 
Tiendas de tabacos, cigarros y fósfo-
ros y sus anexas sin fabricarlos. Tien-
das de frutos del pais. Barati l los en 
general y todos los ep ígra fes de la cla-
se d é c i m a cuarta de la Tari fa 1* 
Cantinas; Gasas de baños ; Trenes 
de lavado; Establecimientos para la 
venta de leche, nata y manteca de va-
cas con establo para el ganado; Trenes 
de leche de burra, y Alquiladores de 
v e l o c í p e d o s y bicicletas de la T a r i -
fa 2^ 
I I I . Quedan suprimidos los siguien-
tes ep ígra fes de las Tarifas de la ü o a -
tr ibución Industr ia l : 
Empresas per iodís t icas y otras aná-
logas; Empresas de conciertos; A y u -
dantes de Obras P ú b l i c a s ; Oancilleres 
y Registradores de las Audiencias;Es-
cribanos de C á m a r a s , Escribanos de 
actuaciones; I n t é r p r e t e s jurados corea 
de los tribunales; PractioanteB; San-
gradores, Min í s tra le s y Call istas; Pro-
fesores dedicados á la E n s e ñ a n z a ; Pro-
curadores de Audiencias y Tribunales 
y Secretarios de Tribunales y J u z g a -
dos Municipales. Tasadores de Costas. 
Agencias de Pompas fúnebres . 
I V . Queda t a m b i é n abolido el epí-
grafe 7?, subalquiladores de habita-
ciones, de las Industr ias de Patentes. 
E l Comandante de Estado Mayor, 
J . B . Hickey, 
E L A l i O A N T A R I L L A D O 
E n s e s i ó n del d ía 9 de este mes, el 
Ayuntamiento de la Habana, para va-
lorar los proyectos de alcantarillado y 
p a v i m e n t a c i ó n de la ciudad presenta-
dos por los contratistas s eñores Mi-
chael J . Dady , de Brooklyn, nombró á 
don Benito Lagueruela, presidente in-
sustituible de nuestro colegio pericial, 
y los citados contratistas á don Agus-
t ín T . B y r n s , ingeniero de vastos co-
nocimientos y autor de obras tan im-
portantes como Inspeotion of the Ma-
terials and Workmamhip Employed in 
Oonstruotion y A Treatise on Hightcay 
Oonstruction, estando a g o t á n d o s e de 
esta ú l t i m a su segunda ed ic ión . 
Ambos señores , d e s p u é s de los re-
quisitos de ley, cambiaron ayer sus 
primeras impresiones en las qae s e g ú n 
parece no hubo entera conformidad. 
M O N S E Ñ O R S B A R R B T T I 
Ayer , á las tres de la tarde, en la lan-
chita Tinnie, de la C a p i t a n í a del Puer-
to, se e m b a r c ó el Iltmo. S r . Obispo 
Diocesano, Monseñor Sbarretti , acom-
p a ñ a d o del C a p i t á n del Puerto Mr. 
Lucien Young, de su Secretario parti-
cular y varios sacerdotes, d i r i g i é n d o s e 
á bordo del hermoso vapor de la l ínea 
de W a r d , Morro Castle, con el objeto 
de visitar dicho buque., 
C A M B I O D B C A P I T A L I D A D 
E l Gobernador General ha dictado 
una orden trasladando la capita l idad 
del t é r m i n o municipal de Santa C r u z 
del Norte, que reside en dicho pueblo, 
al de S a n Antonio del Rio Blanco del 
Norte, por convenir a s í al mejor ser-
vicio y haberlo solicitado la m a y o r í a 
de los vecinos de acuerdo con el A y u n -
tamiento interesado. 
—Pues bien,—dijo L a Ohesnaye que 
h a b í a recobrado su impasibi l idad,— 
pudo manifestaros que j a m á s me mez-
clé en po l í t i ca . 
— A l contrario,—dijo Pibrao, y el 
preso se a g i t ó en su m o n t ó n de paja ,— 
nos a s e g u r ó qne é r a i s el mandatario 
del duque de G u i s a . 
— ¡ E s falsol 
— Y que p o s e é i s cartas y documentos 
de tal naturaleza, qne b a s t a r í a n para 
haceros ahorcar á vos en primer lu-
gar. . . 
—¡A.h! ¡Tendría que v e r i - . . 
— T en segundo lugar para hacer 
que rodase por la plaza de la Greve la 
cabeza de vuestro amo, ¿qué os parece? 
—Oreo que mi dependiente es un loco 
ó un m i s e r a b l e , — r e s p o n d i ó la Ohes-
naye. 
— ¿ D e veras? 
— Y que en cualquiera de los dos ca-
sos m i n t i ó . 
Pibrao se e c h ó á reír, y repl icó: 
— S i n embargo, hay en vuestra casa 
un antiguo armario de nogal ,—La Ohes-
naye se i n m u t ó , — y ese mueble tiene 
doble fondo,—el preso se puso l í v i d o , — 
y en ese doble fondo se guardaban cier-
tos papeles de que h a b l ó vuestro de-
pendiente de ta l manera, que . . . 
— ¡ A q u í hay uno!—interrumpió E n -
rique d e s a b r o c h á n d o s e el coleto, y L a 
Ohesnaye esta vez no pudo contener 
un grito. 
—Oon que y a veis, amigo mío, como 
hice muy bien d á n d o o s un consejo. 
A C T U A L I D A D E S 
A L R E D E D O R E S D B P E K I N 
• 
Paisaje tomado de una fo tograf ía original en los alrededores de una m i -
s i ó n crist iana destroida por los chinos en la é p o c a del asedio de las Legacio-
nes extranjeras. 
EL HOSPITAL DE CARDENAS 
E l Major Greble, Superintendente 
de Hospitales y Asi los benéf icos , ha 
dictado una orden disponiendo que sea 
uno solo el Módico dei Hospital de 
Cárdenas ; que se rebaje á $30 el suel-
do de los dos practicantes, y que se 
reduzcan á tres los sirvientes del esta-
blecimiento. 
E l s eñor Smith, Presidente de la 
J u n t a de Patronos de aquel estableci-
miento, ha protestado e n é r g i c a m e n t e 
contra esa medida, y el D r . Otazo, D i -
rector del hospital, ha dirigido á la 
Superioridad razonada e x p o s i c i ó n de-
mostrando lo absurda de dicha dispo-
s ic ión y declinando toda clase de res-
ponsabilidades. 
EL "SLOID" Y EL "KINGBRDARTEN" 
E l lunes llegaron á Matanzas Miss . 
Marie K o l l y Miss. Marión Morgan, 
profesoras que se harán cargo de las 
Secciones de SLOID (trabajos manua-
les) y KINDERGARTEN, que la " S o -
ciedad Protectora de h u é r f a n o s C u -
banos," ha establecido en el Instituto 
de Segunda E n s e ñ a n z a de aquella 
provincia. 
LOS INMIGRANTES LLEGADOS AYER 
Los inmigrantes que llegaron ayer á 
esta isla, procedentes de E s p a ñ a , á bor-
do de los vapores e s p a ñ o l e s Montserrat 
y Berenguer el Grande, han sido tras-
ladados á los barracone de Trsioornia 
excepto los que han podido acreditar 
tener residencia fija en esta isla. 
BL GENERAL LEE 
Desde ayer ha quedado suprimido 
el Departamento Occidental de esta 
isla, qne t e n í a á su cargo el general 
F i tzhugh Lee , quien ha sido nombrado 
para el mando del Departamento mili-
tar de Missouri, en los Estados Unidos. 
DE CABALLERIA AL MORRO CASTLE 
A y e r , desde las once de la m a ñ a n a 
hasta las cinco de la tarde,estuvieron 
dando viajes,remolcadores (Juba, Olara 
y Zaldo, que se encontraban vistosa-
mente empavesados, desde el muelle 
de Caba l l er ía al vapor americano Ho-
rro Castle, conduciendo numerosas per-
sonas que iban á bordo de dicho bu-
que, oon motivo de la recepc ión que en 
el mismo se efectuaba. 
FRANDE A Lá EMPRESA DEL GAS 
E n la noche del 13 del corriente, el 
Inspector de la E m p r e s a del gas don 
C é s a r R o d r í g u e z , a c o m p a ñ a d o del te-
niente de pol ic ía de recorrido D . J o s é 
G o n z á l e z , que iba vestido de paisano, 
sorprendieron en la casa número 3á de 
la calle del T u l i p á n , residencia de Mr. 
Dietter, un fraude de gas que consis-
t ía en que empleaba para el alumbra-
do el gas que la empresa le s e r v í a para 
la cocina. 
Levantada la correspondiente ac ta 
por el teniente G o n z á l e z y conducido 
al Prescinto del Carro Mr. Dietter, fué 
puesto en libertad bajo fianza. 
SOCIEDAD DENTAL 
L a Sociedad Denta l ce lebrará s e s i ó n 
extraordinaria hoy, á las siete de la 
noche, en su local de Industr ia núme-
ro 126. 
Orden del d i a . — E l e c c i ó n del Secre-
tario de correspondencia y asuntos de 
gobierno* 
SOBRE UN CREDITO 
E l S r . D . Salvador Cisneros Betan-
court ha pedido a l Ayuntamiento de 
Puerto P r í n c i p e , se le abone un créd i to 
que ie debe aquel municipio desde el 
a ñ o 08, antes de la guerra de los diez 
años . 
L a corporac ión ha contestado al Mar-
q u é s de Santa Luc ía , que no puede ac-
ceder á ello, por existir una orden ter-
minante del cuartel general disponien-
do que los municipios no e s t á n obliga-
dos á satisfacer ninguna deuda con 
anterioridad al 1? de Enero de 1899. 
ALZADA 
Por la S e c r e t a r í a de Just ic ia se ha 
remitido al Presidente del Consejo A d -
ministrativo, el expediente original for-
mado en el Cuarte l General , con moti-
vo de la alzada establecida por D . F e r -
nando L ó p e z Acevedo, contra la reso-
luc ión del Gobernador Militar del.de-
partamento de la H a b a n a declarando 
nula, la c o n c e s i ó n de uso de luces y 
corrales en el matadero de esta ciu-
dad, 
M I N A S 
Don M a t í a s Vega ha solicitado el re-
gistro de 16 h e c t á r e a s de mineral de co-
bre, enclavadas en terrenos de las fiu-
cas^Pina l" y " R o s a l í a " en el barrio de 
Hongolosongo, Cobre; con el nombre 
de "Joaquina", as í oomo 13 h e c t á r e a s 
del mismo mineral en el barrio de R í o 
Abajo, del propio t érmino municipal , 
d á n d o l e por nombre " L a Reservada. ' , 
— L o s s e ñ o r e s Rafael Carbonell He-
chavarr ía , T o m á s Portales y A r t u r o 
Macari E s t e v a han solicitado la i n s -
cr ipción de 101 h e c t á r e a s de mineral 
de yacimiento de carbón de piedra y 
petró leo , en terrenos de la finca " L o s 
Ciruelos" en el barrio F l o r i d a B l a n c a 
Songo, con el nombre de "Concep-
c i ó n . " 
—Don Arturo Macari Es t eva , por sí 
y en representac ión de sus socios los 
señores Rafael Carbonell y T o m á s P o r -
tales, ha solicitado el registro de 109 
h e c t á r e a s de mineral de yacimiento de 
carbón de piedra y pe tró leo , enclava-
das en la finca "Bucuey" t é r m i n o m u -
nicipal de S a n L u i s , con el nombre de 
í ' N a n d a . " 
L a Ohesnaye perdió un poco eu san-
gre fría y e x c l a m ó : 
—Pero, ¿qué es lo queré i s de mí? 
— V o y á dec íros lo; e s p e r á o s nn poco, 
— r e s p o n d i ó P ibrac , y c o g i ó el candele-
ro que dejara en el suelo. 
E l calabozo t e n í a unos doce p i é s en 
cuadro, y en un r incón , en el opuesto 
al que ocupaba el camastro , se v e í a 
una gran losa redonda que s o b r e s a l í a 
un poco sobre las d e m á s . Fuese Pibrao 
hacia el r incón, se inc l inó sobre la lo* 
sa, s a c ó la daga y la m e t i ó en una hen-
didura que parec ía ser una rajadura 
propia de la piedra, pero que, en reali-
dad, estaba hecha exprofeso. L a punta 
de la daga d e b i ó tropezar sin duda con 
a l g ú n misterioso resorte, porque la losa 
hizo un movimiento de b á s c u l a , de jan-
do al descubierto nn agujero negro so-
bre el cual se i n c l i n ó el c a p i t á n , cuyo 
rostro a z o t ó una bocanada do aire hú-
medo é infecto, al mismo tiempo que 
llegaba á sus o í d o s un murmullo sordo 
y continuado. 
— A q u í tenis, s e ñ o r L a Ohesnaye, el 
in pace de que os h a b l é esta m a ñ a n a — 
dijo Pibrao, y el p a ñ e r o se e c h ó á tem-
blar.—Tiene cien pies de profundidad 
y en él penetran las aguas del Sena, 
produciendo el ruido que o í s . 
— ¿ Y es para arrojarme ah í dentro 
para lo que v i n i s t e i s ? — p r e g u n t ó el pa-
ñero cuyos dientes castafieaban. 
— T a l vez. Mirad esto—dijo P i b r a c 
e n s e ñ á n d o l e el pergamino qne h a b í a 
llevado el rey de N a v a r r a , pero la au-
EL TEMPLETE 
Oon motivo de ser hoy S a n Cris tó -
bal, patrono de la H a b a n a , el A lca lde 
municipal ha dispuesto que permanez-
c i abierto el Templete, para que pueda 
ser visitado por el pueblo. 
PATENTE 
Por la S e c r e t a r í a de Agr i cu l tura , 
Industr ia y Oomercio, se ha concedido 
patente de privilegio á los s e ñ o r e s don 
R a m ó n y D . S e b a s t i á n Lagomaslno, 
por un aparato de producir gas ace-
tileno. 
DE OBRAS PÚBLICAS 
H a n sido aprobados los proyectos de 
tres puentes: sobre el río Saramagua-
oan uno, y en el camino de Nuevitas á 
San Miguel, sobre los r íos Guaxiao y 
Contramaestre, en el camino de Santa 
Cruz del S a r , los otros dos, y se ha pe-
dido á la superioridad el créd i to nece-
sario para estas obras. 
—Se ha devuelto al Gobierno civi l 
de Puerto P r í n c i p e la solicitud del 
Ayuntamiento de dicha p o b l a c i ó n de 
que sean reparadas por la S e c r e t a r í a 
de Obras p ú b l i c a s algunas calles del 
poblado de Minas, por tratarse de obras 
puramente municipales, las que, sin 
orden especial, no puede tomar á su 
cargo. 
— H a sido aprobado el p r o y e c t ó l e 
reparac ión del puente "Bayato", s i -
tuado en el k i l ómetro 59 de la carrete-
ra de S a n Crjstóbal , y se ha pedido al 
Gobierno general el créd i to necesario 
para la obra. 
—Se ha comunicado á la Adminis tra-
c ión de Rentas que, terminadas las 
obras de la reparac ión de los k i l ó m e -
tros del 8 al 11 de la carretera de San 
Cris tóbal , puede ser devuelta la fianza 
que los contratistas de acopio de pie-
dra s eñores A s p u r a y O o m p a ñ í a cons-
tituyeron como g a r a n t í a de sus servi-
cios. 
M u s i r í a s ú n M m 
Hemos recibido la vis i ta de una co-
mis ión de la J u n t a Direct iva de la 
" A s o c i a c i ó n de fabricantes de tabacos 
al pormenor" establecida en esta ca-
pital, que acude al DIARIO DB LA 
MARINA, solicitando su apoyo en la 
c a m p a ñ a que ha emprendido contra el 
ejercicio clandestino de esa industr ia , 
que lesionando los intereses fiscales 
d a ñ a hondamente á los que tributan 
al E r a r i o por razón del Subsidio I n -
dustrial manteniendo con ellos compe-
tencia ilegitima. 
Q u é j a n s e esos s e ñ o r e s de que las 
tareas que la sociedad que representan 
ha llevado á cabo, investigando las 
fábricas clandestinas y d e n u n c i á n -
dolas á las oficinas municipales, se es-
trellan ante la pasividad oon que en 
dichas oficinas son recibidas las de-
nuncias y ante la manera lenta y defi-
ciente con que se substancian las com-
probaciones, hasta el extremo de que 
quedan burlados los intereses munici-
pales, la clandestinidad c o n t i n ú a y el 
Reglamento para la i mp os i c i ón , admi-
n i s t rac ión y cobranza del Subsidio I n -
dustrial es interpretado e r r ó n e a m e n t e . 
Forzoso es reconocer, desde luego, 
que todas las industrias clandestinas, 
perjudican á los que de buena fé tra-
bajan y sufragan a las cargas públ i cas ; 
sin que exista razón alguna que acon-
seje lenidad ó c o n t e m p l a c i ó n . L a tri -
b u t a c i ó n existe ó no: si debe cuidarse 
en la tabla de exenciones, h á g a s e ; 
pero mientras esto no ocurra, l a clan-
destinidad no debe ser consentida á 
no ser qne se autorice á los d e m á s i n -
dustriales para eximirse del pago de 
las contribuciones. 
Esperamos que el s e ñ o r Alca lde 
Municipal^ preste á este asunto la 
importancia que merece, previniendo 
á sus subalternos que atiendan las 
justas quejas de la " A s o c i a c i ó n de fa-
bricantes de tabacos al pormenor" y 
eviten que en lo sucesivo haya moti-
vo para que puedan reproducirse. 
AMBIH GOmOYENTE 
S E S I Ó N D E L D I A 15. 
E r a n las dos y veinte minutos de la 
tarde, cuando el pre8idente,Scñor Gon-
zález L lórente , dec laró abierta l a se-
s ión ordenando a l 8ecre tar io ,aeñor V i -
liuendas,que diera lectura del acta de 
la celebrada el lunes ú l t i m o , lo cua l 
verif icó y fué aprobada. 
Acto seguido se proced ió a l j u r a -
mento, conforme á la f ó r m a l a que ya 
conocen nuestros lectores, da los De-
legados s eñores Manduley y F e r r e r 
que no lo h a b í a n prestado, compare-
ciendo a l efecto e l Presidente, F i s c a l 
y Secretario del Tr ibunal Supremo, 
señores C r u z P é r e z , R e v i l l a y Mesa y 
D o m í n g u e z , respectivamente. 
Termioada*la ceremonia, e l s eñor 
Vil iuendas d ió lectura una vez m á s 
del informe de la C o m i s i ó n Rev isora 
de las actas de los Delegados de las 
provincias de Pinar del R ío , Matanzas , 
Santa C l a r a , Puerto P r í n c i p e y San-
tiago de C u b a y en el cua l se reco-
mienda á la Asamblea la p r o c l a m a c i ó n 
de aquellos. 
D e s p u é s l e y ó el secretario u n a mo-
c ión buscrita por los señorea F e r r e r , 
J u a n G . G ó m e z y Vi l iuendas , pidiendo 
que ee aprobaran las actas de los D e -
legados de las citadas provincias y 
puesta á d i s c u s i ó n , nadie p i d i ó la p a -
labra para tratar de la misma. 
E n vista de esto, el s e ñ o r G o n z á l e z 
Llórente p r e g u n t ó á los Delegados si 
estaban conformes con dicha moc ión ,á 
fin de que por a c l a m a c i ó n se resolvie-
ra; pero habiendo manifestado el s e ñ o r 
SiU9 Javera que el Reglamento de la 
Y a y a d e t e í m i s a b a que las votaciones 
serán nominales, se p r o c ^ ^ cumplir 
lo estatuido. 
Todos los Delegados votaron á favor 
de la referida moc ión , menos el señor 
Zayas que lo hizo en contra. 
A cont inuac ión d ió lectura el s eñor 
V i l l o e n d á s al siguiente informe: 
Sr . Presidente y s e ñ o r e s Delegados: 
L a Oomis ión revisora de actas de la 
I s la de C u b a para Delegados á esta 
Oonvenc ión Constituyente, estiffia ter-
minado el encargo que é s t a le enco-
mendara, con la p r e s e n t a c i ó n del pre-
sente informe sobre la proyiacia de 
la Habana . 
Siguiendo con toda escrupulosidad 
las denuncias hechas por la J u n t a Ba-
erntadora Provincial , esta C o m i s i ó n 
revisora entiende justificadas las cen-
suras que á la dicha Provinc ia l le ha 
merecido la demora de las J u n t a s 
Electorales de Vereda Nueva, Tapas-
te, Jamaica , C h á v e z , Managuaco, Co-
tilla, de San J o s é de las L a j a s y esti-
ma que merecen la a n u l a c i ó n aquellas 
votaciones por ser asaz dudosa la ac-
titud de dichas J u n t a s Electorales , 
puesto que no ha podido concebir esta 
Oomis ión n i n g ú n motivo aceptable que 
pudiesen causar tan injustificables de-
moras. 
Tampoca juzga exodeaMe esta Oo-
mis ión Revisora el hecho de no haber 
enviado juntamente con las boletas de 
electores la d o c u m e n t a c i ó n certificante 
de los colegios de la S i l u d , Puentes 
Grandes, Campo Florido y Palos , te-
niendo oomo agravante la J u n t a E l e c -
toral de la Sa lud el hecho incalificable 
de rechazarse por aquel colegio la re-
presentac ión autorizada de un partido 
pol í t ico reconocido, y de no permitir 
tampoco que aquel presenciara m á s 
tarde y en su oportunidad el escruti-
nio de las votaciones, cuya a n u l a c i ó n 
parece ser un acto de justicia. 
D e n ú n c i a s e del colegio de Indepen-
dencia de S a n J o s é de las L a j a s , a s í 
como de los de Govea, Norte, Sur , C h í -
charos, Va l l e y Monjas y Santa R o s a 
en S a n Antonio de los B a ñ o s y tam-
bién del de Ceiba del A g u a y de las 
Oharoas y Pueblo, de Melena del Sur , 
que presentaron las boletas c ierta 
identidad en la letra de los nombres 
manuscritos y asimismo que algunas 
boletas no presentaban perceptibles 
huellas de no haber sido plegadas pa-
ra su i n t r o d u c c i ó n en las urnas, etc. 
Sata comis ión no ha podido descubrir 
la identidad sospechosa que se denun-
cian en aquellas escrituras, ni hasta 
ella han llegado las boletas s in las 
huellas que hecha de menos la J u n t a 
Provincial Escrutadora; antes bien, al 
revisarlas ha tenido que desdoblarlas, 
y materialmente presentan marcadas 
huellas de haber sido plegadas en a l -
j l g ú n tiempo que la C o m i s i ó n no puede 
ni intenta s e ñ a l a r . 
Ref ir iéndose á la municipalidad de 
la Habana , la única, protesta esencial 
que hace la J u n t a Provinc ia l E s c r u -
tadora, bien que con la incorformidad 
de algunos de sus miembros, ref iérese 
á las boletas que aparecen con nom-
bres manuscritos s in l levar á su i z -
quierda la cruz que en los nombres 
impresos denota lo e l e c c i ó n del vo-
tante. 
E s t a Oomis ión ha le ído con e x t r a ñ e 
za el Oonsiderando que en su informe 
sobre sus protestas hace la J u n t a 
Provincia l Escrutadora al decir uque 
al no cruzar el lector el cuadrado qae 
aparece á la izquierda del nombre ma 
anscristo ha mostrado evidentemente 
su voluntad de no concederles su su-
fragio á dicho candidato;" puesto que 
no ha podido comprender esta Comi-
s ión q u é otro m ó v i l que el de la elec-
c ión pudiera impulsar á un elector á 
marcar de cinco candidatos que le co-
rresponda votar, cuatro de loa impre-
sos manuscribiendo ó haciendo manus-
cribir, el quinto que completa el nú-
mero de sus preferencias. 
E n tal virtud, é interpretando con el 
más extricto e s p í r i t u de jus t ic ia de 
que esta O o m i s i ó n es capaz, las dispo-
siciones que contiene la orden n ú m e r o 
31G del Gobierno Genera l de esta is la , 
recomienda á la O o n v e n c i ó n Const i tu-
yente la a c e p t a c i ó n de las boletas que 
contengan dentro del n ú m e r o legal nom-
bres manuscritos, aun cuando en algu-
nos casos ocurra que esos nombres no 
vayan precedidos de una cruz impres -
cindible en los impresos. Y como con-
c l u s i ó n de su laborioso cometido, pro-
pone á la Asamblea la p r o c l a m a c i ó n 
de los Delegados acreditados á la pro-
vincia de la Habana . 
Fechado en esta c iudad, edificio de 
la C o n v e n c i ó n Constituyente de la 
riepúbl ioa de C u b a á 13 de noviembre 
de 1900. 
L a C o m i s i ó n R e v i s o r a . — R a f a e l M. 
Portuondo, MaBuel R . S i l v a , J o s é M, 
G ó m e z , M. M o r ú a Delgado, L u i s F o r -
t ú n . 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r Giberga , el 
precedente informe q u e d ó s ó b r e l a me-
sa para que lo estudiaran loa Delega-
dos y discutirlo hoy. 
E l presidente d e c l a r ó proclamados 
Delegados á loa s e ñ o r e s Quesada, R i u s 
Rivera , Qu í l ez , Bstanoourt, F o r t ú o , 
M é n d e z Capote, Giberga, J . M . G ó -
mez, A l e m á n , Monteagudo, R o b a n , 
Vil iuendas, Morúa , G o n z á l e z L l o r e n -
te, Oisneroe, S i l va , E . Tamayo, J . G . 
G ó m e z , Portuondo, Bravo , F e r n á n d e z 
de Castro y Ferrer . 
Y para terminar, a n u n c i ó para hoy 
la siguiente orden del dia: 
1? L e c t u r a del acta de l a s e s i ó n 
del dia 15. 
2? D i s c u s i ó n sobre el informe de la 
Comis ión Revisora de las actas de la 
provincia de la Habana . 
3o Informe de la C o m i s i ó n encar-
gada de redactar el Reglamento defi-
nitivo de la O o n v e n c i ó n . 
A las tres, p r ó x i m a m e n t e , l e v a n t ó 
el s eñor G o n z á l e z L l ó r e n t e la s e s i ó n , 
habiendo asistido á la misma regular 
concurrencia. 
IflfiílTO JODIGUl 
E l Gobernador General á propuesta 
del Secretario de Just ic ia , ha hecho 
los siguientes nombramientos y trasla-
dos; , . , 
P a r a Magistrado de la Audiencia de 
Santa C l a r a , D , Eduardo Azcárate, 
Abogado F i s c a i de la Audiencia de la 
Habana . 
P a r a Abogado F i s c a l de la Audiencia 
de la H a b a n a , D . A n í o n i o Portuondo, 
nue d e s e m p e ñ a igual o^rgo en l a A u * 
d i eúo ia de Santa Olara . 
P a r a Abogado F i s c a l de lá Audien-
cia de Santa clara, D . C r i s t ó b a l Bide^ 
garay. J a e z de 1' Ins tanc ia é In^trnO' 
c ión de T r i n i d a d . 
P a r a J u e z de Ia lac tanc ia ó Ins-
t rucc ión de T r i n i d a d , D . Filomeno 
R o d r í g u e z Alfonso, j u e z de Ia Inataa-
cia é I n s t r u c c i ó n de G ü a a a j a y . 
P a r a ' J u e z de Ia Ins tanc ia é Inatuc* 
c ión de Qoanajay , D : J u a n Bautista 
Alfonso, i u e á Correccional interino qu^ 
ha sido de la H a b a n a . 
P a r a J u e z de I a Ins tanc ia é lostrao. 
c i ó n d e S a i t i a g o de C u b a , 0 . Antonio 
J . de V a r j a a y de la Torre, qae? de-
s e m p e ñ a igual cargo en Morón. 
P a r a J u e z de I a Ins tanc ia é Inatruo-
oión de Morón , D . J o s é Manuel Gue-
r r e r o y D n e ñ a s , que. d e s e m p e ñ a igual 
cargo en Jaruco . 
P a r a J u e z de P r i m e r a Instancia é 
I n s l r n c c i ó n de J a r u c o , D.Marcelo de 
O a t u r l á y G a r o í a , q u e d e s e m p e ñ a Igual 
cargo en Remedios. 
P a r a J u e z de P r i m e r a Ins tanc ia é 
I n s t r u c c i ó n de Remedios, D . MariaaQ 
V i l a y Mestre, que d e s e m p e ñ a igaa! 
cargo en Bayamo. 
P a r a J u e z de Pr imera Instancia fe 
Instrucc ión , de B a y a m o , D . José Ma* 
nneí A l i o y C o v í n qae d e s e m p e ñ a 
igual cargo en Guane . 
P a r a Juea de P r i m e r a Instancia é 
I n s t r u c c i ó n de Quaoe , D . J o s é Aure-
lio P é r e z y D í a z , que d e s e m p e ñ a igual 
cargo en Alacranes 
P a r a J u e z de Pr imera Instaacxa é 
i n s t r u c c i ó n de A l a c r a n e s , D . R a m ó n 
Madrigal , que d e s e m p e ñ a igual carga 
en Manzanil lo, 
P a r a J u e z de P r i m e r a Ins tanc ia é 
I n s t r u c c i ó n de Manzanil lo, D . Julio 
C é s a r Fuentes y Oaatro, que desempe-
ñ a igual cargo en S a n Antonio de loa 
B a ñ o s . 
P a r a J u e z de P r i m e r a Instancia é 
I n a t r u o c i ó n de S a n Antonio de los Ba-
ñ o s , I>. J o s é M . Foo , J a e z Correooio-
nal interino de la H a b a n a . 
P a r a J a e z de P r i m e r a Ins tanc ia ó 
i n s t r u c c i ó n de H o i g n í n , D . Antonio 
Rivero B e l t r á n , que d e s e m p e ñ a igual 
cargo en S ^ g n a la G r a n d e . 
P a r a J a e z de P r i m e r a Instancia 6 
I n s t r u c c i ó a de S a g u a la 3 Grande, D, 
Benito J o s é R o d r í g u e z Maribona, que 
d e s e m p e ñ a ífe'aal cargo en C á r d e n a s . 
P a r a J u e z ^de P r i m e r a Instancia 6 
I n s t r u c c i ó n de C á r d e n a s , don Gusta-
vo A r o o h » , q a e d e s e m p e ñ a b a igual 
cargo en P i n a r c'el R ^ * 
P a r a J u e z de P r i m e r a Instancia 6 
I n s t r u c c i ó n de j ^ i n a r del Río , don 
Gui l l ermo V a l d ó s F a u h y L a n a , que 
d e s e m p e ñ a b a iguai1 cargo en Guana-
baooa. , . 
P a r a J u e z de P r l . mera Instancia é 
I n s t r u c c i ó n de G u a m ^bacoa, don Fe-
derioo Laredo y B r ú , »Secre tar io de la 
Aodienc ia de Santa Oía ra ' . 
P a r a Secretario de la . Audiencia de 
Santa C l a r a , don J o s é M-a ™*1 ^ l d é 9 
Ü á r d e n a a . 
Dichos funcionarios debt>ráQ tomar 
poses ión de oua nuevos deat i aos» deQ" 
tro del plazo de veinte d í a s , L ontadoa 
desde ayer. 
Los que han sido trasladados cont i -
n u a r á n cobrando sua sueldos da l08 
actuales destinos, hasta que tornea P0' 
s e s i ó n de los nuevos. 
dacia do L a Ohesnaye faó tan grande 
como su terror, y e x c l a m ó : 
— ¡ V a y a unos signos e x t r a ñ o s ! 
—¡Quól ¿Oa lo parecenl 
—Oomo que no comprendo n i una 
palabra de lo que dicen, 
— ¿ D e veras? 
— A fe mía que no. 
— D e manera que no p o d é i s decifrar-
noa lo que dice. 
—No. 
— Y , sin embargo, os lo dirigieron. 
— E a muy poaible. 
— ¿ Y no pudisteis leerlof 
L a Ohesnaye m e n e ó la cabeza y P i -
brac e x c l a m ó : 
—Vamos , e s t á visto que hay que 
emplear los grandes medios. 
— ¡ A h ! hizo L a Ohesnaye mientras 
que E n r i q u e y P ibrao cambiaban una 
mirada, y arrojándose sobre el p a ñ e r o 
le cogieron entre los dos l l e v á n d o l e , á 
pesar de su desesperada resistencia, 
hasta el orificio del pozo en cuyo bor-
de le hicieron sentar con los p i é s col-
gando en el v a c í o . 
—Teneia cineo minutos para decidi-
ros, querido señor L a Ohesnaye. 
—¿Sobre q u ó l — p r e g u n t ó el p a ñ e r o 
cuya naturaleza enérg i ca , salvaje y 
adicta, recobró la s u p r e m a c í a a l verso 
cara á cara con la muerte. 
— B e necesario que l e á i s de corrido 
ese pergamino. 
—No só . 
— L o veremos. 
L a Ohesnaye se e c h ó é reír y dijo: 
—O, mejor dicho, no quiero hacerlo. 
—Entonces m o r i r é i s — d i j o Pibrao 
con acento grave y s o í e m n e , y L a 
Ohesnaye gr i tó : 
—¡Soia nnoa aaeainos! 
—Queremoa saber lo que dice a h í — 
ins i s t i ó P i b r a c y L a Ohesnaye ge vol-
v i ó echando espumarajo por la boca^ 
oon la mirada sangrienta y sonriendo 
despreciativamente. 
— P o d é i s matarme, pero como no ha-
bréis conseguido averiguar lo que dice 
el pergamino, moriré con una esperan-
ra: oon la de ser vengado. 
E l pañero p r o n u n c i ó estas palabras 
•de un modo tal , que hizo extremecer á 
Enrique de N a v a r r a y decir á Pibrao 
fuera de sí: 
— ¡ T e n e d cuidado, s e ñ o r de L a Ohes-
nayel E l tiempo pasa y es preciso vi-
v ir ó morir. 
— ¡ H e a q u í mi r e s p u e s t a ! — e x c l a m ó 
L a Ohesnaye cuya mirada bri l ló con 
s o m b r í o e n t u s i a s m o . — ¡ V i v a el duque 
de Quiaal ¡Muera el rey de N a v a r r a ! 
Y , antea de que pudiesen detenerle, 
se arrojó al pozo, y E n r i q u e y Pibrao 
dieron un grito m i r á n d o s e con asom-
bro. 
X I I I 
L a Ohesnaye no v a c i l ó lo m á s míni-
mo entre la muerte y el onmplimiento 
de su deber que le ordenaba guardar 
fielmente loa secretos de su amo y as í 
lo hizo. Pibrao, al colocarle en el 
borde del pozo no se h a b í a propuesto 
m á s que asustarle; pero el p a ñ e r o to-
Marsella, 9 de Noviembre.—La eeflo-
ra de ®Eloffha llegado á esta c iudad 
para atender Ja sa lad de M. K r u g e r , 
au abuelo, que e s t á p r ó x i m o á dea-
embarcar. 
E s t a s e ñ o r a ha dicho en u n a oon-
v e r s a c i ó a lo aigaiente: 
" L a s dificultades que ee aoamulan 
sobre Inglaterra son tan graves , que 
loa boera se han convencido de que 
ellos a l c a n z a r á n el resultado final que 
desean. Tenemos gran confianza en el 
viaje del presidente que, á peaar de BUS 
a ñ o s y de sus achaquen, v ia jará á tra-
v é s de l a E u r o p a . Se ha decidido á 
venir, porque a q u í dispoQdrá de me-
dios de a c c i ó n m á s eficaces, 
Londres, 9 de Noviembre.—El T i -
mes de esta m a ñ a n a publica una carca 
muy extensa de M. Laonard Courtney, 
que representaba la d i v i s i ó n Bodmin 
de Cornouaillea en el ú l t i m o Parlamen-
to. 
E a dicha carta protesta contra el 
incendio de las fincas de los habitan-
tes y otras medidas rigurosas, decre-
tadas por el gobierno i n g l é s , contra 
ios boers. 
E l Times, contestando á los argu-
mentos de M. Oourtney, dice que las 
medidas adoptadas por el general Ro. 
bert son necesarias y que "no son más 
doras que loa medios empleados por 
otras naciones europeas en circunstan-
cias análogas. '7 
Londres, 10 de Noviembre.— E l Afri-
ca austral amenaza aun absorber por 
entero la a t e n c i ó n p ú o l i c a en ia G r a n 
B r e t a ñ a . 
E n el discurso pronaaoiado por Lord 
Sal isbury en el banquete del Alcalde 
de Londres , dijo el jefe del gabinete 
i n g l é s , que hay pocas esperanzas de 
una pac i f i cac ión inmediata en ei Trans-
vaal , y que el regreso del general Ro-
berts t o d a v í a es muy prob lemát i co , 
pues aun t a r d a r á semanas y quizás 
meaes en volver. 
U n a de las personas m á s vivamente 
intereaadas y mejor informadaa aobre 
el porvenir de laa regiones beligeran-
tes, ha contestado á un corresponeal 
de la P r e n s a A s o c i a d a , lo que sigue: 
"Desgraciadamente yo no soy pro-
feta. Los ministros han abandonado 
toda s a p o a i o i ó n respecto á la fecha en 
que la paz s e r á restablecida. Muchos 
generales y los cuerpos de ejército re-
gresan, pero otros dejan á Inglaterra 
par reemplazarlos en el A f r i c a Aus. 
m ó la cosa en serio y ee arrojó al abis-
mo para enterrar el secreto del duque 
de Guisa . E i c a p i t á n de guardias y el 
rey de N a v a r r a ee miraron oon terror; 
¿tan terrible era aquel secreto que eu 
poseedor no r e t r o c e d í a ante la muerte 
en vez de revelarlo1! Q u e d á r o n s e fren-
te á frente, a t ó n i t o s y conteniendo 
hasta el aliento para escuchar mejor, 
E l pozo era muy profundo el abismo no 
les e n v i ó n i n g ú n ruido. 
— H e ahí un servidor como el rey de 
F r a n c i a no tiene mnchoe; exc lamó al 
cabo E n r i q u e de N a v a r r a y Pibrao se 
inc l inó más . 
— ¿ Q n ó hacemos ahoral 
—No lo s é , señor . 
— ¿ S a b r á Garlos I X que L a Ohesna-
ye estaba a q u í l 
— S í , le encerró yo por orden suya é 
ignoro de que manera podré explicarle 
esta desapar i c ión . 
— ¿ T e n é i s c o n ü a n z a en el suizo que 
vigila a l lá arriba? 
—Como en mí mismo. 
—Siendo as í venid conmigo,—dijo 
Enrique cogiendo el osndelero,—y le 
vais á encargar que no diga á nadie, 
sea quienquiera que sea, q u e o s v i ó 
esta noche y que eutrasfeeis en el ca-
labozo. 
A b r i ó F ibrao la puerta del calabozo 
y ae a p a r t ó á un lado saliendo Enri-
que el primero t a p á n d o s e otra vez en 
el embozo de la capa, y Pibrac cerró 
la puerta con tantas precaucionea co-
mo si el preso estuviese dentro y des-
p u é s se a c e r c ó a l suizo al que dijo: 
— — — — — 
tral. Se ha eatablocido na dopóaito 
de reo la tamíeato para enviar mil hom-
brea al getioral Badea I'owel), oon ob-
jeto de re forzar la po l i c ía y aumentar 
]08 d e s t í o a m e n t o s del T r a u s v a a l -
Cuanto a las alnaicnee hechas por 
Lord S a ü s b a r y sobre la posibilidad de 
<iae la G r a n H r e l a ñ a sea atacada por 
«ana n a c i é n extranjera, eato no ha pro-
•daoido buen efecto ni contentamiento, 
por Jo quo respecta á la marcha de loa 
asuntos del Afr i ca austral," 
l o Y i m í o í s í o Marítimo 
E L Í M O N T S K E K A T 
El vapor corroo ospaüol Montserrat quo 
íoadeó en puerto ayer al modiu día, proce-
dente de Cádiz y escalas, conduco á su bor-
do 177 pa.saj'jroa para la Habana y 13L do 
fráneito ¡.î ra Voracruz. 
E L A R Ü A N M U O U 
Con rumbo A Tanipico salió ayor tarde 
«1 vapor inglés Ardanmhor, en lastre. 
E L H E J S i i Y L , G l i B e Q 
Ayer fondeó on puerto procodento de 
Panzacoia ol lanchón americano Ilcnry L . 
Orcgj , oon cargamonto do madera. 
E L M I A M 1 
Kl Vapor amoricauo Miami aalW ayer 
tanl» con ili?rtiino al puerto do su nombro, 
en lastro. 
fíE5rALA.Mm^TOi3 P A H A H O Y 
TEIBUNAlTsUPaSMO 
tíala de Jiistioia. 
Koourao do casación por infracción de ley, 
establecido por Luis Cuesta Polauoo on 
causa por homicidio. Ponente: Sr. Betan-
oourt. Fiscal: Hr. Vías. Lotrado: Ldo 
Porto, 
Secretario, T d̂o, Mosa y Dominguez. 
Sala de lo Civil 
liecurso contoncioao administrativo osta-
'bleoido por ol Obispo doosta Dlócosia contra 
'•la resolución del Gobernador Civil do Ma-
tanzas sobro administración dol comontorio 
del Ko^uo. Ponente: Sr. ilmitovorde. Ldo. 
Piornavioja. Procarador: Sr. Peroira. Juz-
ífado, do la Catedral. 
Autos seguidos por don Joeó Salvot con-
tra la Compañía do Forrocarriloa Unidos do 
la Habana y almacenes do Regla sobro en-
trega do 49 sacoa do fosfato do cal y recla-
mación de daños y perjuicios. Ponente: Sr. 
Noval. Letrado: Ldo, liravo. Juzgado, de 
la Catedral. 
Seoretarlo, Ld.o. Almagro. 
JUICIOS CBáLES 
Beoción primera. 
Contra Kobustiano Honani, por rapto. 
Ponente: Sr. Domestre. Fiscal: Sr. Azcá-
irate. Defensor: Dr. González Sarraín. Juz-
gado dol ()08t0. 
Contra Florencio Sáucbez Navarro, por 
rapto. Ponente: Sr. L a Torro. Fiscal: Sr. 
Azcárato. Defensor: Ldo, Corzo. Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Carlos Toulmaya, por estafa. Po-
tiente: Sr. lírosidcnto. Fiscal: Sr. Divinó. 
Defensor: Dr. González Sarraín. Juzgado, 
del Oesto. 
Secretarlo, Ldo. Miyorea. 
Seooión segunda. 
Contra Dámaso Zfiy.io, por robo. Ponen-
te: Sr. Ramírez Chonara, Fiscal: Sr. Con-
lález. Defensor: Ldo. Mesa. Juzgado, del 
Sur, 
Contra Mannel Vóloz Potit, por estafa. 
Ponente: Sr. Kamíroz Clienard. Fisoal Sr. 
González. Dofenaor: Ldo. Laguardia. Juz-
do do Jesús Alaría. 
Contra llamón Saavodra y otro, por rap-
to. Pononto: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
González. Defensores: Ldos Rodríguez Cs-
david y García Balsa. Juzgado, do Joeúa 
Maria. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
A d u a n a l a H a b 
detrás de la decoración el efecto qae 
caasaa las primeras esjonaa eu el { ú 
blico, hasta que entra la obra y con 
ella el codiciado éx i to ; los p lácemes y 
felioitaoionea de loa amigos eu el sa-
lonoillo d e s p u é s de la representacióD. 
E n su d e s e m p e ñ o toma parte casi 
toda la c o m p a ñ í a . 
Oocpa E l Estreno la segunda tand» , 
a c o m p a ñ a d o en la primera y tercer», 
rospeoti vameote, de JLÍ Barquillero y 
E l Cabo Primer?)» 
E s noche de moda. 
OENTRO ASTURIANO.—Gran baile, 
como todos loa que se celebran en sns 
ealoneSj anuncia para la noche del do-
mingo el Cnnifo AÚuriano . 
Tocar* primera orquesta de V a -
lenfcuela, se adornará la casa con sus 
mejores galas y para las damas habrá 
preciosos carnets, 
L a SecuixjQ de Kecroo y Adorno de-
jará paesto sn nombre como siempre: 
A brillante altura, 
PUBILLONIÍS.—Llegó la hora! 
E n t r a ya en c a m p e a el Ooí'onel que 
más batallas ha iibratio y máa victo-
rias reeo^ldo. 
i2a el Coronel Pubillones, popular 
como uo hay otro entro nuestra gente 
menuda. 
A l frente de sos huostaa inaugnra 
esta noche la temporada de invierno 
en eu eepaoioeo oiroo de Neptuuo y 
¡Víonperrate, al lado de la casa del 
ÜIAKLO, oa lo más céntr ico de la ciu-
dad, ei corazón do la tlttbana oono 
quien dice. 
L a compañía *>8 íiOtable. 
Llaujaráü la atención los acróbatas 
por sus ejerciólos sorjirendentes, la 
<r<?wpt? japonesa por sns actos de ln -
aambalismo y loa dos clowna por eaa 
ocarrenciaa graciosiaimiis. 
E s hoy la festividad dol Patrono de 
la Habana y se imponen dos oosae: la 
primera, visitar el templetej la eegnn-
da. It esta noche á Pubillones, 
No hay que faltar. 
A s m a . . B r o n q u i t i s . 
mSTA-DOlínt CA. . ; 
lH«t OÍA OH TA tf JS 3,í v. 
s-itoa 
TDereclioo do l 
olóü 
W. do exportación 
Id. de puerto . . . . . 
Id. do toneladas do ar-
queo travesía . . . 
Idem cabotajo 
Atraque do buques de 
travoaía . 
Ido'u cabotaje 
Derecho consular . 
Veterinaria 
Id. do alrnaconajü 
Embarco y desembarco 











Total $ m 3 1 55 
Habana 14 do noviembre do 1ÜÜ0. 
B M I O G R A F Í A 
Obra ú t i l í s i m a y p r e g r a r a a do loa 
m a e s t r e a exp l i cado por ol Mae."?j-
i r o P r u d o n c l o F a r r á ^ d o z Bo-
l a r e s . 
Dentro de breves d ías sa ldrá á luz 
una obra út i l í s ima para maestros y 
niños de laoual noa ha remitido aa au-
tor algunas pruebas. 
Se trata de una Geograf ía A s t r o n ó -
mica elemental escrita conforme los 
modernos m é t o d o s y planes de entie-
fianza quo llevaríi un prólogo del emi-
nente é infatigable educador cubano 
don Manuel Valdéa Itodrigucz. 
Iflstá dedicado á los señores tíeoreta-
rio y auperint í 'ndentea de Inatrnoción 
P ú b l i c a y (Joneojos Eaoolarca de la 
I s l a . 
Uonstara de ve int i trés lecciones con 
numeroeas notas de ampl iae ióu y ex-
posición de métodos , planos y procedi-
mientos para cada lecoión; HMÍ como el 
coestlonarlo oorreapondlente. 
E n todo el decurso de la obra las 
explicaciones van ilustradas con nu-
merosos diagramas de fáoil dibnjo y 
comprensión para el niflo. 
L a enseñanza de esta asignatura, 
nada tiene de abatraata y difícil , pues 
to que todas laa cnestiouea se explican 
objotivameute. No se ba omitido nada 
de lo importante do sn estudio y com 
prende el programa completo de lan 
enseñanzas y lecciones quo sobre Gao-
grafía A s t r o n ó m i c a han do dar los 
maestros á loa niüoa, 
Oon la obra podríiu adquirir los 
maestros el programa quo han de dea-
arrollar en loa exámenea de febrero de 
Bigiene, Geografía, Metodología , ect. 
E l precio total do la obra con ol 
programa de los maestros es de un 
peso y veinte centavos ea plata eapa-
flola. 
L a obra sola cos tará 50 centavos pbv 
ta y el programa 80. 
Los pedidos poedea hacerse al autor, 
Animas 25, ó al colegio *lSan Is idro," 
Indoatria 122, esquina á San liafael en 
la Habana, 
G A C E T I I X A 
E L E S T R B N O . — I J * novedad teatral 
del (lía ea el estreno de 101 Entreno — 
repetición iaevitable—por la corapañíá 
de Albisn. 
Trátase de una zarzuela cómica eu 
on acto, libro de loa hermanos Q u i n -
tero y míiaica del maestro ü h a p í . 
ÜOGHta do tres ouadroa ooif los si-
guientes títulos: 1? K l Infierno; 2o E t 
Purgatorio; y 3° L a Gloria. 
No hay exposición, nudo ni desan-
lace, según rezan loa programas. 
Nos adelantaremoa á deoir que E l 
Sitreno en ni más ni mónos que todo 
cuanto ocurre en un teatro durante 
los ensayos do nua obra nueva; loa mil 
iuoidewt.ea y contratiempos á que dan | 
lugar cóirioníí, autores y empresariof'-; 
el momento, el terrible momento en 
que el autor m*, dispone á esoncbar de-
trés de an bastidor ó atiabando por 
AJENO.— 
No buequos la dicha ansiosa. 
¡Nadie la dicha nos da!....w 
— L a dicha os porla preciosa 
que en el corazón ropoéA 
dol quo busc^iadola va. 
TAOOÍÍ.—La fnnoión que ae e fec túa , 
rá esta noche en el G r a n Teatro, ea ex. 
tr «ordinaria y á beneficio los taqui 
Ileros, porteroa y acomodadores del 
mismo*, 
üo iuo saben nneatroa lectores, ae pon-
drán en escena el magníAco drama L a 
muette civil, en qae e'e distingue nota-
blemente el genial actor don Antonio 
Vico y la regocijada comedia E c h a r la 
llave. 
Loa precios de las localidades han 
sufrido una considerable rebaja. 
M a ñ a n a , Los amantes de Teruel. 
CÜBA.-MU310A.L. — Tenemoa desde 
ayer sobre la meaa de redacción el ter-
cer número de la culta revista Cuba-
Muiical. 
JDeapuóa de habarao? deleitado con 
su amena é interesante lechara cúm-
plenos, on prueba do la variedad de 
¡ a s u n t o s que contiene, darcaeata del 
sumario» 
V é a s e á continuaoiói i ; 
diaria do la Cruz Cortadellas.—Beetho-
vou y sus nueve sinfonías.— Resista do toa-
tros.— L a Oarldad dvól Üerro.—Exímenos 
en el ConaorVa'torio.— Carlos ÍTeaselbrints. 
— PVo^rama del (Joociorto dol Conservato-
rio Nacional. ~ Academia Mozart, de Ma-
tanzas,—Salón López,—José Tragó. - P r i n -
cipios teóricos do la música.—Benedeoto 
Marcello.— María Guerrero, en Lisboa.— 
La Patli.—Ün sueño.—Noticias. 
Digna se ha hecho (Juba-Musio i l , en 
el breve tiempo que llova p u b l i c á n d o 
eo, do la unánime acogida que a^ le 
diütpansa en nuestro mundo dol arto, 
FREOOLI.—Son tantos loa admira-
dores quo dejó Frégo l i á ea paso por 
Albiau quo la noticia de su vuelta á la 
Sabana, para preaentarae de nuevo 
en la escena dol popular coliseo, ha ai-
do acogida coa visible contento. 
Uitimatueute estuvo Feégdl i ea P a -
rle. . 
Ü^ede la grandiosa capital escr ibió 
Masoarilla á L a Epoca uua larga oo* 
rrtcjpondenoia tmbre loa e spec tácu los 
que más llamaban la a tenc ión en aque-
llos momentos y ae expresaba en es-
tos términos aoeroa del genial artista 
italiano: 
''—¿Y de F f é g o l i l 
— Krégoli «igue monopolizando la a-
tencióa eu Olimuia. Eá un artista uni-
versal. F i g ú r e s e usted que él só lo se 
baata para componer, durante noches 
y noches, el programa do la func ión . 
(Jauta de barítono y de tiple vestido 
de mujer, hace juegos de manos, imita 
muy bien la danza aerpoutina, hace 
ejercicios acrobát icos , toca varios ina-
trumentos, y esto ein contar con sus 
trarisformacionea ins tantáneas . Tanto 
es así, para que este teatro eató lleno, 
le baata á la Empresa oon Frégo l i y 
una compüflía de bailo que pono eu 
escena uno titulado L a bcUa dolos c a -
bellos de oro.*'' 
Poro como por donde quiorA que p a . 
pa, d»'ja Frégo l i imitadorea, all í , en 
P a r i s i é n él teatro de Variedades, ha 
quedado M. Braaaeur haciendo laa de-
licias público con Le Carnet du Diable. 
ABTK Y TAL.— 
En su rodar soropiterno 
cambia ol mundo á au albodrío, 
los calores del Estío 
por los fríos del inviorno. 
Y es dol hombre obligación, 
eegiín precepto muy sano, 
prepararse de antemano 
para la cruda estación. 
¿Cómo? Nada más sencillo: 
youdo con bollos andares 
¡'i casa do Valdopares 
con dinero en el bolsillo. 
Quo ai on su apellido un valde 
tiene, campanudo y soco, 
ni de valde hace un cbaleeo 
por consejo dol Aloaldej 
Que sin tener oxcolencia 
que á un republicano sobra, 
hasta por respirar cobra 
y nos expide Ucencia. 
^Huy prenda quo se lo iguale 
en perfección acabada 
á la levita cruzada 
quo do sus talleres eale? 
Ciñe su frac como un guante; 
y sienta al cuerpo tan bien . 
quo dicon cuantos lo von: 
¡oae ea un frac elegante! 
Ni dol tiempo los azares . . . , 
niel hambre, ni la sequía . 
teme con su sastrería 
el profesor Valdeparos. (a) 
Pues do sus hábiles manos 
salen, ologantes hechoe, 
los hombres más contrahechos 
y gigantes los enanos. 
Y así, en ruidoso vaivón 
y á todas horas dol día 
acudo á su sastrería 
la gente quo viste bien. 
Por oso la Habana entera 
pregonera do eu fama, 
orgullosa lo proclama 
el genio do la tijera. 
Don1 José León Moreira, residente en 
h ciudad de Rosario de Santa Fé, Repú-
blica Argentina, Calle de San Luis número 
510, sufrió resfriô  ó catarros por espacio 
de ocho años y 
por fin le atacó la 
Bronquitis. 
Dice que u tenia 
que hacer esfuer-
zos parapoder res-
pirar'* y que "des-
p u é s dé media 
noche tenia que 
levantarse de la 
cama para apaci-
guar la fatiga. ^ 
Todos estos su-
frimientos se re-
crudecían con los 
cambios de temperatura. De los médicos 
consultados^ unos decían que la enferme-
dad era bronquitis, otros que asma, pero 
ninguno pudo curar al señor Moreira. 
Este señor se curó por fin. Con qué 
remedio ? 
O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S . 
ufíacé treintiun dias, continua el ex-
paciente, que vengo tomando las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams y Y A D U E R -
MO T O D A S L A S N O C H E S S I N I N -
TERRUPCIÓN, tengo buen apetito y 
estoy curándome rápidamente." 
Importa saber y recordar que esa clase 
de enfermedades se combaten y se evitan 
tomando las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams. Centenares de personas saben 
esto por experiencia, pero conviene que 
lo sepan todos y para eso insertamos este 
anuncio. 
í a Srta. María Luisa ParJo 
Peluquera Madrileña del Salón principal ü¿ Se-
ñoras de peinados elegantes ou Madrid, ucreditada 
ya en esta ciudad, ofrece de nnsvo á las damas ele-
gantes y de buen gasto nuevas novedades en pei-
nados elegantes de úUima moda, y leu advierte que 
ha hecho una g an reb&j» en sus precios. Tiene es-
pecialidad para hacer todo lo que pertenezca á £u 
arte. Ofrece sus se, vicios á domicilio por abonos 
mensuales y peioados sueltos á precios oonvencío-
nfil<8 y económicofl 
Recibí órdenes en la callo de Aguacate n, f 8. 




D E N T I S T A Y MEDICO C I R U J A N O 
Consultas y operaciones todos los días de 
7 de la mañana á 5 de la tarde. 
Se practican todas las operaciones de Ja 
boca, por los métodos más recomendados. 
Extracciones am dolor con los anestési-
cos más inofensivos. 
Dientes postizos de todos los sistemas en 
uso. 
E l Dr. Taboadela. des oso de que pue-
dan utilizar estos trabajos todas laa perco-
naa quo los necesiten, participa á sus clien-
tes y al público en general qne sus preciofi 
estarán al alcance de todos. 
índusíria 120, esq á San Rafael, 
7131 '. 6 13 N 
B a ñ o s de B o i o t . 
No respondiendo esto Katablecim'onio sluo solo 
por seis meses de Ja? s&banas de baño depositadas 
en el mismo, se suplica á las señoras, que hayan 
trascurrido dioho plazo, pasen á recr j irlas, puee se 
necesitan las taquilleras para otras porsonap. 
7H6 8-13 
Dr. Salvas Guillem 
M E D I C O C I R U J A N O 
do la 3 F a c u l t a d e s d@ la H a b e r a y 
N . Y o r k . 
Especiálisna en enfermedades secíetas y 
hernias ó quebraduras, 
(jlabinete (provisionalmente) en 
& i , Amis t íu* , ^ 1 : 
Consultas de JL0 á J 2 y de i á 5. 
ftRÁTlS PARA íiOS P O B R E S , 
nif ig í l N 
Trataraionto especial de la Sífilis y enfermedad^ 
renereas. Curación rápida. Consultas de 13 & S 
Tel. gííi. LUÍ dO. c 1603 1 N 
CAS& I H P O R T á D O B i 
DE 
Obrspía 89 y Obispo 101. 
C ls53d 32a-25 O 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L . E S T O M A G O 
90-13 N 
Cuando compre usted estas pildoras 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. S i son legí t imas verá usted en 
trasparencia las palabras UST* 
S i no aparecen estas palabras E N 
T R A S P A R E N C I A (examinando el papel 
contra la luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devueivá 
su dinero. 
I N K 
I L L S 
POR 
E O P L E 
DR. WILLIAMS MEDICINE CO., 
Schenectady, N. Y . , Estados Unidos; 
Num.8 © 
L A H l l S I M í C A 
Agua ve.etal de ARROYO, premiada en varfas 
Expobieionea oientífioas con ínedalla de ero y pla-
ti. L inujor detodrs las enn^cidaü hafta el día 
para ri'atablecer prcgreMTaine.'>te á los cabellos 
blancos á BU priroit vo color. No ntancba la piel ni 
la ropa. Se e^oemie en toias las perfumarías, sede-
rías y boticas de 1» Habana v provincias. Depósito 
general . Galiauo 85, federía E l Enca&tc. L a co-
rrespondtncia y los pedidos diríjin*o«l ¿ gínta ex-
clusivo Eduardo Jjmenez, San Migusl 60, barbería 
La Socio lad. 7J51 SO-13 N 
YÍA8 Ü S I N A B U S . 
íüTfí .ECHEZ D S Ti». CñETKA 
Jegís María 33. De 12 á 3. C 1603 ?-N 
R O Y A L 
d e F e r n a n d e z H n o s . 
58 Y 60, E S U . A C O M P O S T E L A 
TELEFONO 539. APARTADO 131. 
No teniendo la costumbre esta casa de acudir al reclamo por medio de anuncios pom-
posos, porque bien conocida es en toda la Isla, por el buen gusto y calidad que reúnen todos 
los artículos que vende; pero queriendo dar á conocer las últimas novedades escogidas por 
nuestro socio D. Éafael Sánchez en los centros fabriles de París, Viena, Berlín, España y 
Estados Unidos, suplicamos al público en general nos hagan una visita para que admiren, 
aprecien y examinen todas las preciosidades que acabamos de recibir, en 
J" oyeria , 
Quincal lex ia , 
P e r f u m e r í a , 
H e l o j e x í a , 
J u g u e t e r í a , 
23 3 gr ima, 
M u e b l e s finos, 
y m i m b r e s . 
A r t í c u l o s de arte y 
f a n t a s í a , 
P o r c e l a n a s 
y Otros . 
v i s i t a d L e P a l a i s R o y a l 
OÜSPO 58 Y 60, ESQUINA A C0MP0STELA. 
c lf7l «16-9 
P í d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
L A C U H A T I V A . V I O O H I Z A í r T H T K B C O K B T I T X J Y H W T T B 
Emuls ión Creosotada de R a t e l l 
o 1611 4» 
i ^'X--1 
O B I 
E í c r é d i t o . d e e s l a c a s a s e d e b e f 
a la h i i p r i a c a l i d a d 
áí» m a r e n a l e s q u e e f n p í é á 
C a l z a d o d e l u j o ; 
•Fabricado conl iomias- , 
I í u b a r w j n o l e s a v Francés? 
PRECIOSO CALZADO. 
„ C 3 - I J A O Í ] „ S - O O 
A M - A . i e / I X i X j O I ^ T T S I A . 6 - 0 0 
e 1C66 
13-9 N 
Para este traje de la espeoíal idatí 
de eet i oasa, se aoabaa de recibir loe 
más rióos aeoesorios y las mejores te-
las de LcudreQ. 
Todo ei mundo sabe que esta ea la 
única oaaa que se dedica con preferen-
cia á i a coafeoc ión de trajee de eti-
queta. 
G, J>ía» Valdepares, 
(profesor de oorle) 
1 » 7 , Obispo, 1 2 7 . 
o 1626 1 N 
(l) La Bastrcrt* dol íoiior 
tuada on Obispo 127. 
PAYRRT.—ALI ignal que todos los 
dias festivos, dispono para hoy dos faa-
oiones la empresa da los infantiles. 
E a la primera, á, la una de la tarde, 
se pondrán eu escena el juguete i ? ! bra-
zo derecho y la zarzuela L a banda de 
trompetas. 
Por la nooho, a d e m á s de E l brazo 
derecho, que se representa por primera 
yaa en la temporada, a n ú o c i a s e el es-
treno de la a irzaola Dolores de cabeza, 
parodia de la ópera Dolores. 
Wu ambas ftinciones tomarán parte 
el Uuarteto ü a t a l á , el on^rpu o r t o g r á -
fico y la troupe Manons. 
NUEVAS AGRADABLES.—Ü03 noti-
cias que encontrarais en Cuba-Musical 
nos aoresuramoa á copiar seguros del 
agrado coa quo las recibirán anestros 
lectores. 
Una de ellas es la da la próx ima 
reapertura dol Salón López. 
E n él t endrán lugar los conciertos 
quo organiza el joven violinista D. Pe-
dro Balazar para los meses de ü i o i e m -
bre, Enero y Febrero-
Estos conciertos serán quincenales. 
L a otra noticia se refiere á Tragó . 
A u ú u c i a s e una tournée ar t í s t i ca de 
este eminente pianista por distintos 
pa í ses ds Amórioa, encontrándose (Ja-
ba entre ellos. E l Sr . T r a g ó ha solici-
tado y obtenido licencia del Director 
de la Escuela Nacional de M ú s i c a y 
Dec lamac ión , de Madrid, de la cual es 
profesor namerario, para realizar ese 
viaje. 
Preparémonos , pues, á oia á esta 
verdadera aotabilidad musical, confir-
mada ya por la crít ica europea de uná-
nime manera. 
INFLUENCIA DEL GENERO. — R e n é 
ü a j r o n era camarero en nn café de P a 
ría. De noche serv ía bocJcs á las parejas 
da enamorados que iban á oir las gui 
tarras e spaño las . 
Porque—«orno ustedes saben—en la 
capital de Franc ia ao hay café noctur 
no sin estudiantina. 
Poco á poco R e c é Oayron fué afioio-
a á a d o s e de tal modo á lo flamenco, qne 
al fin juró irse á E s p a ñ a de cualquier 
modo para ver toros y gitanos. 
Hace varios d ías su amo le dió un 
billete de 1.000 francos para que lo 
8 oambiara en el Banco. L o cambió , en 
j efecto, y con loa bolsillos llenos de oro 
f tomó el tren. L a mala idea le vino, ea 
| tando ya en la frontera, de quedarse 
| e n Bayona para ver una corrida de to-
i ros. L a policía le pescó. 
F a ó condenado á un año de presidio; 
pero como los jaeces del Sena son be-
névolos para con los enamorados, R e n é 
Oayron tuvo la suerte de que le apli 
casen la ley Beranger, qae consiste en 
perdonar la pris ión y en no castigar 
| sino moralmente. A l verse libra, ol ex-
| camarero emprendió de nuevo á pie el 
| camino de E s p a ñ a , y á estas horas de-
be estar ya en Madrid. 
Los gitanos deben haber recibido, co-
mo se lo merece, á qnien tanto entu-
siasmo demuestra por el tango n a -
cional. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón , repubácano , á su hij, : 
- ( J á s a t e coa quien quieras, hija mía, 
con tal de que me des un yerno repu-
blicano. 
—¿Por qué , papá? 
— Porque y » sabes que á mí me gus 
ta disputar sobro polít ica, y siendo re-
VaMepareg está ni-i pnb¡ioano mi yerno no estaremos n u u -
| ca do acuerdo. 
G r a n furificador de la sangre. 
L a Zarzaparril la de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTIASMA-
TICO de LARRAZABAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padec imiento .—Pruébese* 
D e p ó s i t o : Bic le , 99. Farmacia y Dro-
g u e r í a "San Jul ián ."—Habana, 
L a " C l l É M E S I M O N " , tan apre-
ciada para la hermosura do la tez, 
acsiba de obtener en P a r í s la MEDA 
LLA do ORO, cu la E x p o s i c i ó n U n i -
versal de 1900. 
m 
D I A 36 DE N O V I E M B R E , 
Ento moo est/, cúii3iigr4io i, las An'.mis dol Pu?-
gatorio 
E l Ciréalar oaíií en Guid-ilupe. 
Saa Cristóbal, mírt r, pütrono do todo el obispa-
do do la Hamaca, y sia Fídencio, oblepo y confasor. 
Ssu Cnatóba', nmti»-: fué cananeo uo nación, y 
siendo cristiano, movido por ti SeEor, fué íi la pro-
vincia de Licia pp,™ f rodioarlos & aánollas pentes. 
hiendo Decio oiuporador fuó preso San Cristóbal. 
Procuró el j 16» ablandarlo con promesas y persua-
dirle qua aderase á les fílaos diosea, y como nada 
bastaba para trocar ol corazón del Santo, determinó 
hacerle morir con terribles tormentos, como aeí se 
verifi ó el d la íS de jollu del año 2i4. 
San Fiden jiu, obispo y coKfesor. Aprendió la re-
ligión en la esoneia da los discípulos de los apósto-
les, quo le-confirieron i.-is nartaatii órdenes y le tn-
viaron á predicar ol Evargííio. SI doble poder que 
lo daban sns virtades y mi ajrros le proporcioLaron 
la gloria de producir ad nirablo fruto OT la viña del 
Seflor. Cuando fué elagiio obispo do Pavía su coló 
| y sus trabajoj apostólicos armentaíen 'xtrsordina 
riamento, y después de gobernar tu rebaño por 
muchos iñoi irurió en ol do 16 i. 
F I E S T A S E L SABADO. 
Misas solfcMüca. E a la Catedral, la du Tercia, 
& las ocho, j on las domi.» iglesias los da costum-
bro. 
Corte da KTavU—líln 10.—Oorfvipor.dit TÍ?it»T S 
Ntra. 8ra. dol Carmen eu Saiit.i Teresa y en San 
Foiipo. 
J E C S 
d-2 
E l lunes 19 coie^rorá !a Cougresiaffión del g'orio-
so Patriarca SÜI José los cnllos acostumbrados en 
hoüor de DU (xcelso p: trono. 
Alas siete sa ' xpoue S. JL>. M., 4 las ticte y me-
dia med Ucióa y projee y á las oiho misa con cán-
ticos, plática y ccmiiiiión neutral, t-rminanno con 
la bendición y rose va del Siotisimo Sacramento. 
Los asociados ? IOÍ qu - dd nu".vo «e inscribsn 
ganan iiiQng;nc;a n^nari;, confesando y comul-
gando. 7212 d3 16 al-1/ 
HUÍ 
£1*1 i 
8c :iedad do Recreo y Adüico. 
SBCRISTARIA 
Automada cst^ Sección por la Jonta Directiva 
para cblebrar un grün bai'n do sala que tendrá lu-
gar el demiego próximo 18 del coiriei.t*", ao üvisa 
por este medio para coiiocimie-jt J general deles 
señorea aeociadcí. 
Con esta moíivo, la íecci^n e»tá en el dtbor de 
recordar qu» so hallan ca todo su vigor los anículus 
que tratau <ie\ ordoa concral do las fisstas. 
Se anuncia ademis quo ptra-touer derecho al KC-
reso & lús saloiio?, OJ da rigor la exhibición & U 
Comisión depnartas dol recibo del preieut» mes. 
Qae la o•fqueŝ a será la primera de Valerruel», y 
las pueitis se al rirán íi l̂ o ô ho en punto de Ja no-
cha, dando priauipio ol baile á las rniív*. 
Habana 15 do nuviembro de 1900.—El Secreta-
rio, Eduardo A. Lópes. 
C169S 8a-ISSd-16 
0 1 
Se va, se va el verano con su calor sofoGante, coa sus lluvias hiolestas, y 
con sns enfermedades, sobre todo la liebre amarilla, que tanto asusta á nues-
tros interventores, Vieaea el otoño y el invierno con sus vientos del Norte y 
su leraperatora agradable que hacen de ü u b a un país delicioso. E s verdad 
que se presentan catarros más ó menos fuertes; pero todo el mundo sabe que 
con el L i c o r de Broa , que prepara el Dr. González en su Botica, calle de la 
Habana n? 112, se coran los resfriados, las toses, la bronquitis y la debilidad 
en general. L a crisis, esta crisis que estamos todos experimentando, que se 
traduce en la paralización de los negocios y en la falta de dinero se va, es 
decir, irá desapareciendo con el movimiento quo imprime la nueva zafra, quo 
ha do ser en el año venidero dos veces mayor que en el año actual; con la 
vuelta de los ausentes ricos que han estado viajando; con la venida de nuevos 
viajeros, entre és tos loa concurrentes al ü o n g r e s o Médico Pan-Amerioano, que 
será un acontecimiento para este país . Viene la Convención , que ese es otro 
acontecimiento trascendental, que ha de tenernos entretenidos durante a l g ú n 
tiempo, y viene el alcantarillado de la ciudad, con sus zanjas y su tierra remo-
vida, que natnralmente han de producir algunas liebres pa lúdicas , que eso 
sucede en todas partes. Pero no hay que asustarse, porque el Dr . González 
está haciendo grandes acopios de salfatos de sosa y de magnesia para preparar 
su famosa A ^ u a de l a Salud, que es el purgante salino máa eüoaz que 
puede tomarse para mantener limpias y libres de microbios las cloacas dol or-
ganismo. También se hal larán en la Botica de San J o s é , calle de la Habana 
n? 112, grandes cantidades de pildoras de quinina, que se deta l larán á precios 
muy baratee, para que es tén al alcance de las clases menos acomodadas. E n 
el invierno vendrán la fortaleza y la salud para los enfermos y debilitados que 
qniei-an aprovechar esa época del afio, tomando el Aceite de H í g a d o de Baca-
lao, que se embotella en la Botica de San J o s é , y vende á precios módicos , y 
eee reconstituyente poderoso que se llama Carne, JJierro y V i n o , que 
es el favorito de las damas solteras, viudas y casadas. Vienen, por fin, No-
viembre y Diciembre, los ú l t imos meses del año y del siglo, con sus tempora-
das de teatro, de animación y a legr ía . Para esos meses prepara el D r . Gonzá-
lez gran material de anuncios para los favorecedores de su establecimiento. 
Anuncios út i les , pues algunos son piezas de mús ica de novedad. Y a lo saben 
¡as aficionadas al bello Arte , que comprando en la Botica de San J o s é , calle 
de la Habana n? 112. tienen mediciuas baratas y mús ica gratis. 
O 1591 1- O 
I i á m p a r a s 
de cristal de 2,3, 4 y más luces, blancas, azules y color marfil. 
Acaba de recibirse un j^ran surtido que se vende á precios rednoi* 
dos de verdad, como sabe el público que siempre lo hace esta casa. 
También se recibieron lámparas y farolas de bronce y nikel, pro-
pias para cuartos. Hay un grande y variado surtido. 
M E T A L E S . 
Ha llegado el surtido más completo d© centros de mesa, fruteros, 
bandejas de todos tamaños, y otros muchos objetos propios para ador-
no de comedores y galones. 
! • M E J O R 
medio para conservar la dentadura, os mantenerla siempre limpia y usar dentífricos do 
reconouocida eficacia como el 
Muebles para cuartos. Muebles para salas. 
I d . id. comedor. I<i. id. salones. 
Los hay en «ran oanliífad y variedad, y en maderas de todas cla-
ses y con gran diversidad de precios. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S . 
En joyería y platería tiene esta casa las últ imas novedades y de 
más gusto. , . j i «. A \ 
Los precios son tan reducidos que están al alcance del obrero, del 
industrial y del potentado. 
En relojes tenemos una variedad completa. 
Los hay cronómetros, repeticiones, áncoras de primera clase, y en 
cajas de oro de 18 kilates, y plata nielé. Se venden con garant ía . 
Además hay los relojes P L A T A BORBOLLA, observados de tal 
manera que su marcha es la más exacta de cuantos relojes se cono-
cen. Sépanlo las personas inteligentes y los relojeros. 
N O T A . 
Hay brillantes, zafiros, esmeraldas y perlas á granel y se detallan 
á precios de ganga. 
PIANOS MECANICOS. 
Son especiales para esta casa, en cajas de nogal á todo lujo. A v i -
so á las porsanas de gusto y filarmónicas. 
0 1C76 11 N 
m i n o C a s a n o v a 
72 San Miguel 72 Teléfono 1,736 
Servicio rápido, escojido y económico 
I k É I S I P I E ^ I B O I O S 
Q U E S E V E N D E E N 
O - A . c r . A . s m i ¥ 11 l l F i T I P R T P O del mismo 
D E T i l E S T A M A Ñ O S B i l l A i i í » i l l J i l 1 l í H i V i l autor 
deliciosa preparación para enjuagatorio de la hr.ca, en m i S C O S D E T R E S TIMADOS. 
De venta on todas las perfumerías 
y boticas de la lela. üe¡;ósito general: 
Gabinoie de operaciones dentales del ŝ a ¡a 
I n d u s t r i a n . 1 2 6 esq. á S a n ÜRafael. 
7135 26-13 N 
l a 
PEPSINA DE C 
G R A N U L A D A E F E R 
Secc ión do Kecreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Antorizatla competentomeiíte esta npccíón para 
Ihmr á o»bo on el GRAN TEa.TR05PAYIlET el 
próximo <¡cm¡Dgo 19 át} actual, uua gran función 
por la Compaíiia Ii firitil, & beiiíficio do loa teño-
res eocios de eeto Centro y do loe tn.ñor«8 ínacrip-
tarfia do la Quiuti «La B-nífi ja», sa hace púilico 
por esto mbüio para conccimieiito de los mismos. 
L a ínnciín dará oemienzo á 'na echo de la ñocha 
y parj. ol acoceo al teatro servirá el r<jcibo corres-
pondiente al mes de Ja foobs. 
La Seccióa acordó reservar para el bello sexo Us 
primeras onco íiUs de ¡uñetas podiendo los señores 
sooics y anscriptoroa ocupar loa dem-s asientoa con 
que cuenta el teatre, excepción hecha de Jos griüés 
y palcos que óitos ha resuelto fa Junta Direc'iva 
sean f xpeudiaos á loa señores socios qne los so^ioi-
ten, destinando el producto de los miemos á la so-
ciedad hermana de Beneficencia de Naturales de 
Galicia, para cumplir nn precepto reglamentario. 
Dichas localidadea ss hallan de venta en la Secre-
taría de esto Centro. 
Habana ta de Noviembre do 1900.—El Secreta-
rio, José M? Torviso, 
c 16D2 al-14 di-15 
C 1561 Í6 23 0 
de C o p a i b a t o de S o s a 
El remedio más seguro para curar pronto 
L O S F L / C J J O B ( B J L B ^ O ^ H A G - I A S ) 
No dan mal olor ni producen náuseas. 
F a r m a c i a d e l D r J o h n s o n , O b i s p o 6 3 . 
5335 alt 26 23 A g 
P O R $ 1 2 . 7 5 
Un earcófago adornado, fileteado, 4 
blandones con su cera, y un coche decente 
con pareja. 
F O R $ 3 1 . 8 0 
Sarcófago monitor adornado de agarra-
deras y platinas, 4 blandonoa con eu cera, 
carro decente con dos parejas y las di-
ligencias de Iglesia, cementerio y Kegiatro 
Civil. 
P O R S 5 3 . 
Sarcófago forrado de paño y terciopelo, 
adornado de agarraderas y platina, cua-
tro grandes blandones con la cora nece-
saria, dos padostalea do paño, un buen 
coche con dos parejas y redes, un coche-
ro y un paje con librea, ol pago de de-
rechos do cementerio eu fosa sola por 
cinco años, y un coche do establo para el 
doliente. 
No olvida el público L A F ü N E R A l l I A de Saturnino. 
Sarcófagos metálicos y aparato refrigerador 
o IBFiO 
K I S H P B S , E C S B M A S y toda c ía»© de X J L -
C o n s u l t a s g r á t i s p a r a lo s pobres . 
C 1632 Ai 11- 1 N 
0 H I G I E N I C O 
HAVANA BREWERY 
GMN FAIIEICA DE CERVEZA 
CERR 0—Calzada de Palatino-
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• e r r a n 
Prado 94. De 12 á 2. Pobre», los eibado». 
7203 26-15 N 
JOSE LOPEZ P E R E Z 
A B O G A D O 
Eíeudio: Beina48, €s<iuina á Manrique. Horas do 
Corsultaa: de 12 á 2, 7123 26 11 N 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Sirectoj f de i a Q u i n t a d e l S o y , 
Ha trasladado sa gabinete do consulta* á eu do-
tolollio partioular, Galiano 60, altos, entrad» poi 
Bí^ptuno. 
Coneclt»* de 12 & 2. Teléfono n. 1179. 
7073 26- 3 
Vicenta Armada y C/asíaleda, 
romadrora facaltatiTa de la Clínica Pinaid. 
Cmto 14, Habana. 6423 166-13 O 
Dr, Juan Molinet. 
¡ S a f e i m e d a d e s de l a s v í a s u r i n a r i a s 
V o n e r a o , S i f i l e s 
y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
Consultas do 12 á 2, San Lázaro 101 esquina á 
«Sallano. 6632 28-23 O 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E N I Ñ O S . 
Contultas de 12 y media í, 2. 
Manrique 57. Teléfono 1140. 
6í93 26-1 O 
Manuel Abaras y García, 
A B O G A D O . 
Estudio: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
aultas do 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
fia. c 1592 1 N 
Dr. C. E . Finlay 
JSípeciaUsta en enfermedades de loe cjos j loa 
oídos. 
Aguacate 110,—Telefono 9Sb".—Consultas de 13 í 2. 
o 1604 t N 
M i g u o l ? á q u s s C o n s t a n í i n 
A B O G A D O . 
r . l 'BA 24, Teléfono 417. 
c 15fi4 -1 N 
D E N T I S T A 
Extrnaclones garantizadas sin dolor. Orlflcacio-
Si«6 perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
s . 129, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana, Precios módicos. 
o 1595 1 N 
Dr. I. Santos FernanoUz 
O C U L I S T A 
Ha regresado de BU viaje & Paria, 
Prado 105, costado do ViUanueva,? 
o 1596 1 N 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de práctica,) Con 
tultaa y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
liealtad n/62, entre Concordia y Virtudes, 
o 1697 -1 N 
V A L D R E M O Z i I M A . 
C I E U J A N O D E N T I S T A 
Se trasladó á Galiano núm. 86, con los preoioi 
Bignientes: 
Por una e x t r a c c i ó n . . . . . . . . . . . . . . $ 1-00 
Id. id. sin dolor 1-60 
Empastaduras 1-50 
Orificaciones 2-50 
Limpieza de la boca 2-60 
Dentaduras de 4 piezas 7 00 
Id. de 6 id 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
Id. de 14 id 15-00 
Estos precios son ea plata, garantizados por diez 
fcfio's. G 1625 1 N 
Dr. Emiilo Martínez 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s 
Consultas do 12 ü S 
1598 
NEPTONO 8 2 . 
-1 N 
Dr. Alberto §, de Ikgimsaíe . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de scfioras. 
Consaltas de 1 á 2 en Sol 79. Domioilo Sol 52 
altos. Teléfono 565. c 1599 -1 N 
Rnfermedadcs del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
H S R V I O S A S y de la P I E L (inolnso VBHERBO 
Í S I F I L I S ) . Consultas do 33 ^ S y de 6 á 7. Vn-o 19.—Teláfcno 453 C 1600 1 N 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Bepeoiallsta en enfermedades msntales y nervio-
sas.—15 años de práctica.—Consultas de 12 á 2. 
Salud n, 20, csq, á S, Nicolás. o 1601 1 N 
Dr. Bernardo Moa8 
C i r u j a n o de l a C a s a de S a l u d de l a 
Asociación de Dependientes. 
Uonrultas de 1 á 3. Han Ignacio 4G. Domicilio par-
ieular Cerro 575. Teléfono 180S. 
0 1605 156-1 O 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 5, 
Ban Ignacio 14. O I D O S — N A R I i S - G A R G A N T A 
016C6 1 N 
DEL Dr. RBDOimO 
La onra se efectúa en 20 días y 
ce garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
o 1603 1 N 
U i g i ú A n i m k Ispimi 
A B O G A D O . 
Oomlellio f estad'o, Campas&rio a, S3. 
O 1JH 
Dr. A. G. DOMINGUEZ 
Médico-Cirujano. Enfermedades venéreas 





Ha trasladado su estudio á Bernaza n, 62, entre 
Muralla y Teniente Rey, De 12 á 5p, m, 
67* 26-26 O 
Dr. Jacobsen 
Ha trasladado su domicilio á la calle de A G U I A R 
a. 91, entre Muralla y Teniente Rey. 
Consultas de 12 & 2. Teléjono n. 10. 
6510 26-17 Ot 
Doctor Gonzalo Arostegni 
M B D I C O 
c a Casa de Leu o 11c en cía y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños 
(médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1, Asruiar 
108i. Teléfono 824. C 1607 1 N 
Dr. J . Truji l lo y Uñas 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los íiUimos ade-
sntos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 00 
Id. sin dolor.... 1 50 
Id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana 6 platino. 1 50 
Orificaciones á 2 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. id. 8 id 12 00 
W. id. 14 Id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusive 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tardo. Las limpiezas se 
h aeen sin usar ácidos, que tanto dafian al diente. 
Galiano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
O 1624 N 
Arturo Mañas 7 ürpioli 
7 Jesús María Barrapé 
N O T A R I O S . 
. A m a r g u r a 5 6 . T e l é f o n o 8 1 4 
c ifiio i N 
Dr. Manuel O. Lavín9 
Ex-int«rno de los hospitales de París. Jeje de clí-
nioa médica. Consultas de 12 á 2. Cuba n, 38. Te-
léfono n. 597. 6503 52-17 O 
Dr« Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I B O S . 
taitas de 13 i S. Industria 1S0 A, ssq%fS£ i 
Teléfono n. 1.2fi2. 
edades de los ojos 
de espejuelos» 
ColspVIGTORIá.telia M.alíos 
Directora: Srta. Victoria R. Vázquez.—EnefiSan-
ra elemental y superior. RoHgicn. Aritmética. Gra-
mática, Geografía, EVancéa. Inglés. Piano. Be 
miten iaternas, medio internas y externas. Sé tacl-
lítan prosp cotos. C 1593 * i N 
Mrs, SILBA EÁFT1E 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
D a olases eu BU case y á domicilio. Habana 33). 670? 26 25 O 
Almanaque üailly Sailliere 
paralSOl, Aca^a deponerse á la venta áun peso en 
Obispo 88, l ibrer ía , 
7190 4-14 
D e s e r í a i m p o r t a n c i a 
Para las familias f personas solas. 
Una señora docente y conooiAa desea obtener de 
seis á doce caías de familias decentes para serFirles 
la comida como la deseen y 1c mismo que si xovie-
sen un buen cooineto eü Su propi» casa, con la ven-
t ja áe¡ no tenor ejih luohar con ellos, mas el ahorro 
de yn saeldt!, 
Kn -a 'seguridal qua han de estar satisfechas en 
todo dadas las condiciones de la persona que so po-
ne al frente del despacho para atender y complacer 
con especialidad & las abonadas. 
Laque desee tratar de coadicionea que psse á 
hab!ar con la interesada & Neptuno 120, cutre Per-
severancia y Lealtad, Teléfono 1,233, 
I S P 4-11 
P E I N A D O R A MADRILEÑA—Carolina Bur-
iTgos ee ofrece ¡i las señords para toda clase de 
peinados, con especialidad para bodai bailes y 
teatros^ abobes por meses á precios módicos. Tam-
bién hace p ¿iuados eueitoa en eu casa y á domici-
lio, Uva y tiñe el pelo y adorna cabezas. Consula-
do 124, Tólóf, 2S0. 7123 4 11 
Pilar Alvarez de Al&nso 
MODISTA D E S O M B R E R O S ventajosEmento 
conocida en esta capital. Adorna toda ciato de som-
breros para esSoras y niñas. Galiano 72, Bazar I n -
glés. 6804 ait 13-3 N 
Mojaltteria de José Püig. 
Instalación d« caTiorías de gas y de agua.—Cons-
teneción d-e canales de todas clases.—OJO. E n la 
raisme, hiy depósitos para basura y botiias y jarros 
pera las lecherías, Indnetrla esquina & Colón. 
e 1554 3&-20 O 
Joaquín García 
. extirpa el insecto 
en casas y muebles, respondieüdo por un año ó mas. 
Informan cafó L a Victoria, Muralla 42. 
7024 8-7 
G O M O 
D E L A S 
Se consigue en los casos posibles con íes aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero Peti con cinturón de 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva Invención de los aparatos de goma blanda, 
dn'cos en esta casa. 
O S X S I P O 3 1 
c 1641 alt 
1 
10-3 N 
C. (j. Champagne 
afinador de pianos, calle de Cuarteles n. 4 esqui-
na á Agaiar y O-Relly 71, esq. á Villegas, L a m -
parería. 69V5 26-4 N 
A L A S S E Ñ O R A S - L a peinadora madrileña xiaLCatalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
soeiedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en ol mismo local de 
siempre: un peinado R0 centavos, Admite tbonos 
y tiñe y lava la cabera, San Miguel 51, letra A. 
6i93 26-3 N 
U n a m a do c r í a p e n i n s u l a r , 
desea coloca se á lecho entera, qae es buena y a-
bundante. Tiene nuien la garantice é iafarniau en 
Vives v Rastro JÍ-iC», bo!Í«M»« 
7198 4-15 
una cocinera blanca, (jtiíi se^a su oflo'o, y si np qt6 
no ae presente. Aguila 98 ^ ' l * 
OÜ.̂  urí*(U ¿6 mano, jovoft con íorórmes de casa? 
parüoulareo, si no nAa no sé presente. $6 pega, el 
viaje do ida y v'aelta en la guagua.. Informarán L i -
nea 43 CÍquina O, Vedado. 7168 4 '4 
un criado blanco, joven, para la limpieza de la far-
macia, prefiriendo uno que haya desempeñado ái-
cho puesto; aflemás un aprendiz aprovechado que 
tenga representación; ambos coa buenna referon-
oias. Darán razón San liafael esquina á Campana-
rio. botica. c 1660 4-14 
"CTna s e ñ o r a de m o r a l i d a d 
acofctuiubrada á Cuidar enfermos, se ofrece para e)lo 
ya sea del vómito, viruela ó cuilquiera otra enfer-
medad, teniendo el más f x iuisito trato y solicitud. 
Muralla $¡9, altos, habitación n. 14, informarán. 
7166 4-14 
«SSMEKU.' -. . Libre de explosiva y coas» &Mi6n espontánea, gis 
humo ni mel OIOK* Elabora» 
do en las fábricas estable» 
oidas en la C H O R B E E A y 
en B£liOT9 expresamente 
para su ven ta por ia Agen~ 
d a de la s Mef iner ía s ds 
P e t r ó l e o qno tiene sn ofi-
cina caDede Teniente Bey 
fitlmero 11, Habana. 
Para evitar falsificaclo-
neQf las latas llevarán es-
tampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BBILLANT® 
y en la etiqueta estará ha» 
presa la marea de fábrica 
una criada do color de mediana edad. Galiano 52. 
7IGt 4-14 
una joven peninsular de criada da mano, aclimata-
da en el psls. Sabe coser á mano y á máquina, Tie-
ne qu'enVesponda por sa conducta. Informan Em-
pedrado 79 7182 4 14 
de criandera una señora peninsular aclimatada en 
el país, de tres msses ds parida; buena leche y a-
bundanto. Sa le puede ver el hijo. E n la misma una 
criada ó manejadora. Tienen buenas referencias. 
Informan Morro 2t, alto?. 7183 4-14 
Sne es del exclusivo uso de iclia AGENCIA y se per-
¿ > ^ ^ W : : > ^tai seguirá con todo el rigor 
'Jh&M¿y}:'-\ de la Ley á los falsifica» 
•-r;-?^p^-;¿-%' • • i dores. 
1 Aceite Luí Eiiasíe 
que ©frecomos al píibücoy 
bee no t í e a e r i v e l . es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
d© agua clara, produciendo una L U Z TAN H E E S O S A , sin bumoai mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más puriscado» Este aceite posee la gran ventaja de no infla» 
íaarse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomeadabie, principñlmen» 
te PABÁ E L USO B E L l b EAMILIA&. 
A d v e r t e n c i a á l o » c o n a u E a i d o r e © . L a LUZ BEÍ.ELANTS, merca ELEFAN» 
TEi9 m l.gEa!? si no saperlor en eoadlcioues ÍGmíulciía a! do major ciase importado deJ 
efctranlere y m T^H^Q & nve-elm TOBV rfiáaeMc«, € 1613 t - Z Z ^ N 
la casa calle 16 D. 9, Vedado. Muralla 91 h-for-
mau. L a llav» ea eln 11. 
7021 8-7 
H A B I T A C I O K T B S 
Se alquilan con balcón 6 la calle é Interiores en 
el piso de la magnlñea casa donde estuvo el lio 
tel Roma. Teniente R^y esquina á íüulueta. 
7012 15-7 N 
L I M O N E R A S Y TRONCOS. 
Sin compctancla en el ramo. Brillante y extenso 
suitldo no conocido, con caprichosas guarniciones 
en plaqaí, dorado, metal y mkel para todos los ca-
rrnages en cuero avellana y negro. Teniente Rey 25 
frente al hermoso edífidó llamado E l Palacio de 
Valtol 6S15 26-31 Oo 
por cuatro centenes mensuales la cae a G-orla 78: 
tiene cala, dos cuartos, cuarto de baño con regade-
ra, comedor, cocina, inodoro y patio. 
7022 8-7 
O c a s i ó n 
E n Guanabasoa, Soledad n. 1̂ , se alquila una 
finca sombrada de millo, h'erba del paral y rauebas 
viandas, con vas las casas de mampostería para vi-
vienda, algunas recién cons raídas, más una gran 
cuadra dispuesta para vaquería. L a linea de los ca-
rritos eléctricos pasa al pie. E l quo quiera empren-
der este negocio puede pasa'' & verla y para otroe 
informes en Obispo 91 de 8 á 5. 
70 ^ 8-7 
Directamente de nuestros talleres. 
Suntuoso y extenso surtido do troncos y limone-
ras premiadas con medalla de oio en la actual E x -
posición. Litigos de fantasía, guantes, moñas de 
seda, fundos de goma blanca para bombas y otros 
muchos artículos de alta novedad. Teniente Rey 
núm, 25, 7025 25-7 N 
BE MUEBLES Y PRENDAS. 
6f \ £ 5 c o n p o r -%J %J t a l , z a -
g u á n , s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s b a j o s 
y dos a l tos , pat io y t r a s p a t i o . S e 
a l q u i l a e n $ S Ó oro. P a r a m á s por-
m e a o r e s y p o d e r v e r l a e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L . A M A -
R I N A do 1 2 4 B . 
mi A&QXXZ&A 
un piso a'.tn con tres habitaeionf s, inodoro y llave 
de agua, y una habltsció alta indopondümte pura 
hombre soio v dos caaítoe bajos grandes. Virtudes 
93; m ¿ 8 6 
"Cn c o c i n e r o c u b a n o 
desea colocarse en una buena casa ó eatableoimien • 
to. Sabe cocinar á la española, francesa y cubana. 
Tiene buenas recomendaciones ó informan en Nep-
tuno 52. 7^7 4 14 
TJna j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabs cumplir con sn deber y tiene quien responda 
por BU conducta. Informan Corupostela 98. 
7ÍS0 4 14 
"•"na j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, la quo 
tiene hiena y abundante; lo mismo se coloca de 
Cfiada de mano. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene pertonas querespondíSín de su conducta. I n -
forman Aguila fe8. 7169 4-14 
U n b u e n c o c i n e r o 
da color, que sabe su obligación, desea colocarse 
en «asa p8rlicu1ar ó eetablechnisnto, Tiene perso-
nas nne respondan por él y dan razón en BírnasaSQ 
7183 • 4-14 
P A R A M A N E J A D O R A 
desea colocarse una joven de color que ea muy ca-
riñosa con los niños y con personas que la reco-
mienden. Informan en Kstrtlla 133. 
7185 4-14 
ana manejadora que tenga buenas referencias. O-
Reilly 78. T^U 4-14 
S E S O Í . I C I T A 
una buena cocinera que sspa su obligación y tenga 
buenas referencias dolo contrario que no te pre-
sente. Calzada do Jesús del Monte 398 .̂ 
7i75 4-14 
una manejadora para una niña de dos años, en J a -
Bús María 20, entre Cuba y San Ignacio. 
7118 4-11 
"•"na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, dese^ colocirse á l eoh-
entera, es buena y abundante. Tiene baenus rcoos 
menrtaciones é informan Bgido 73. 
7117 4-11 
Desea colocarse 
una joven de criada de mano ó niñera. D arán razón 
cafó Vivero calle d« la Cuna. 7090 4-10 
U n a j o v e n r e c i é n l l e g a d a 
de la Península doeea colocarse de manf jadora ó 
criada de mano en cas» de corta familia, haciéndose 
cargo do todos los quehaceres do la casa. Es may 
cavíñosa con les niños. Tien"» pertonca que respon-
dan por ella. Informan Teniente Rey (8. 
7103 410 
So l i c i to u n e n c a r g a d o 
para un solar que entienda algo de caipiiit3ro, $30 
al mes, v un hombre de edad. Instruido, que no ten-
gs grandes pretehaiones; lo mismo una sañora, San 
Rafael 160 de 8 á 9 mañana y noihe. 
71C4 8-10 
D B S E A C O I i O C A H S E 
una jovaa nenlnsular de criada de mano para una 
corta familia, eabe su oblig&cióa y tiene personas 
que respondan por eu conducta, aiam&s también 
dará informes de donde h» servido. Informan Vir-
tudes 43 7.07 4-10 
un cocinero 6 cocinera, también una lavandera. San 
Igaacio ífí, esquina á Empedrado, altos. 
7176 4-14 
U n a j o v e n a s t u r i a n a 
desea colosarse do criada de m?.no ó manejadora en 
casa de una familia honraba. Tiene personas de 
arraigo que respondan de su honradez, Informan 
Gervasio n. 70, establecimiento de víveres, 
7173 4-14 
S E S O J Í I G I T A 
una buena cocinera par^ corta familia y para ayu-
nar á los quehaceres de la caía, quo tenga buei¡oa 
kformes: es para ir al Vedado. Cuba 122. 
7 63 4 -14 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de paridn, desea colocarse á lecha ec-
tera, que tiene buena y abundante. Tiene personas 
que la recomienden é informan en Cuba n. 5, en-
trecuelos. 7167 4-14 
una criada qua sepa lavar bien y cocinar para dos 
personas, con buenas referencias. Industria 72, al-
tos 7108 4-10 
U n a c r i a n d e r a psn insu l f er 
recien llegada y recién pari-is, desea encontrar co-
locación ¿ lat ha cutera, que tiene reconocida por 
médicos. Puedo presentar periíoaae que la abonen 
y dan razón Eitersz 49 y allí verán la cria qae ha 
becho. 7103 4-10 
so soüoíta para un matrimonio solo, en Neptaco 114 
alloa. 7034 4-10 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
coa mármol gria, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desdo $19.50—comprendiendo 0 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de coioros. 
Camas de hierro con sus bastidorea de 
alambre, desde S7.50. 
Cunas de mimbre ó Janeo, desde 17.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a Ü Q H o r b o l l a » 
do criandera á leche entera ana señora peninsular 
parida en el pais do mes y medio: tiene personas 
que respondan do su conducta y no tiene inconve-
niente en salir para el campo. Informan Inquisidor 
7 y 9, altos. TiTO 4-14 
S E S E A G O L O C A K S E 
encasado familia detenta y para la limpieza de 
cuartos tu esta ciudad, una joven del país, con bue-
nos informer. Trocadcro i l dirán razón. 
7162 418 
D e s e a c o l o c a r s e 
ana cocinera c>n casa partimlar: cocina de la ma-
nera que le pidan. Calzada del Monte 22. 
7142 4-13 
1629 1 N 
C R I A N D E R A 
üua señora peninsular de cuatro mases de parida 
con buena y abundinte leche, desea encontrar co-
locación de criandera á leohe ontora. Informan 
San Rí.fael 243 A. 7111 8-13 
WSd. 
D E M. P E R E S . 
laa Rafael B§. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
orinciones en el Cemeuterio. Se limpian panteones. 
lambién tenemos mármoles pnra muebles y me-
«as de cafó cen pies do hierro. Todo muy barato, 
01691 2S-14 N 
El O l i p . Avelijo POIÜ». El Olfflso 
Antiguo fabricante da píanos; se hace cargo de 
toda clase de afinaciones y composiciones á precios 
reducidos; también coloca sordinas automáticas y 
reguladoras do pulsación con privilegio do inven-
ción del mismo fabricante: can esta aparato ee ad-
quieio una perfecta ejecueión. Gran surtido de fun-
das de pianos y guía manos, á euacato n. 100. 
8804 26-20 O 
U n a C r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colooarsa á lecha entora que es buena j a-
budante. Puede verse sa riño y flene excelentes 
rocomendaciones. Informan Zulaeta 32yb'epttt-
no 207, 7155 4-)3 
Una senora blsaca 
aclimatada en el país más de cnatro años desea co-
locarse de criandera: tiene un mes de parida, I n -
formarán Monserratn 91, bajos: tiene ouien la ga-
rantice. 7119 *4-13 
O B I S P O 8 4 . 
Se necesitan buenas cflcialas do vestidos. E s In-
d'sponoaole para ser aceptadas que tenjian referen-
cias de talleres de n>cdhti. Slue^e reqaiiiío qae nc 
ee presenten. o 18r7 8-9 
U n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
desea un alto indeponoienta de p^cas piezas, con 
muebles ó eia ellos. Dirigirse á L . B . C , Apartado 
núm, 518 7M 8-9 
Q E D E S E A SAB TR E L P A R A D E R O D E Don 
KjManusl Baña y Fusntss qae hace próximamsn-
to un año se hallaba en Vuelta da Colóc; el que lo 
solicita es sn ahijado Manuel Díaz Puentes para a-
suntos de familia con nrgeuois. Dirigirse Drajoues 
10. Sa suplica la inserotóa on los demás periódicos 
do la Isla. 7048 13-8 
una costurera y ana aprendiza. San Nicolás 140. 
7051 8-8 < 
, . A T f | } | Se toma en administración ó en arren-
\ \ *Jé \Ju damicnto varias casas de vecindad. Se 
¿a dinero sobre alquileres y me baao cargo del co-
bro de ncentaa corríentea y atrasadas- Marcelo Gó-
mez, Galiano 49 café, de 8 á 10 do la mañana todos 
los días. 7023 8-7 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea encontrar colocación en casa particular para 
coser y ayadar & las quehaceres ne la casa. Ponda 
L a Victaria, plazuela de Luz. informarán. 
7008 8-7 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d 
desea cclocaríe de cocinera en casa de corta fami-
lia. E s exacta ea el cumplimiento de sn deber y 
tiene muy buenas refaroncias. luforman Aguíar 80. 
7i40 413 
una criada de manos, prefiriendo sea penincular 
eu Lnz 87. de 7 á 10 de la mañana informarán. 
7 57 4-13 
Sombrerera de París, 
Se hacen sombreros para señoras y íañorJtas may 
elegantes y muy baratos. Los precios 6á:án en ar-
monía con la situaaión actual. 
También se reforman los sombreros usados, de-
fándolos como nuevos, enteramente tiansformados 
á la última moda. Precios sin competencia. 
O B I S P O 1 3 7 , A L T O S . 
6550 26-19 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
dessa colocarse de criada de mano para una corta 
familia ó para acompañar & una señora. Sabe coser 
tiene buana recompndaoión ó informarán Apodaoa 
46, altos. 7144 4 13 
O A R A UNO D E L O S L I M I T E S D E E S T A 
X ciudad, sa solicita un matrimonio extranjero'pre-
fidéndose español y entendido en trabajos de huerta 
y cria de aves y animaleB de corral: so ofrece casa 
para vivlí y i n buen pedazo de terreno con sgua 
necesaria para el cultivo y riego, con las condicio-
nes qao so dirán. Si no traen informes gatisfaotorios 
ea inútil aa presente. Cu->a 60, en los bajos infor-
marán. C 1853 15-6 N 
U n a s e ñ o r a smesr icana 
de mucha esperíenoia como profesora, desea ser 
empleada y residir coa una f-milia á quien enseria-
rá sn idioma en cambio do unai horas de claso. Di-
reoeiín Homo Diario do la Marina. 
G-'Sl 8 6 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio ó industria. Informarán en la Admon. 
del ,'Diario de la Marina'', y los av;so3 se reciben 
en el despacho de aúnelos del mismo periódico. G 
S a l u d 1 0 9 
Se solicita una criada peninsular que salga á la 
calle y friegue suelos. Sueldo 2 centones y ropa 
limpia. 7228 4-16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera que es buena y a-
bundante. Da referenda?, calla del Sol 48 darán 
ri-zón. En la misma otra criandgra á mella leche. 
7222 4-16 
P a r a c r i a d a de m a n o 
ó manejadora desea colocarse una joven peninsular 
que sabe su obligación, es cariñosa con los niños y 
con personas que la recomienden. Agnil?, entre 
Keina y Dragones, bodega, frente á la plaza del 
Vapor. 7223 4-16 -
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pai?, coa buenas recomendaciones 
dssea colocarse á lecha entera. Habana 59, 
7J31 4-1S 
SH SOLICITA 
una CDCiaera en la calle de Egido 2 B, b:iJos, al 
lado de la fonda E l Sol de Madrid. 
7i2l 4 16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse do cocinera con peninsulares, ex-
tranjeros ó cubanos, lo mismo en la capital como en 
el Vedado, teniendo quien responda por ella. Y una 
gallega pora manejadora ó criada de mano. Genios 
n. 2. 7225 4-16 
C R I A D A D B M A N O 
Se solicita una con buenas referencias y quo sepa 
a obligación, en Neptano 47, altos. 73i7 6-16 
un cocinero de color que sabe su oblieación, bien 
en casa particular 6 estable.amiento. Tiene quien 
responda por él y darán razón en Salad {6, bodega. 
7205 4-15 
una criada blanca ó de color para servir á un ma-
trimonio solo, ha de traer recomendaciones. Man-
rique 68i, altos. 7208 4-15 
U N A B U E N A C S I A N D E S A 
Desea colocarse de criandera ana señora penin-
sular con buena y obundante lecha. Informarán 
Bernaza 36, en la carnicaria. 71í8 4-15 
Se solicita un aprendiz ó un muchaco para criado 
Dragonea 40. 7199 4-15 
U n a c o c i n e r a g a l l e g a 
que hace poco que vino, desea colocarse. Sabe co-
cinar á la francesa, criolla, española ó inglesa. H a -
ce toda clase de dnlces; y una criandera que tiene 
buena leche recién parida. Paula 5. 
7206 4-15 
U n a s e ñ o r á p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, que es 
buena y abundante, tanto en el interior como en el 
exterior, pues no tiene inconveniente en salir déla 
Habana. Tiene quien jesponda por ella é informan 
calzada de Jetús del Monte 1S7. 
7204 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, de dos meses de pari-
da. Tiene sa niño, Informan Cárdenas n. 5. 
7184 4-15 
Se solicita una de color, quo sea joven, en EgiJo 
n. 21. 7133 8 13 
D S S E A GOX,,©C?AHSB 
una criandera recióa llegada de la Península, con 
buena y abundante leche, que «i so le presenta no 
deja de criar á dos. Tiene buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado crUudo Es ama y lo 
gustan los niños. Informin Galiano 90. 
7t€Q 4-13 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera y fres-
ca. Tiene qaian responda por olla. Mercaderes 16J, 
altos, cuarto n. 8. 7161 4-13 
U n c o c i n e r o y r e p o s t e r o 
peninsular, que sale su obligación y cocina & la es-
pañola y á la cubana, desea colocarse en ona bnena 
casa partiíular ó estab'ecimientn. Tiano buenos in-
formes y dan razón Monsarrate 71, esquina á Obis-
po, café Floridí. 7if8 413 
S E S O L I C I T A 
una manhach-i (le color de diez á doce años, ds 
Imanas costumbres, para servir y acompañar á una 
señora. Lformsráa Empadrado 2, altos. 
6982 i 8-6 
U n a profesora i n g l e s a 
desea dar lecciones en su idioma en cambio de 
cuarto y comida (profesora.) Dirigirse 63 O- R s i -
lly esquina á Villegaa. altos. 
6924 26-1 N 
•O» O Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E ESAS AN-
Jl\|tiguo de la Habsna, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, coatareraa, cocineros, cria-
des, oocheroo, porteros, eyudantos fregadores, re-
partidores, trabajadorefl, depondiontas, casas on al-
quiler, dinero en hipotecas y Rlquileres; compra y 
venta da casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono ¿S*. 6825 26-81 O 
M I M B R E S 
ü n par de sillonos $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y do todas laa formas y 
en colores de moda. 
Se necesitan buenas c 11 cíalas en sombreros para 
señoras que tengan refaroncias. Lo oue se necesita 
con oficialas, pero no aficionadas. También se ne-
cesita una muchacha qua entienda un poco de fran-
cés ó de inglés. 
5 3 5 . 
4-13 
O b i s p o 0 4 - T e l . 
clf79 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea fermal y sin crandes preten-
siones para dos señoras solas en el Védalo, calle 18 
n. 11. Informen en la Habina Luz 7J. 7'5T 4-13 
D E S E A G O , k e C A S ? S « l 
una señora peninsular de mediana edad para eoom-
pañar á una señora, criada da mano para una corta 
familia ó bien de mansjadora de un niño. Tiene bue-
nas recomendaciones 6 informan on Oficios 13, fon-
da L a Perla, 7í3fl 4-13 
G3E S O L I C I T A 
ana costarera con peifección ê  cortar toda clase 
de costura de 6 á 6. Si no sabe qae no ee presente. 
Acocta 81. 7137 4-13 
ana criada de mano para Mariauao, Sueldo $3 y ro-
pa limnia. Informan Habana 33, 
7153 8-13 
. D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora ó criada da mano peninsular, acli-
matada en el pais: también un joven para café ó 
criado do mano. Am^os tienen quien responda por 
ellos. Informan Animas 58 y Santa Clara 33. 
7145 4-13 
P A R A C R I A D A D E M A M O 
6 manejadora desea colocarse una señora peninsu-
lar, que saboeu obligación y es cariñosa con los ni-
ños. Tiene quien Informo de ella. Zulaeta 73 Infor-
marán. 7H7 4-18 
Gasa de BorMla, 
OI6Í2 
Composíela 56 
^ 1 N 
De la calle de Somaruelos n. 33 desapareció una 
perra de csza, raza Pachona, blanca, coa manchas 
grandes, amarillas, cabeza gallada y eatienda por 
Paloma: el que la entregue en la expresada casa 
será gratiíl mdo; el quo la retenga, al ser hallada se 
le perseguirá en ia torm^ que haja lugar, ííu dueño 
Joté Vilas. 7227 4-16 
S e h a perdido u n b a s t ó n 
con paño de plata, oiTidado eu un coche tomado en 
el muelle de Luz el miércoles 7, Se gratificará eo-
fdéndidamente en L a Propaganda Literaria. Z a -aeta28. c 1661 la-8 7d-9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
con caatro añoa do residencia, desea oolooaree & le-
che entera, teniendo un mes de parida. Se puede 
var su hijo y tiene quien resporrda por ella. Infor-
man Puerta Cerrada 47. Teléfono 1,593, 
7143 4-13 
Se necesita uno que sea bueno. Sombrerería L a 
Cooperativa. O-Reilly 73. 7139 4-13 
U n c r í a n d e z a p e n i n s u l a r 
de tres moses de narida, drsea colocareoá leche en-
tera, que ea buena y abundante. Tiane reí •rcaciaa 
é informarán Esperanza 11!, bedegl, 
7136 4-13 
P A R A F A R M A C I A 
se ofrece un Joven español recien llegado para cria-
do, teniendo recomendaciones de las casas que ha 
sido empleado, siendo prátice. Villegas 31. 
7113 4-11 
perlas, zaflros, rubíes, topacios, turquesas. 
Ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa-
ra Joyeros 6 personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3.300. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras flnaa ddsdo $1.20 hasta $100 
póstela 56, 
Cana de BorloÜi o 1033 1 N 
D o s b u e n a s c r i a n d e r a s 
con buenas recomendaciones, desean colecarao, una 
dos meses de parida y la otra de cuatro, á la pr i -
mera se le puede ver una hermosa niña' Belaecoain 
36, café. 7109 4-11 
J o v e n abogado de 2 6 a ñ o s 
vasta ilustración y de familia distinguida, solicita 
secretaría particular, administración ú otro cargo 
análogo. Referencias inmejorables. Luz 51 á todas 
horas. 7121 {5-11 
Se compran tejas frascesas 
de neo y se pagan bien. Carpsta da E l Escándalo 
informará el tenedor do libros. 
7152 «-13 
¿7a l á ter s l p s r a í e ? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Eelojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejítos do una y tres lanas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 




isídKa j,irni n * n • rn ^wi 
loa altes de A^ukr 128, entre Muralla y Teníenta 
Boy. 72J0 4-16 
7:11 
los altos de Tejadillo n, 25. 
8-16 
dco casitas pri piae para des fimilias cortas en la 
Quinta do Lourdes, Vedado. Informarán en dicha 
Quinta. ÍJ19 41B 
j |3Í A L Q U I L A 
en 4 onzas ero la casa Trocadere 63, compuesta de 
sala, saleta de comer, seis cuartos bejos, cuarto do 
baño, y dos magníficos cuartos altos y agua. Im-
pondrán Persevtrancia 27 de 7 á 10 y de 3 á 5. L a 
llave en el n 67. 7214 8-16 
ÍMidíatíii al Paripé Central 
y ín el mejor punto do la Habana, se alquilan es-
pléndidas habltacionos amuebladas. Prado 89. 
7207 8-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Cuba 153 con sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, inodoro r suelos do mosaico, en ocho cen-
tenes. L a llave é informes en Jeatía María 69, de 10 
á 12 del dia y 5 á 7 de la tardo. 7201 4-15^ 
B e 
una hablíación alta muy ventilada y barata, Mura-
11a fO. Informarán en la misma. 7301 4-16 
S E A L Q U I L A N 
en los aitos do Obrapía 86, el punto máo céntrico 
para toda clase de negocios, departamentos y ha-
bitaciones espaciosas y vealiladjs, propias para 
cñoinss ó bufetes, que se dan en proporaión. Infor-
marás en la misma do 12 á 5 de la tarde. 
7191 8-15 
S E A L Q U I L A N 
en la calzada del Cerro 592 tres cuartos juntos ó se-
parados á hombres solea ó matrimonio sin niños. 
7197 8-^5 
en 60 pesoa oro americano la bonita, fresca y cómo-
dfl casa en el Vedado, calle 10 n. 11. Inforiaarán 
en Agaiar 100. altos. 
63'6 8-6 
8e alquilan con entrada independiente, oepaciosa 
antesala^ hormesa sala, amplio y fresco comedor, 
cuarto de baño, inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuartos do criados ea el 2o piso, cielos ra-
sos en toda la casa, pisos de mármol y mof aicoa, 
con tado el confort apetecible y ocabados de fabri-
car. Zaluota n, 20 entre Animas y Trocadero, 
Para tratar de sn precio y demés pormenores di-
rigir s a á San José 21. c 1634 1 N 
S E V E N D E 
por la mitad de su valor nn pianlno fabricante Ber-
naregni: se da barato por no necesitarlo en dneüo. 
No tiene comején. Dan rarón San Miguel y Cam-
panario, sastrería. 7193 4-15 
Ríl l aPPS ê ven^6n nuevos y usados: te cem-
l i l l í a i V a * pran, cambian, alquilan y componen. 
Se compran, tornean y cambian bolas nuevas por 
usadas Surtido de ef-jotoa de billar. Plazos y al con-
tado.—R. Miranda, Obrapía n. SO. 
7171 28-14 N 
J 
AUIACÍINDE YITEKES ÍIKOS. 
E l q u e s n á s b a r a t o v e n d e e n s u giro 
Véanse tlganos preoios en plata: 
Aifnar turbinado í? , $1 S5 
Arroz canilla superior 1 20 
Vino tinto da mesa, garrafón 2 25 
Rioja Clarete, ídem 8 60 
£1 sin rival café molido, libra 0 81 
Conducción grátls por el carro de la casa. 
P r a d o 112» 
C 1694 34-15 N 
M á q u i n a s de e s c r i b i r 
qae uía el Gobierno americano en Washington— 
The Oliver—á plazos cómodos v lardos. Galiano 
105. Se alquilan pianos. C1677 4-11 
fiE V E N D E 
muT barato el magcí ico billar que era del Sport 
Club. Estí desarmado y tiene sus bolas y todo lo 
demís. Ocúrrase & Compostela 77. 
7127 4-11 
Se vende muy barato un piano de cola fabricante 
Brard de ezoslentes voces. Neptuno núm, 35. 
71"1 4-10 
so a lq-e i laa v a r i a s b a b i t a c i e j a . © » 
«©n b a l c ó n á i a CfUlo, o t r a » interi,©* 
r e a y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o »d-
feano. e s n e n t r ñ & a í a d e p e n d Á l e a t í S 
^or AaiBaagy Frac ios t m ó d i c o s » Xttr 
fdirfsaas-á ©1 p o r t a r e á Sedas heT&x* 
O 1812 1 11 .. 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
E n estos veatiíados altos, se alquilan departa-
mentos y hablticionas con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con bañ) y B6r?ioio interior de 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
6602 26-21 Oc 
HO T E L I S L A D S CUBA,—Mozits 45. frente al parque de Colón,—Departamentos para fami-
lias, nabitaoionea para hombres solos desde 15 á 
15 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
cafó. Precies sin competencia,—F. Bandín.—VUta 
h»oe fe. 6200 26-17 O 
Por no uecesitarse se vende uno Ineno en siete 
centenes. Agaii.a97. 7005 R*7 
T I E S T O 
Se vende muy barato na magnífico plano de cola. 
Salud 50, informarán. 6983 8-6 
Q Q M P O S 
Se componen y barnizan toda clase de 
muebles á precios muy baratos; garantiza-
mos el buen trabajo y no cobramos nada 
adelantado. Fara más garantía del mar-
chante los trabajos loa hacemos á domicilio 
ó en esta casa. También alquilamos mue-
bles á precios sumamente baratos. 
ÜSTeptuno a . 1 6 2 . 
6931 26-4 N 
Mattcasyetfgaeiitíis 
S E A L Q U I L A 
la casa Teniente Esy 92, casi esquina á Villegas, 
con gran sala, 7 cuartas, baño, dos inodoros y de-
más comodidades, seca y ventilada L a llave ó im-
nondrán Obrapía 55 y 57, iítos, entro Compcstela v 
é guscf-.te 7195 4-15 
S© a l q u i l a n 
los bajón da Refugio 2, á modia cuadra del Prado, 
con comodidades para corta familia. 
7195 4-15 
le ameiiáa 
una ftuca de caballeiía y media, á medio kilómetro 
de Gnanabacoa, con aguada, palmar, una j unta de 
bualles, cria de galanas, aperos de labranza, buena 
y cómoda CP.sita de vivienda con algunos muobles 
y enseres de uso. Se exigen referencias. Informa-
rán Reina 43, do 12 á 9. 716 > 13-14 N 
la bonita casa calle de la Amargura n. 58, entre Ha-
bana y Ccmpostíla. L a llave 6 informea én tí abona 
116|, esquina á Amargura, 7.8^ 4 14 
En Neptuao 120, Teléfono 1,283, 
ao alquilan dos ó tres habitaciones bajas muy boni-
tas con vontsnaa á la calle y pisos de mosaico, pro-
pias psra nn bufete y cuarto tía dormir 6 para lo que 
ee deaee. San independientes y se dan coa ó sin luz, 
muebles, criados y duch); además en la casa hay 
au lu?n cocinero el lo desearan. 
^ 4-14 
E n d i e z c e n t e n e s 
se alquilan los altos de la cas* calle de Escobar 77, 
entre Neptuno y Concordia. s\1a, comedor, cocina, 
inodoro y 5 habitaciones. E n la misma informan. 
7179 4 -U 
y frocqnísimis habit'cioaes se alquilan, dando to-
das á la caLe. San I^ruaoio 16, esquina á Empedra-
do, altos. 7i<7 4-14 
I N T E R E S A N T E , 
E n 10 centenes se alquila el principal de la casa 
Obrapía n, J, eíq, á B»' atillo, que vale 20 centenes. 
Sal:?, salón de oemor, siete cuartos grandes con vis-
ta á Ja calle, inodoro, cocina, et,, oto., si el inquili-
no presenta las sañeientes garantías. Se compran 
y pagan bien, un carrito ligero de 4 ruecas coaao 
para un oaballr, quo sea cuDierto. estilo america-
no, pero en muy buen estado. Otro idem de dos 
ruedas de los llamados de volteo. Bernaza 86. 
7129 4 13 
sin intervención de corredor y tratando solo con el 
couprador, la casa San Nicolás nümeio 38, entre 
Virtudes y Animas, en el precio de veinte mil qui-
nientos pesos. Puede verse de ocho de la mañana á 
tres do la tardo y en la misma informará su dueño. 
L a casa es toda de alto y bsjo á excepción del fren-
te. Tiene redimida la pluma de agua. Todas las vi-
gjs puertas y persianas son de cedro. Y adonis do 
zaguán, escalera de piedra, hermoso patio, salo, 
saleta y sala do comer, despensa, cuarto de btño, 
tres caballerizas y cocina, tiene diez espaciosas ha-
likacionee. Toda ella & propótito para numerosa 
familio. 7216 816 
í§e venden 6 alquilan 
loa dos balandros para pescar esponjas de Eataba-
nó «Dos Kormanoji, conocido por fEsperanza», y 
«Segundo Narciso», llamado «El Bote», en alquiler, 
entras centenes mensuales el primero y dos el se-
gunoo, corriendo con las reparaciones el inquidno, 
Iiifjrmará Aituro Rosa. Mercaderes n. 8, esquina 
á O-Reilly, altas del Escorial. 
721S 4-16 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
de este pais se vende en muy buenas condiciones 
un taller de lavido en mu? bnoi punto. Informan 
ea la Redacción do este Dinio. 
7181 S - l i 
S E V E N D E 
Ih benita casa Ancha del Norte 216, acabada de 
construir y con todas las comodidados para una fa-
milia. L a llave al lado ó infirmarán en 5* n. 55, 
Velado, ó en el esfé L í Marina, Tnnioote Rey es-
quina á Oficios, de 12 á 4 . 7i7t 4-14 
G a n g a y o c a s i ó n 
S 9 venda na juego do cuarto miavo y uno de co-
medor ó piezas sueltas lo menos 25 p.g más tarato 
que todos. Se puede ver en Virtudes 93, carplnie-
tía. 6e07 13 3 N 
¡ G A N G - A I 
Se vendo un pHno Pleyol, nuevo modelo, que 
costó 100 centence Se da barato. Un juego de sala 
Reina Regente con espejo de 70x 30. También se 
da barato. Todo tiene poco uso, haoe tres mesos se 
compraron. Pueden verse é informarán Jeíús ^del 
Monte 569. C8S3 13-1 N 
B I J L I Í A I I E S 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . F O R T E Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan con ban-
das francesas automáticas; constante surtido de 
toda olaae da efectos fesníoses para los mismos, 
P R S O I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota,—Se rebajan bolas de billar v so vistea bi-
llares.—53, B E R N A Z A , 53. Fábrica de binares. 
Se compran bolas de billar. 5776 78-14 8t 
Seladai seperiores i Í5 eeals. 
Ei i m áe leche ás 1% 19 id. 
fítysartidocoistaíite de las me-
jo ês fratss, buenos dute , kaeki, 
refregeos &e. 
F m d o l l O , H a b t m a 
DMQEBIi Y PEiim 
iil is iíFiiilii! 
P B I C C I O S E S MTIEEÜMATICAS 
Peí Dr. G a r r ü d o , 
Eemodlo infalible para el alivio de 
toda oíase de dolores. 
Laa neuralgias más robeldos se ali-
vian enseguida. 
E l reuma se con». 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e i í ó s l t o s ; F a r m a c i a del 
d o c t o r G a r r i d o , So i y A g u a -
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
Barré y J o n l i s o a . 
Ct». 1690 26-14 N 
ŝre ios knmlm hmmm ssa J ' 
J IMENCE F ñ V B E s D I 
lis fuá ¡i Qrange*Batelisf̂ s PARlí 
Enfermedades de la 
Faris,7 6, Roa áa Cbiteau-d'Iwi 
Depósitos en todas 
lis principales Farmacias 
O ? 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 @ 8 , 
S a n H a s a ó n 6, H e g l a . 
Fábrica áo Maquiaaria y calderas. 
Fundición de hierros y broncea de todas clasef. 
Ingenieros navaloi. 
Rsparaclones y reconstrucción de todas clases de 
maquinarias marítimas y da inxeu os. 
Se vende uno eu buenas condiciones v si tuodo en 
buen punto. Informan en la carpeta dol Elotel Ca-
brera. Monte 10. 7:59 4-13 
Ssin i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
se vende una casa en el interior de la Habana, l i -
bro de gravamen, do mampoítiría y cuatro cuartos, 
ocho por veinte y ocho y su precio 6600 pesos oro. 
Informan O'Railly 44. 7¿33 4-13 
DE OCASION y al mismo tiempo ganga.—Se vende en lo mis cóutrico de ia Habana un cafó 
que hice un diario de veinte & veinte y cinco oeso»; 
su alquiler ninguno; contrato por tela alieí. Infor-
formarin á todas horas en O'Reilly 44. 
7131 4-13 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
0 1524 312-14 03 
Haceadados, Agricultores 
é índuslnales* 
BOMBAS D S V A P O R D E M, T. DAV1DSON 
y de mano de G-oulda Mfg C9 para T O D O S los 
usos Agrícolas é Industriales. L a Bomba vertical 
de M. T Davldson para pozos no tiene rival. Es 
S E N C I L L A , segara y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E A C E R O «EL 
DANDY» con torre do acero tambíón, es el motor 
más barato para esteaer el sgua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
E n venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
o 1615 ü't 13-1N 
la casa Re»! da Puentes Grandes n, 108, cinco ha-
bitaciones, sótanos, patios y dem¿« comodidades. 
L a Uava en la bodega 116. Su duefio Campanario 
B. 33, dmdo tratará de precio y condiciones. 
7156 4-13 
$ B A X J Q T T I I I A 
la fresca, cómoda y espaciosa casa, Campanario 160, 
entre Reina y Salul, acabada do reparar, con pisos 
de mármol y todo.9 lo-i adelantos modernos. L u llave 
en el 158. 7157 4-13 
4:11 J e s ú s de l M o n t e . S e a l q u i l a 
esta casa quinta, mu» espaciosa y con ^randfs te-
rrenos e n arboleda. L a llave on la bodeera inme-
diata. Informan en Jesús María 91 de 32 é 2 
7138 4-13 
Q E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E 
kjvíveres y dulcería coa su horno y un aparato de 
Néctar soda de los más modernos, en punto céntri-
co da la capital, por no poderlo atender su duePo. 
Informan Reina 8 7111 4 11 
SJS " V E N D E N 
sin iutervencián de corredor Irs casas Aguila 81 y 
8S. hace esquina por Concordia la blttma; las per-
conas que desden comprarlas se entenderán dilec-
tamente con eu. duefio ó eu apoderado. Para infor-
mes Santos García, Amistad 123 y 124. 
791 8-10 
SE VENDÍfi «IN I N T E R V E N C I O N A L G C N A de corredor y tratando solo con el comprador la 
casa Son Nicolás 88, entre Virtudes y Animas, en 
el precio de veinte y nn mil posos. De 8 de la ma-
ñana á 3 de la tarde pu5»!e verse, ii.f>>rmando on la 
mirma su dueño. 7083 
W E VEÑDK UNA CASA EW L A C A L L E D E 
í o ' a CoHoordia, con sala, comedor, silleta ai fondo, 
cinco cuarios, baño de tanque, inodoro y cloaca, de 
mampoetetía y azotea, patio y traspatio, 40 varas de 
fondo y libro de gravamen. E n $7,lit0 libres. Trato 
directo. Informes Lealtad 38. 
70VO 8 9 
Se vende la hermesa casa-quinta Linea 105, es-
quina 6. Doce. E l Otiaoo 7*5, altes, darán ra?ón. 
6&75 " 8-6 
m 
Leche fresca y para de vacas: es espesa más que 
horchata y nunca so corta. Se sirve á domiollio tros 
veces al dia ea magnífiaos carros y en el envise qu e 
elija ol consumMor. 
1 litro 15 centavos. 
P l i E C I O S ^ 2 id. 26 Id. 
J 4 Id. 50 id. 
J e s ú s P e r e g r i n o 5 > T e l é f o n o 1 , 6 9 © 
7225 8-26 
B X J T I F A H H A S 
Do los embutidos el mejor y sin rival las exqui-
sitas butifarras de BlanoB morca L A C A T A L A N A , 
Hijos de P. Burguet. Unicos receptores: Aion-
ao, Jauma y Com?., Oficios 40. 
C 1350 78-^ Ag 
Y 
Curados por los CIGARRILLOS I 
ó el JPOLVO l£í5rK^jr-
epresiones. Tos, Reumas, Neuralgias 
En todas las buenas li'arnia',ia?. , 
Por mavor : 20,rué Samt-I.a3arc,Faris. 
Exigir etti firnu sobre cada Ci¿irrillo. 
U N B U E N C O N S E J O 
CONVÁLECIEíTES 
VINO FRANCES M0RNET 
M 0 R N E T , Farmaciíalico, B0URGES (Francia)} 
En La HABANA : Viuda de J . SARRA é Hijo. 
Acción cierta ó inmediata por las 
TRATAMIENTO de la NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
GOTAS DE LOS F M I R S 
Farm» L . GIRAND, 217, rae Laiajelle, PAíUS. 
En ta Habana - müa Se JOSÉ SIRRi i HllO-
No se confunda e l 
VEilOADEÜO 
' .L (Francia) 
con los vulgares PEPPERMINT 
AGENTE GENERAL: 
B. LAURIEZ, 62,FaubS-Poissonnlére, PARIS. 
f>{ RAÍ? CASA D E H U E S P E D E S . - E n estr. 
VJ^hermosa casa, toda da mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, so alquilan espléndidas habitacio-
nes y dopartsmentos para familias, matrimonios 6 
porecnas que deseen vivir con comodidad, con mue-
blery toda asistcnels, pndlendo comer on sus babl-
taclonca si lo flcsoan. Hay baño, ducha y teléfono 
g. 280. 7124 4-11 
X^IOIJA Ñ . 8 9 
Sa a'qnilan habitaciones altas v bajai 6 señoras y 
caballeros, 6 matrimonios sin niños. Precios mó-
dicon. 7116 8-11 
la casa Damas 61 entre San Isidro y Desamparados 
cen sala, comedor, cinco cuarto?, cocina, baño, dos 
inedores y agua. L a llave en la casa dol frente n. 
78. Informan Obiapo 111 esriulna á Villegas, altos 
do la psleterís. 7120 4-11 
¡313 A X . Q T J I L . A 
la cesa Salud 113 entre Oervasio y Cháver, con sala, 
cernedor, cuatro cuartos bsjos y tres altos, cooln». 
btño, dos inodoros y, airua. L a llave en la sastrería 
del frente. Informan Obispo 111 esquina á Ville-
gas, a'toa de la peletería. 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casan. 131 de la calzada de San Láxaro; tiene 
agus, inodoro y numerosos cuartos y se da en pro-
porción, con buenas garantías. L a llave en la bode-
ga do la esquina. Su dueño Compostela 77. 
7126 4 11 
En h$m del Monte, 
á media cuadra de la calzad', se venden dos casi-
tas luforman en Santa Felicia n. 4. 
6357 '3-1N 
So vendo la magnífica y espaciosa casa, CEIIS de 
Gelabcr r. 19, propia para hotel tí oficinas públicos. 
Tiene tros pisos con 33 departamentos muy venti-
lados y sano-, Eorvicio de bsños, inodoros, etc.; aca-
bada do reedificar y pintar al oleo; megríüca es-
calera de mármol v cielo riso, informes Solana y 
C*, SJatanzsfi.—E. Barquín, Mercadsris 99. Haba-
na. 6713 28-25 O 
S B AZ*QT7X:LA 
la espléndida ca^a quinta situada en el mejor punto 
de Jeeús del Monte, calla del Pocito n. 13. E n la 
calzada n. 461 está la llave é inforraarán,(!Wl 
^ ^ 7 1 0 2 - 8 10 
E N J E S U S D E L M O N T E 
se alquila la hermosa casa-quinta Pósitos 13, con 
las comodidades para larga familia. Sus duefios in-
forman calaada 461. 7105 8-10 
un hermcÉo caballo de monta, moro melado, de 6̂  
coartas, muy bu»n caminador y may noble. Se puo" 
do ver en el establo E l Niágara. Impondrán Prado 
n. 110 á todas Inras, Cagiga*. 
7141 4-"'3 
Bft@y©s s u p e r i o r © ^ 
para venta do Amé loa del Sur. Dirig-rae á Antonio 
Alen. Paradero Brinca. 70S2 8-8 
fk Gusnabacoa la hermosa casa Concepción IOS. 
L a llave en la bodega da la esquina. Informan en 
Agniar 40. 7C92 4-10 
Én (iLa Casa Blaisca", iguiar 92, 
se alquila en el bajo un espaoioeo y olaro almacén. 
En loe entresuelos nuevos'cuartee propios para bu-
fete^ o 1633 15-9 N 
i i A L S r O I I ^ N 
unm hermoses bajos en el edificio del «Diario de la 
Marina», con sala, cinco cuartos y baño. Informan 
en los altos. 7083 8- 8 
un buen caballe criollo de 6 y media de Rizada, 7 
años, castrado, sano y ola resabios; es maestro de 
tiro y monta. Tumi i Su vendo una mángnlfioa li-
monera francesa de lo más superior y elegante qtie 
se conoce. Se puede ver todo en Amargura S9, Es-
tablo Su dueño Gervasio 8 B, de ocho á nueve de 
la mañana f xclusiv&mcnte. 
69f8 ?-6 
1: 
S323 A L Q U I L A N 
los bonitos bajos da la casa Luz S4; tienen sala, co-
medor, 3 ruaitos, coolna, inodoro, patio y eguü a-
bundante. L a llave en los altos. Bn ln misma infor-
marán. 7C43 6-8 
casi esquina á Obispo, se alquila en diez contenes 
una gfan sal» con dos habiíacioneo y balcón á la ca-
llo, propia para escritorios 6 notarías. E n la misma 
hay varias habltBciones á dos ocatenes propias para 
esciitcrioa, hombres solos ó depósito do efectos. I n -
forman tn la misma el portero de la casa á tod&s 
horp.B, 7f53 .13-8 N 
se vende un carro do cuatro ruedis cati nuevo sin 
uso, propio par» foitj delei'ho, cigarros etc., y en 
15 uno de 2 modas muy fuertj. informes ArnUtid 
Th 7224 4-16 
(SH V B N X > E 
un buen carro cubierto, de cuatro ruedas y do vuel-
ta entera, muy lijero y de muy poco uso y una muía 
criolla maestrs.cíe tiro con eus srreos. También P© 
venden varios muebles da nao. Informan 6. todas 
heras B¿rucln. 21. 7313 13-16 n 
B S VEJWJDE 
nna duquesa en muy buen estado on <i5 centíaes y 
t í t s miioree en rcfular titsdo en SP, £6 y £7 mone-
das. Zarja 144, informarán de 8 á 4 tarde. 
731-0 4-16 
!"B! 
en módico precio 1J bonita y cómoda casa Vélat-
eos., casi eso. á Habana. Informes San fiel 2, 
Refrigerador 7011 8-7 
Hermosas y frescas habiíaeioaes 
dando todas á la calilo, se alquilan. San Ignacio, 
16 esquina á Empedrado, altos. 
703i 4-8 
S E V B N S E 
un quitiín con arreos de pareja, un faetón fimillar, 
uno Príncipe Albeito, un carro de 4 ned-. s y ctro 
da dos y un vis-a-vis; todo en buen estado y muy 
barato. Monte 268. es^ulLa á Matadero, taller de 
earmajes. 8184 8-14 
Surtido completo en colorea y tamaños, 
y en eedas y algodón. Precioa desda 8 á 40 
pesog uno. 
G . M a s n y e r y €íae P a r í s . 
POLVOS de ARROZ DIAFANOS 
( ¡ ¿ S A R A H B E B W M A R O l 
L O C I O N E S , A G U A S DE T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S P A R A E l . PAÑUELO : 
F E DORA y S A R A H B E R N H A R D T ; M U S K I A N T J S 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O I 
So halla en LA HASAFIñ:3. C H A R A V A V y Gia, 131; Obispo, 
V EN T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
r^^UHASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, AKESVIIA, F L A Q U E Z A 
CONVAiLEOENCIA, ATOMIA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOS» 
DIARREA CRONICA, AFECCÍONES DEL COB¿J£OM. so curan radicalmente con 
el E Ú ^ I C ^ X ^ i 
el T7"S3M'0 6 la. 
3 Premios Mayores 
\8 -Diplomas cíe Honor 
T O N I C O S 
fc l O Medal las de Oro if\ 
2 Medallas de JPl&taíf \ 
BEGOÑSTITüYEaTES 
PODEROSOS R E G E N E R A D O R E S . GÍU INTU REIC A N DO UAS F U E R Z A S . DIGESTION 
OeDósitos en íotías las pr/ácíoaMs Far/wac/as. 
6 D I P L O M A S DE H O N O R - 8 M E D A L L A S B E O R O 
N U E VO D E S G U B R I M I B N T O 
PARIS - 112, rae üu Gíiercnd-Midi - PARIS. 
La J U V E M I A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTASrO hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La J U V E N i A no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Dcposiiarios en LA HABANA : Viada de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
' . 'i ; 
al CSloarlxiciro-I^osf a-to cío C3a.l C5 2? eos o-te», el o 
Etrémedió [las S M F E M B E D ^ . O E S BEL F E O f c i O 
más eficaz las T O S E S R I £ G i i : ^ T f : S y ü 
para curar: ¡ las e B O E ^ O B T I S ^ B m ^ i O A S 
L, PAUTAUBERGE, 9 bit, Rne Lacuée, P A R I S v LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
^ ^ ^ ^ ^ A í ^ W ^ Desconfiar de IE$ Irailaciones y exigir ia Firma L. PAUTAUBESGE. ¿V^AÍ^fííí5*^!^^^ 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precies de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de BCÍ bolla 
C o m p o s t e l a 5 6 
CATARROS, BRONQUITIS L E V E S , G R I P P E 
I N F L U E N Z A 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTE 
C O N T R A LA COQUELUCHE (TOS F E R 5 N A ) DE LOS NSÑ(%» 
HO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin pelip-o alguno. 
